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R om ânia —  la răsp
A
3.ntii.
La Bucureşti  se  în tâm p lă  în zilele  noa- 
iucruri, cari a t r a g  privirile  tu tu ro r  Ro- 
;i!or a sup ra  cap ita le i  Romanici. La Bu- 
•jti se  h o tă re ş te  acum soar tea  neam ulu i 
inesc  p en tru  m u ltă  vreme, taci s ir în- 
r. „ C o n s t i t u a n t a “ , adunarea  d e p u ta ţ i lo r  
senatorilo r ,  c a r e  are de scop să sch im be 
i-.ir.'.ţia de  p â n ă  acum a României.
L ig i le ,  d u p ă  cari s ’a cârm uit  pană  a- 
•. in R om ânia , s ’au scris iu „const i iu ţ iu -  
•• ce ia  1SG6, ca re  a fost a d ă u g i tă  şi lă-
ii.i mai b ine  în anii 1S79 şi 1SS1. De a- 
ci ins/, şi p â n ă  astăzi au v ă /u t  legiui-
i ţi rii ro m ân e? ti ,  că m ulte  din d o r in ţe le
ii R om ân a d e v ă ra t ,  care  visează o  Ro- 
'.ic Irogată  şi puternicii,  nu se pot duce 
."dcplinire, fiindcă ta lpa ţării ,  ţă ră n im e a ,  
re p u t in ţa  t ră ia scă  r.:;a, cum ar t r e b u i .
•>i m u l te  d rep tu r i  ■ţărănimii!" — s ’a dat 
nea (se  s t r ic ă  pes te  tot locul) — „căci ■ 
umerii ţă ră n im i i  t reb u ie  să  zidim tem elia  |
ii as te ia ,  dacă vrem ca viitorul Rom âniei j 
fie a s ig u ra t“ .
E firesc (de  în ţe le s )  aşa. P oporu l  dela
i  a c'at a tâ te a  dovezi de d rag o s te  de 
"î — bii ne  gând im  numai la m inunata  
; :re  p e s te  D u n ă re  din anul t recu t în Hui*
•;1 — incât p o p o ru l  acesta es te  v r e d n i c  
pctccui sii.t de  păm ân t,  este vrcdnic de 
-,c şi c!e sp r ij in  c ins ti t ,  ca s i nu mai ajun- 
i:; vâ l toa rea  p a t im ilo r  nenorocite  ca în 
;:! iic t r is tă  m em o rie  10Q7.
Şi „ l ib e ra l i i“  şi „conserva to r ii“ , cele 
î; pv tcrn icc  p a r t id e  politice , p recum  şi cc- 
îlic p a r t id e  inai mici din Rem ania , au in- 
riî pe s te a g u r i le  p a r t id e lo r  lo r :  îm b u n ă tă -  
S2 so r ţ i i  ţ ă ra n i lo r .  Unii vreau î u t r u n  fel, 
ţii îr.tr’altfel în s ă ru to ş a rc a  s tă r i lo r  dela 
r i
T o ţi  s im ţesc  a p r o p i e r e a  u n o r  z i le  
ari, c â n i  au  s ă  dea  i e a m ă  u n o r  judecă to r i  
uit mai pu tc rn ic i  decâ t  dânşii — conştiin -
i lor —  d e s p re  ce au săvâ rş i t  în zilele 
■tîîea d e  g re a  cu m p ă n ă .  Acum, când  ochii 
~ t i  în t re g i  s u n t  a ţ in t i ţ i  a sup ra  R om ân ie i ,
; urma păcii  <lela Bucureşti  şi a  în t re v e ­
z i  d e la  C o n s ta n ţa  cu Ţ ^ ru l  R usie i ,  —
e in a re  n ev o ie  ca  to ţ i  ce tă ţen i i  acestei 
in b o g a te  şi  b inecuvân ta te  d e  D um nezeu
i :oa te  b u n ă t ă ţ i l e  s ă  se  s im tă  feric iţ i  în 
itria lor. D e la  c o l ib ă  p â n ă  la p a la t  t reb u ie  
a in tre  în  c o n ş t i in ţa  n a ţ io n a lă :  su n t  Ro- 
’i n ,  s u n t  m â n d r u  c a  s u n t  R om ân, sun t  
ericit ca  R o m â n !  M â n d r ia  d e  R om ân  s ’a 
râtat, u rm e a z ă  s ă  vie  ş i fe r ic irea  d e  a  fi 
îoniân.
In „c o n s t i tu a n ta “  aceasta  va t re b u i
i  do m n ească  c e a  m a i  m a r e  ş i  m a i  î n f i ă -  
â r a t ă  i u b i r e  d e  n e a m .  N u  ce r tu r i  d e  p a r ­
tid, nu frecări m eschine , nu vorbe  uc ocară 
ca la uşa cortu lu i.  In fa ţa  a leş ilo r  va trebui 
să  fie vccir.ic m u lţ im ea  n esfâ rş i tă  a ţ ă r a ­
nilor români, cari au  încmrat a tâ tea  în d e ­
cursul v rem urilo r ,  şi o r i c e  p a t im i  p e r s o ­
n a l e  v o r  t r e b u i  s ă  d i s p a r ă ,  căci a tu n c i  
c â n d  n e a m u l  î n t r e g  te  c h ia in a  s ă - i  d a i  
m â n ă  de  a j u t o r ,  a i  î i  u n  t r ă d ă t o r  d e  
n e a m ,  d a c ă  n ’a i  u r m ă  c h i e m ă r i i  t a l e  
f ă r ă  să  c r â c n e ş t i .
Nu vorbe m u rd a re  deci, nu pumni de a- 
m en in ţare , ci cu m p ă t ,  bu n ăv o in ţă ,  în c red e ­
rea unuia fa ţă  de  ce la la l t  — iubire de neam 
m arc  ,m are ,  o iub ire  ca re  d ă  tot, şi avere  
m sature şi v i c a t ă . . . .  D e  a s t f e l  de  s i m - .  
ţ e m i n t e  să se  lase  p u r ta tă  „co n s t i tu an ta“  !
O  s p u n e m  a c e a s t a  ca  cel m a i  v e c h iu  
o r g a n  p o p o r a l  d in  A r d e a l ,  în conv ingerea  
că glasul n o s tru  p o a te  să  cân tă rească  ceva 
acum, când -e »urba de soar ta  ţă ră n im i i  
române. O  spunem  aceasta  în c red in ţa t i  p a ­
nă în adâncul su f le tu lu i  n o s tru  de  a d e v ă ­
rul, că  n u m a i  o ţă ră n im e  s ă n a to a s a  t r u ­
peşte  şi su f le te ş te ,  cu păm ân tu l  şi m o 7ioara 
ei, cu şcoala şi b iserica  ei, va pu tea  ca în 
viitor să  în t ru p eze  chiagul neam ulu i a- 
ccstuia  rom ânesc  şi numai o a s t ie l  de ţ ă r ă ­
n im e va da m âna  cu bucuric, c e lo r  d in t r ’a lte  
clase sociale — punând  cu to ţii  u m ă ru l ,  ca 
„R o m ân ie i“  să-i m ea rg ă  bine. N u  vrem  să 
fie n c in d re p tă ţ i ţ i  alţii.  Toţi să-şi a ibe lo­
cul lor. D re p ta te a  să  s t ă p â n e a s c ă ! D re p ­
ta tea  în a in te  de to a te !
F i iu l  lui (Moş lo a n  R o a t ă  d e  pe timpul 
„un ir i i“  m ai tră ie ş te .  A a juns d â n s u l  M o ş  
acum, — a rc  p ă r  alb  şi fa ţa  b ră z d a tă  de 
cre ţe . D a r  c ch ipeş  încă, îm b răca t  în haine 
a lbe  de  d im ie, cu fire turi m u lte ,  neg re ,  cu 
nas tu r i  lucitori. C ine  m erge  în „ c a m e ră  , ia .  
Bucureşti —  îl p o a te  vedeâ. T o ţ i  ţi-1 a ra tă  
ş i-ţi zic: „Iată-1 pe  fiiul lui M oş loan 
R o a t ă !“
C ine  a fo s t  loan R o a tă ?  N e-a  pove- 
s t it-o  m in u n a t  C re a n g ă  al no s tru .  U n  ţă ran  
m in to s ,  p e  ca re  l’au adus boer i i  m oldoven i 
( l ibera li)  în 1S57 la Iaşi, „p e  c â n d  se  f ie r ­
bea  u n i re a “ . Au a d u s  din f ieca re  ju d e ţ  (co­
m ita t)  câ te  un  ţă ra n  ca s ă  fie  d e  f a ţ ă  la 
p lă sm u irea  „un ir i i“ . Un b o ie r  s’a a p ro p ia t  
de  ţă ran i i  ch iem aţi  an u m e  şi a în c e p u t  s ă  le  
poves tească  d e  ce m a re  în s e m n ă ta te  es te  
clipa, t a r e , o  t r ă ie s c  acu m a :  u n i r e a  M oldovei 
cu ţa ra  m u n te n e a sc ă ,  „d o u ă  ţ ă r i  su ro r i ,  c re ­
ş t in e  şi m eg ie şe“ . Ţ ă ra n i i  c e ia la l ţ i  d ăd eau  
to ţ i  din ca p  şi sp u n eau ,  că  p r icep  t o t  ceea- 
ce le  p o v e s te ş te  bo ieru l.  N u m ai  M o ş  lo an  
R o a tă  da  c in  cap ne încrezăto r .  C a  să-t a- 
d ev erească  şi mai m u l t  sp u se le ,  a  d a t  b o ie ­
rul p o ru n c ă  lui R o a tă  să - i  aducă  u n  b o lo ­
van din a p ro p ie re .  D a r  b o lo v a n u l  e ra  p r e a  
m are  —  R o a tă  n ’a p u tu t ,  nici nu  s ’a în c e r ­
cat să-l p răv a le .  A tunc i i-au s ă r i t  î n t r ’a ju ţor.  
alţi  ţă r a n i  şi a s t fe l  au a d u s  b o lo v a n u l  Lin­
g ă  boier .  — „V ede ţi ,  a şa  e şi cu t r e b i l c  ţ a ­
rii, a zis bo ie ru l .  „ U n u l  nu  p o a te  u rn i  b o l o ­
vanul din loc, —  d e  aceea să  n e  u n im  m a i  
m u l ţ i“ . „S ă  n e  u n im “ , a zis M oş lo a n  R o a ­
tă ,  num ai să  te  vedem  ş i  p e  D u m n e a t a  
la lu c ru !  Să pui ş i  D u m n e a t a  u m ă ru l  lângă, 
no i“ ! Ţ ă r a n i i  ce ia la l ţ i  nu r ă m a s  u im iţ i  d c  
in d ră sn e a la  lui loan  R o a tă ,  de i-a m e rs  v e ­
stea . D e  a tunci a r ă m a s  n u m e le  lui M o ş  
loan  R o a tă  v e s t i t  în is to r ia  d e s ro b ir i i  ţ ă r ă ­
neşti.
D acă  a r  t ră i  M o ş  loan  R o a tă  acesta# 
el s’a r  a p ro p ia  ia ră ş  tic s fa tu l  ţă r i i ,  a cu m  
în Bucureşti ,  ş i -a r  p ro p t i  m ân a  de  to iag ,  a r  
ascu ltă  ce le  ce v o rb e sc  dom nii  t r im iş i  d e  ţ a ­
ră  la „ c o n s t i tu a n tă “ , a r  în c ru n tă  d in  s p r â n ­
cene şi a r  z ice :  „ P r e a  b in e ,  p re a  b in e ' ,  la -  
t ă m ă - s ’. Am trecu i  M ik o v u l ,  p â r â i a ş u l  c a t e  
ne despărţi;»  ţ ă r i ş o a r e l e  mai în a in te .  M il-  
cov nu mai e s te -  p e n t ru  ţ ă r i ş o a re ,  d a r  s u ­
f le te le  n o a s t r e  n ’aii M ilcovuri  d e s t u l e ?  ■- 
Faceţi să  d is p a ră  (să  nu mai f ie )  ţ-i a lea  şi 
b in ecu v ân ta tă  Vă fie a tunc i  m unca  D u m n e a ­
vo as tră  d e  oam en i cu scaun la m in te  şi 
cu in ima d c  R om âni a d e v ă r a ţ i “ . . . .
O  a l t ă  a d u n a r e  p o p o r a l ă  î m p r ă ş t i a ­
t ă !  C ă r tu r a r i i  ro m ân i  din B ihor au  ţ in u t  c u  
p o p o ru l  p e s te  00  dc  a d u n ă r i  şi c o n fc r in ţc .  
N u li s ’au p u s  p iedcci p â n ă  la a d u n a re a  d e ­
la Lazuri din ccrcul V aşcău lu i ,  în t ru n i tă  in
11 Iun ie  no u . Aci ab ia  i sp ră v ise  cuvântarea:  
s a  advoca tu l  din Beiuş  Dr. l i b c r iu  C u ş m a ,  
şi Dr. lo an  C io rd a ş  voiâ să  ia c u v â n tu l ,  
când  p re to ru l  M a r to n f i  u rm a t  de  o  c e a tă  d c  
jan d a rm i,  s ’a în f ă ţ i ş a t  d o m n u lu i  C io rd a ş  c u  
p rovocarea  d e  a îm p r ă ş t i a  a d u n a re a ,  —  a l t ­
cum o  va îm p ră ş t ia  el cu s lu g i le  l u i ! —  
pe m o tiv  că  a c e a s tă  a d u n a re  n ’a fo s t  în ­
ş t i in ţa tă  la  p r e tu ră .  C ă r tu r a r i i  b ih o re n i  in ­
s ă  în ş t i in ţa s e r ă  prin  s c r iso a re  r e c o m a n d a ţ i  
Ia p r e tu r ă  ţ in e re a  a d u n ă r i i ,  d a r  n u  p r i m i '  
s e r ă  încă  r ă s p u n s u l .  P r im -p re to ru l ,  u n  r o ­
m â n  r e n e g a t ,  T e m p e le â n  Dezso , în a d in s  n ’a  
voit s ă  le  d e a  r ă s p u n s u l ,  p e n t ru c a  s ă  n u  
se  p o a tă  ţ in e a  a d u n a re a .
C â te  r ă u tă ţ i  s u n t  în s ta r e  s ă  fa c ă  t r ă ­
d ă to r i i  p e  capu l n e a m u lu i ,  d e  c a r e  n u  v r e a u  
s ă  m ai ş t i e !  La A lb a - Iu l ia  R o s k a  M ik lo s ,  
la  Lazuri —  T e m p e le â n  D e z s o !  M a i  s u n t e ţ i  
n e n o r o c i ţ i l o r ? . . .
M i n i s t r u l  A u s t r o - U n g a r i e i  l a  B e r l i n
se  sch im bă . P â n ă  acum  a  f o s t ,  t im p  d e  22  
d e  an i,  S zo g y eh y -M arich ,  c a r e  a c u m  p o a t e  
d e  b ă t r â n e ţ e  s ' a  r e t r a s  d in  a c e s t  p o s t  în a l t ,  
In locul lui v a  f i  n u m it  p r in ţu l  d e  Hohenio.
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Iie-Schilling, un  b ă r b a t  cu m u l tă  vază la 
C ur tea  îm p ă ra tu lu i  W ilhe lm . — M o n arh ia  
a  ţ in u t  s ă  t r im e a tă  la Berlin  p e  p r in ţu l  de 
;H ohenlohe cu a tâ t  mai m u l t ,  cu câ t  a m b a ­
s a d a  dela  B erl in  e cea mai în sem n a tă ,  pe  
ca re  o jsusţine m onarh ia  în s t r ă in ă ta te .  P r in  
- aceas tă  a m b a sa d ă  se  po t  în tocm i câ t  mai 
b ine  l e g ă tu r i le  în t r e  G e rm a n ia  şi A u s tro -U n -  
g a r ia ,  îm p ă ră ţ i i  a lia te ,  d a r  cari n ’au  m ers  
m â n ă  în m â n ă  ch ia r  to tdeauna,,  în  trecu t. 
D e p ilda  în  decu rsu l  războ iu lu i  ba lcanic  
şi la înche ie rea  păcii  de la  B ucureşti  s’a o b ­
se rv a t  m u l te  deo seb ir i  de  p ă re r i  în t r e  Au- 
s t ro -U n g a r ia  şi G erm an ia .  D e p re z e n t  se 
c rede  c ă  p r in ţu l  H o h e n lo h e  e cel m ai p o t r i ­
vit p e n t r a  p o s tu l  de am b asad o r  (ministru,, 
re p re z e n ta n t )  al m onarh ie i  n o a s t re  la B er­
lin , f i indcă  el t im p  d e  4 ani a fo s t  în  R u ­
sia,. ca a t a ş a t  ( t r im is )  m il i ta r  al m o narh ie i  
la  am basada  din P e te r sb u rg ,  deci a r e  cu n o ­
ş t in ţe  d e sp re  b ă rb a ţ i i  de  s ta t  ruşi şi d e sp re  
stările  po lit ice  d in  Rusia.
D ar  dacă  s e  în tocm csc  în chip dibaciu 
afaceri le  din cifarii a le  m onarh ic i  n oas tre ,  
o a re  n 'a r  fi v rem ea  ca să  se  în tocm ească  
ia ră ş  în chip  dibaciu, şi a faceri le  ei dinlăun­
tru, sp re  b in e ?  C ăci doar  a d ev ă ra ta  tă r ie  
a m onarh ie i  s t ă  în b u n e l e 's t ă r i  d in lăun tru !  
ei, în im il ţăm irea  supuşilo r .  A r fi vrem ea 
ca să  se  g â n d e a sc ă  d ip lom aţi i  m onarh ic i şi 
Ia cu ră ţ i re a  răniţii , m ucegaiu lu i d in lă u u tru l  i 
f i .  Sa se  g â n d e a sc ă  Ia egala  în d re p tă ţ i r e  
n tu tu ro r  n a ţ io n a l i t ă ţ i lo r  m onarh ic i.
T u r c i t  s c  p r c g â t c s c  d c  z i le  g r e l e . . . .  ! 
A gen ţia  tic p u b l ic i ta te  R cu tc r  află  din izvor j 
s igu r .  c;i un n u m ă r  d e  ofi ţe r i  turci de la  ma- 1 
l in ă  nu sosit  acum câteva zile  in A ng lia  
s p re  a cu m p ă ră  120 mii tone  tic că rbun i şi 
•1 ori 5 vapoare  de  tran sp o r t ,  cari să  s e r ­
vească în caz d c  ră /b o iu  la t ra n sp o r ta re a  
că tan c io r  turceşti. Săraca T urc ie  nu ştie  ce 
o  mai a ş te a p tă  ziua de  m â n e !
C o n g r e s u l  î n v ă ţ ă t o r i l o r  r o m â n i  d in  
B u c o v in a .  în v ă ţă to r i i  rom âni din Bucovina 
au rău s i t  să m- adune  in t r ’un congres  la S u ­
ceava, pe . i l e lc  dc 7 şi 8 Iunie nou. A fost 
intimii Iar congrc;. în v ă ţă to r i i  noştr i  d in A r­
deal şi U n g a r ia  incă n ’au pu tu t  să  ţ ină  nici 
un  co n g res  p an ă  acum, căci g u v ern e le  u n ­
g a re  nu le-au da t  voie. Dcci mai norocoşi 
fra ţ i i  noştr i  bucov inen i!
In şed in ţe le  congresu lu i s ’au vorb it  
m u lte  lucruri bune . P ro feso ru l  dela  u n iv e r ­
s i ta tea  din C e rn ă u ţ i ,  Dr. lancu S'ist or a 
d e s fă şu ra t  a m ă n u n ţ i t  desvo lta rea  şcoalci 
p r im are  in Bucovina. A spus d-sa că „ d in ­
t r e  to a te  neam u ri le  din Bucovina Rom ânii 
au  cea mai veche şcoală  p o p o ra lă " .  D ar  
şcoala rom ânească  po p o ra lă  a indu ra t  în 
decursul vremii m u lte  schim bări,  se a ju n ­
se se  ch ia r  ca în v ă ţă m â n tu l  să se p redea  n u ­
mai în limba n em ţească ,  şi abia  cu anul a- 
cesta . 1914, li s 'a  da t  părinţilor libera vo­
ie ca î 'i aleagă limba in care să fie înşiruiţi 
copiii lor.
Au mai vo rb it  b ine  dom nii D. M oldo-  
■\ar.u. G . Rotica  şi V. Greciuc. La co n g res  
a luat p a r te  şi revizorul şco lar  al a rh id ic -  
cezei o r todoxe  din A rdea l ,  d-I Dr. O n is i fo r  
G h ibu , care?a v o rb i t  d e sp re ,„Ş co a la  p r im a ră  
şi \ i e a ţa  s ă te a s c ă “ , dând  în v ă ţă to r i lo r  b u ­
covineni o m u lţ im e  de  c u n o ş t in ţe  de  cel mai 
m are  fo los  p en tru  o instruire cu adevărat 
romlncaicfl a copiilor. Alţi vorb ito ri  au 
m ai fo s t  G. Cozm iuc şi G avriîescu.
In c instea  dom nu lu i  Dr. O n is ifo r  G hibu  
au  d a t  in C e rn ă u ţ i  o m a să  com ună  to ţ i  p ro ­
fesorii  rom âni de la  şcoalele  se c u n d a rc  din 
Bucovina. Dumnitale; i &'au a d u s  m u l ţă m i te  
călduroase,,  d re p t  recunoştin ţă  p e n tru c ă  în 
c ă r ţ i  şi a r t ico le  de g aze tă  a lu p ta t  împotriva 
folosirei şi a limbei nemţeşti în gimnazide 
şi şcoalele poporale din Bucovina.
Reformă administrativă.
R efo rm a  adm in is tra t ivă ,  pe  care  o 
ţ in te sc  ce le  tre i  pro iec te  (p la n u r i)  de  legi 
a le  m in is tru lu i  d e  in te rne  Şandor,. v o r  fi în 
cu rân d  d e s b ă tu te  în dietă. P re ş e d in te le  c lu ­
bului d ie ta l  al n a ţ io n a l i tă ţ i lo r ,  d-I Dr. T e o ­
d o r  Mihali,. a d a t  u rm ă to a re le  in fo rm aţiun i  
d e sp re  aceas tă  r e fo rm ă :
„ F ă r ă  îndo ia lă ,  s ta rea  p re z e n tă  în a d ­
m in is t r a ţ ie  e de nesufer i t .  F a p t  es te ,  că  
ce le  m ai m u lte  pacoste  politice, econom ice, 
c u l tu ra le  şi na ţ iona le ,  avem s ă  Ie su fer im  
din pr ic ina  păcă toşen ii lo r  ad m in is t ra t iv e ,  şi 
p e n t ru  aces t  m otiv  se  s im ţiâ  a d â n c  t r e ­
bu in ţa  re fo rm ei electorale, prin  c a re  s e  s p e ­
ră şi în d re p ta re a  re le lo r  în ad m in is t ra ţ ie .  
D a r  aceas ta  nu s ’a a juns şi nu se va a ju n g e  
prin noua  lege e lectorală  v o ta tă  acum  c â te ­
va luni. Ia r  proiec te le  de legi a le  g u v e rn u ­
lui, p re ; . in ta te  camerei, încă i;u iau m ăsu r i  
cari sa fie po tr iv ite  pen tru  a în d re p tă  p ă ­
că to şen i i le .  Din contră ,  în m u l te  p r iv in ţe  
vor aduce  o s ta re  mai rea decât cca de  azi. 
De aceia în d ie tă  vom fi s iliţi  să c o m b a tem  
p ro ie c te le “ .
( 'e l e  t re i  p ro iec te  cuprind , in g en e ra l ,  
u r m ă to a r e le  s c h im b ă r i :
l o ţ i  func ţionari i  (în co m u n e  şi com i­
ta te )  vo r  fi num iţi din par tea  m in is te ru lu i  
de  in te rne . ( In t re  funcţionarii  com unali  se  
nu m ără  notarii,  subno tar i i ,  p rim arii ,  î n v ă ţă ­
torii de la  şcoa le le  com una le  e tc .)  /Medicii 
de  cerc şi p e rso n a lu l  de  cance lar ie  .vor fi n u ­
m iţi din p a r tea  timpanului. F işpanu l p o a te  fi 
"înlocuit cu altu l şi dat jos din s lu jb ă  ori şi 
cand. C e ia la l ţ i  func ţionari  sun t inam ovibili  
(nu  pot fi a runca ţi  a fară  din s lu jb ă )  ca şi 
funcţionarii  d e  s ta t ,  — pot fi însă  t r a n ­
s p o r ta ţ i  (m u ta ţ i  in t r ’alt loc) num ai din iu 
te rese  de serviciu, sau la d o r in ţă ,  sau  în 
urina unei s e n t in ţe  d isc ip linare  (dacă  nu 
f ’a p u rta t  cm n se .a t le ) .  T im p  de un an, dela 
in trarea  în v ig o are  a legii (adecă  tocmai 
pe v iem ea  a le g e r i lo r  v ii toare  p a r la m e n ta re )  
toţi funcţionarii  sunt d isponib ili  (adecă  s tau  
la îndem âna guvernu lu i  ca re  îi p lă te ş te )
Pe  u rm ă vor prim i num ire  defin it ivă  (nu 
mai pot fi scoşi din post, d a r  de m u ­
tat da) .
(-'ele 60 dc  co m ita te  ră m â n  îm p ă r ţ i te  
tot aşa cum sim t acum. C o n g re g a ţ ia  s ta b i ­
leşte  însăşi n u m ăru l  m em b ri lo r  ci a leşi. 
D rep tu l de a le g a to r  e acelaş  ca şi p e n tru  
pa r lam ent.  D rep tu l  de  a fi a le s  a sem en ea .
Cei pedepsiţi pentru agitaţie (după para 
graiul 172) sau prntrii crime in contra sta­
tului nu pot fi membrii ai congregaţiei timp  
dc 10 ani! A le g e r i le  se  fac pe t im p  dc 6 
ani. ju m ă ta te a  m e m b r i lo r  fiind a le a s ă  to t  
din trei în trei ani. A leger i le  se fac în D e ­
cemvrie. îm p ă r ţ i r e a  cercuri lo r  şi a n u m ă ­
rului m e m b r i lo r  de  a le s  in tr ’un cerc, r ă m â n e  
în g r i ja  co n g reg a ţ ie i  d u p ă  an u m ite  regu le .  
A legerea  se  face p rin  bu le t in  ( l i s tă )  şi 
nu e secre tă .
Se in s t i tu e  consilii cercuale (com ite te  
p re to r ia le ) .  P re ş e d in te  e p ro to p re to re le  
sau a ju to ru l  lui. * R efe ren ţi  s u n t :  m edicii,  
ve te r inar i i ,  in spec to r i i  silvici (de  p ă d u r i ) .
Alai su n t  6 even tua l  12 m em brii  în consiliu .
D o u ă  p ă r ţ i  d in  tre i  vo r  fi aleşi de  c ă t r ă  a- 
dunarea  g e n e ra lă ,  p e  a  tre ia  p a r te  o  n u m e ­
ş te  corniţele suprem. Se in s t i tue  şi posy
e ju d e  de ta b lă ,  cu îm putern ic irea  de a fa.
ce  a d re se le  că tre  guvern , s a u  că tră  judeca-
or ia  adm in is tra t ivă ,  în contra  ordinelor ne­
legale .
R efo rm a  adm inistrativă va lăsă  pentm 
l i m b a  r o m â n e a s c ă  abia un  mic locşor >3 
a t in g e re a  poporu lu i  n o s tru  cu s ta tu l .  A nu^  
în co m u n e  şi la pre turi .  D ela  p re tu r i  în suţ 
se  va fo losi numai limba m ag h ia ră .  — Li3 , 
b a  ro m ân ească  se  va în t re b u in ţa  iarăs cj 
fo a r te  m a re  g reu ta te .  Căci ia tă  ce  se ce;! 
unu i R o m ân , ca  s ă  p oa tă  a ju n g e  cu n e ­
ro m ân ească  p ână  la p r im -p re to re le :
1. In cerc s ă  locuiască m u lţ i  Jv^j. 
to ri  i,cari s ă  vorbească  l im ba  românei;-;
2. D aca  a re  vre-o p lâ n g e re  sau vre-- 
c e re re  s ă  şi-o p rez in te  s i n g u r  la  p re tu r i .^  
g ra iu l  viu ori în scris, încâ t  să  n u  aibă tre­
b u in ţa  d e  advocat ca tă lm ac iu  ( in ttrrrt: ' .
3. N um ai în cercul s ă u  a r e  drept-.:’ vi 
în t re b u in ţe z e  lim ba ro m ân ească .  Daci
g e  c u m v a ‘ în t r ’a l t  cerc şi a r e  treb u in d  
ş t ie  u n e le  lucruri, 1111 p o a te  c e re  dc-s!ui:r, 
nu p o a te  face nici-o p lâ n g e re  la preturi, 
decât u n g u re ş te .  — P e n t ru  ce re r i le  r a ­
tate, p re tu ra  îşi a re  câ te  lin tă lm ac iu  ar.une.
Ia tă  s ă rm a n e le  d rep tu r i ,  cari i-au - l  
ră m a s  limbii rom âneşti  în v iea ţa  pub!::i > 
s t a t u l u i ! D e aceea noua  re fo rm ă  2d~::S- 
st ra t iv â  es te  o a d e v ă ra tă  p la g ă  p e  carc; To­
poru lu i nos tru  ! Să n e  gân d im  num ai h  
u ta ţ i l e  cc le v o r  avea oam en ii  noştri: ,  zizi 
vor trebu i  s inguri ,  f ă r ă  a ju to ru l  vr£-_r.  
c ă r tu ra r  rom an, să  în a in teze  în seri; 
în g ra iu  viu vre-o p lâ n s o a rc  sau  vre-; :t- 
r c r c !!
Cu „ re fo rm e “  d e  aces tea  n u  s e  i±c: 
nici o în d re p ta re  sp re  m ai b in e ,  ci sp re  r.j 
rău  ! Asa ceva nu p u tem  n u m i , . re i -~ r . r  
ci ba t jo co ră  pen tru  lim ba a t â to r  
de locuitori ale d i f e r i ţ i lo r  n a ţ io n a l i : ,k .  
pa tr ie . M ergem  tot în s p r e  m ai r ă u !  1- :c 
să ne c rească  iubirea  d e  p a t r ie ,  in 
le n o a s tre  c re ş te  n c m ti l ţă m irc a .  Te; 
m a ş te r  se  p o a r tă  cu noi c â rm u ir c a !  — iir 
to a te  acestea  vor trebu i  să  s e  s c h i o r ;  c t  
nou az i-m âne!
De a ltcum  în c u rân d  vom auzi d r i  
şi g la su l  d e p u ta ţ i lo r  noş tr i ,  cari se  v.~: sr_- 
lâ să co m b a tă  aceas tă  d r ă g u ţ a  dc 
fo rm ă “  !
Un învăţat al neamului: 
A. D. Xenopol.
C.-.tă b u cu r ie  şi c â tă  c in s te  "pot : 
unui neam  ca al h o s t ru  b ă r b a ţ i i  d e  s e -  
(d is tinşi! în d eo seb i  u nu i n eam  c a  a l  r e s  
t recu t  p rin  a ta i  ea încercări ,  b ă t u t  d e  a t i  
n ea junsu r i  din p a r te a  sorţii .  C â n d  v e i  
că b ă rb a ţ i i  rom ;m i d e  o r iu n d e ,  p r in  t i  
şi r ă b d a re a  Sufletului lor, p o t  s ă  a ju r tc^  
m a re  p u te re  d e  ju d eca tă  fei ş t i i n ţ ă  in c i t  
s t ră lu c e a sc ă  a lă tu r i  dfe cei m a i  a l e ş i  b a rb  
ai a l to r  n eam u ri  d in  A pu su l  lu m in a t  s i  î 
ro p e i ,  —  atunci n e  juităm în d ră z n e ţ i  3a \ 
to ru l  n o s tru .  ’
Azi încă o d a tă  pu tem  p riv i  î n d r â — ; 
în viitor. C ăci d is tinsu l tei b ă t r â n u l  pro; 
so r ,  c o m n u l  A. D. X enopo l,  c a r e  d e  rr 
b in e  de  3 0  d e  pni d ă  lecţii de  i s to r i e  r c — 
n ească  s tu d e n ţ i lo r  de la  u n iv e r s i t a t e a  c  
Iaşi (R o m â n ia ) ,  dom niasa  s fa î m p ă r t ă ş i :  
F ra n ţa  c e  o  m a re  p in s te :  a  fo s t  a l e s  rr.er 
b ru  al „A cadem iei franceze d e  ş t i i n ţ e  — 
ra le  şi p o li t ice“  iefin P ar is .  V om  în ţe le g  
şi m ai b in e  aceas tă  c inste  d acă  v o m  ş t i  ;
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icnită soc ie ta te  tfc în v ă ţa ţ i  «lin P<-ris 
pe l â n g ă  locurile p e n t ru  francez .,  şi 
lecuri p e n t ru  cei m ai m ari în v ă ţa ţ i  ai 
nurilor europene . U nul <i'in aceste  op  
ri l-a luat,, acum vre-o două  luni, 
nul A . D. Xer.opol. Se  p oa te  înch ipui 
j ;  m u l t  c â n tă re ş te  locul pe care  l-a lua t  
r.iasa.
Societatea în v ă ţa ţ i lo r  francezi şi l -a  a- 
ce m e m b ru  pe d o m n u l  X enopo l p e n tru  
iţele c e  le -a  câş t ig a t  d'-sa ca scriitoi al 
iei. A  scris  mai m u lte  c ă r ţ i  de is to r ie  
n b a  franceză,,  mai în Urma o ca r te  în t i-
12 „ T e o r i a  is to r ie i“ , în  c a re  a adus  idei 
î în a c e a s tă  ş t i in ţă .  în d eo seb i  p e n t ru  
"tfi s c r ie re  şi pen tru  a l ta  ceva m ai \e*  
„P rinc ip ii le  fu n d a m e n ta le  a le  is torie i  , 
c â ş t ig a t  iubirea  şi s t im a  d e o se b i tă  a 
:;ezilor. In t im pu l din u rm ă ,  cu deose- 
in d e c u rsu l  războ iu lu i  balcanic, d-1 Xe- 
;,! a se r ie  c ă ld u ro s  în gaze te  franceze  
t u  p ă s t r a r e a  le g ă tu r i lo r  ce lor  mai 
-V î n t r e  Francezi şi Români.
Dar şi a l t e  fo loase  a adus m unca d-lui 
.t-oS. p e n t ru  neam ul nostru .  D oinniasa  
?î p r im u l  is toric  rom an, care  a scris  
Românilor dela  n a ş te re  până in zi-
- v.?irc.. o  ca r te  d'e m a re  pre ţ,  ca şi 
r,n în ce rcase  altu l îna in tea  u'-sale. 
p - n u n i i  X enopol a p u r ta t  in 'deosebite  
:.i m a re  g r i je  neam ulu i n o s tru  din Ar- 
. Câne! is toric ii  unguri  şi s tră in i indrăz-  
: s.i impună, ţ i i  n oporu l  {om ânesc  ţ ' in  ,Ar- 
! r.u s l - a r  avea o b â rş ia  pe păm ân tu l  a c e ­
re c a r e  îl a r e  . is tă / j ,  ci că a r  fi venit în 
s t r e i sp re z e ce a  thipă H r is to s  din mia- 
v1,:: Balcani, dom nul X enopol le-a răs- 
> c;:ni t reb u ia ,  dovcd indu-Ie  i ie tcm ein i-  
. r b c lo r  lor. N ăzu in ţa  is to r ic i lo r  u n g u r i  
! s ta  cu  fa p te  is torice  ne .u levăra tc  în- 
.::orul po li t ic ian ilo r  unguri ,  ca s ă  n e
- ^ îe n c a sc ă  d e  d re p tu r i le  n oas tre  na- 
a fo s t  c o m b ă tu tă  m  tărie  de d-1
t
a c e s t  p rile j  ne 'mai aducem a m in te  
- ' .  - e re  tic o s ten e l i le  ce  le-a depsir. d-1 
;>>1 in g aze te le  de la  noi, prin cari a 
p e  toa te  p o p o a re le  nen iagh ia re  
l ' r g n r i . i  să  po rnească  h lup ta  im pretinâ  
v r iv . i  n e d re p tă ţ i lo r  vi pe rsecu ţi i lo r  gn- 
f: t im pul sosit,  1 - a zis d-1 Xeno- 
. — d.- a n e  c u g e tă  la o astfel de  lucrare  
căci alunei ţ in te le  n o a s tre  po liti-  
u ş o r  le-am pu tea  a junge . Indcm nu- 
: ::i:nilui X enopo l ne vin la t im p, căci
C u  p a l o ş u l .  ■«
t e t e  v i te ja s c ă  d in  v rem ea  descă leca tu lu i  
M old o v e i  
d e
R a d u  R o s e t t i .
(Urmare).
in ace ia ş i  n o a p te  Bogdan  era trez i t  din 
r.r. de  s lu g i le  s a le :  un  o ş tean  sos ise  cu 
*: c in  s u s  şi ce rea  s ă  f ie  ad u s  în a in tea
■ D o m n u l  po ronc î  să  fie lă sa t  să  in tre .
. I-CÎ3, v ă tă m a n u l  de  T uria .  V enea  în- 
•-> : r . t in soare ,  tocm ai de la  N is tru ,  cu ş t ire  
d ; : e a  le şa sc ă ,  lov ită  de  Rom âni in co- 
: S ep e n işu lu i ,  fu se se  b i ru i tă  şi îm p ră -
LXV (65).
I s p ă ş i r e .
C â n d  se  c r ă p ă  de ziuă Rom ânii în za- j
• : i u t a r ă  cu ochii pe  p o tr iv n ic i : nu se 
v edea  u r m a  de  U n g u r i ,  nici pe  D e a lu l  
: . ; u i  n ic i  p e  şesu l B is tr i ţe i .  G ro s u l  lo r ,
nu' s e  va zăbov i p rea  m u l t  pânăce  noi R o­
m ân ii  şi p o p o a re le  n e m ag h ia re  conlocui­
to a re  din p a t r ie  vom po rn i  lupta  aceasta.
N e-am  făcu t  o p lăcu tă  da torie  de a 
a r ă ta  m e r i te le  d is t in su lu i  istoric Xenopol, 
cari în d re p tă ţe s c  pe Francezi să-l facă 
m e m b ru  al celei mai în a l te  societă ţi  a lor 
„A cadem ia  de  ş t i in ţe  m ora le  şi polit ice“ , 
şi m er i te le  cari ne  în d re p tă ţe s c  pe noi să-l 
în ţe le g e m  mai tem ein ic ,  să-l p re ţu im , să-l 
iubim şi s ă  ne fă l im  cu D-sa.
D om nul X enopo l,  dupăce  a fos t  ales 
m e m b ru  al A cadem iei pom en ite  a zăbovit 
p rin  F ra n ţa  şi Belgia, ţ in â n d  conferin ţe  
in te re san te .  în to r s  acasă în România, a- 
cum vre-o trei să p tă m â n i ,  a fost  să rb ă to r i t  
de  m em brii  A cadem iei rom âne , al cărei 
vechiu şi va lo ro s  m e m b ru  es te  şi Domniasa.
După plecarea Ţarului 
dela Constanţa.
în tâ ln irea  Ţ a ru lu i  N icolae  al Rusiei cu 
reg e le  Carol al R om ânie i la C onstan ţa ,  a 
da t ca rod o m are  vâlvă în to a tă  lumea di­
p lo m a ţi lo r  şi gaze ta r i lo r .  Vizita aceasta e 
tă lm ăc ită  şi r ă s tă lm ă c i tă  în fel şi chip. G a ­
ze te le  T r ip le i-A lian ţe  (G erm an ia  Italia şi 
A u s t ro - l 'n g a r ia )  ves tesc  ca /apt împlinit d e ­
sp ă r ţ i rea  Rom âniei de T rip la -A lian ţă  şi a l i­
pirea ei la T r ip la - In ţe le g e rc  (Rusia, F ran ţa  
şi A nglia) .  Cu a tâ t  mai m ult  sun t s igure  de 
asta . cu cât Ţ a ru l  a fo s t  în tovărăş i t  la C o n ­
s ta n ta  şi de m in is tru  de ex te rn e  al Rusiei, 
d-1 Sasonov. Iar S asonov  nu s ’a g răb i t  să 
plece deoda tă  cu Ţ a ru l  în Rusia, ci a zăbo­
vit in R om ânia  încă tre i  zile, ţieIa Bucureşti, 
Sinaia, a făcut o c ă lă to r i e  pe f ru m o a r t  
vale  a (Prahovei, pe la  P red ea l ,  ba a trecut si 
de  ho ta ru l  P red ea lu lu i  în au tom obil  cu d-1 
Ionel B ra t ian u ,  p rim -m in is tru l  R o m ân iţ i ,  pe 
valea T im işu lu i ,  c ă t re  B r a ş o v . . . .
Azi în sem n ăm  lucrurile  J c  cari se v o r ­
beşte  prin  lum ea d ip lo m a ţi lo r  (b ă rb a ţ i lo r  
cari pun ţă r i l e  l a  c a le ) ,  după vizita Ja ru lu i  
la C o n s tan ţa .  In deosebi s* u n im  asup ra  
ce lo r  două  g ân d u r i ,  cari au h o ta r i t  pe f a r  
să  vie la C o n s t a n ţ a :  logodna principelui 
Caro l cu princ ipesa  O lga . şi a p ro p ie re a  ru-
so -rom nna . _____
L o g o d n a  p r i n ţ u l u i  C a r o l  cu 
m a r e a  p r in c c s a  O lg a .
Foaia  g e rm a n ă  „B erl iner  I a g e b l a t t “  a* 
flă din P e tc r s b u rg .  că este s igura  c ă să to r ia  ( 
in tre  p r in ţu l C aro l  al Romanici şi m area j
cu C ra iu l ,  începuse  la miezul no p ţ i i  sa  se 
r e t r a g ă  pe şes. Lăsând stră ji  pu te rn ice  pe 
dea lu r i le  de  pe malul'-Vtang sp re  a nu fi 
loviţi de  Rom âni in coaste. în a in te  de ziuă, 
p e rd eau a  care  făcea  fa ţă  oş t ir i lo r  lui B og­
dan se re t ra se  şi Lăpuşnenii,  cu Bibire, fu ră  
trimişi să u rm ă re a sc ă  pe duşm an şi să-l 
. hă r ţu ia scă .
B o gdan ,  dupăce  luă  m ăsu r i le  t r e b u i­
toare  pen tru  cău ta rea  răn i ţ i lo r  şi în g ro ­
parea  m iilor  de m orţ i ,  s tă tu  de f a ţă  la în ­
m o rm ân ta rea  lui T o m a  Alimoş în b iserica  
de la  S ăuceş t ir cu to a te  c ă p e ten i i le ,  oştirii .  
D e  ab ie  se s fâ rş ise  s lu jba  când  veni r ă s ­
puns dela  B ibire că. Ia G ărlen i ,  o  da t  de 
U nguri  care-i s iau  în po tr ivă  cu în d â r j i re  
şi că fă ră  p ed es tr im e  nu are  ce s ă  Ie facă. 
B ogdan încalecă  înda tă  şi o a s te a  în t re a g ă  
se  puse  în m işcare  pe şesul B is tr i ţe i .  M er­
geau  in tâ iu  B ârlădenii ,  s tând  sub  po v ă ţu i-  
rea  b ă t râ n u lu i  P o g a n ,  pe  care  B ogdan  îl 
făcuse  n am es tn ic  al său p es te  e i ; apoi u r-  
, m au oas tea  lui Stroici şi pe u rm ă  aceea  c a re  
; ven ise  din su s ,  cu Bogdan. G h e o rg h i ţ ă  cu
princesa. Olga,. cea  m a i - f r u m o a s ă  f ică  & 
Ţarului.  C u  to a te c ă  a tâ t  Ţ a ru l  câ t  şi Ţ ar in a ' 
zic,, că p r in ţu l  C a ro l  ar fi p u ţ in  p rea  t in ă r .  
Se svoneşte  că  în  cu rsu l  verii p r in ţu l  C a ro l  
va face o n o u ă  vizită  curţii  ruseşti ,  ia r  
atunci se va face  logodna .
S a s o n o w  î n  c ă l ă t o r i e  
p r i n  R o m â n i a .
Sasonov, în  to v ă ră ş ia  p r im -m in is t ru lu i  
Bratianu al  României,. în s o ţ i ţ i  şi de  a l ţ i  
doi miniştri  ro m ân i  şi câ ţ iva  func ţ io n a r i  d e  
s ta t  rom âni şi ruş i ,  au fă c u t  o c ă lă to r ie  cu 
trenul dela  B ucureşti  p e  va lea  în c â n tă to a ­
re a P rahovei p â n ă  la Sinaia. D ela  S inaia’ 
Sasonov şi cu B ra t ia n u  singuri,, au p leca t  
în au tom obil  la  Predeal,, b a  iau d a t  o ra i tă  ş i  
pe  valea T im işu lu i ,  p e  p ă m â n tu l  T ra n s i lv a ­
niei p ână  s p re  Braşov.
în to rş i  la B ucureş ti  s ’a dat o m asă  în 
cinstea lui S a so n o v , . la  care  au fo s t  inv ita ţ i  
rep rezen tan ţ i i  (m in iş t r i i )  tu tu ro r  ţ ă r i l o r  
(chiar şi din A m erica)  cari -se află  la B u c u ­
reşti — a fa ră  de rep rezen tan tu l  m o narh ie i  
noastre ,  Czern in .
P e tre c e rea  lui Sasonov, t im p de trei zi­
le prin R om ânia ,  e priv ită  ca fiind de m a re  
imcnurUatc politicii-, prin  ca s’ar fi a juns 
la o lucrare  m â n ă  în m â n ă  a Rusiei cu R o ­
mânia, în d e lă tu ra re a  încu rcă tu r i lo r  din O -  
rient, din Balcani, şi în în tă r i re a  ce lor  două  
ţări.
M i n i s t r u l  m o n a r h i e i  n o a s t r e  
Ia B u c u r c ş t i ,
C z e r n i n ,  n c l u a t  î n  s e a m ă .
A b ă tu t  la ochi lipsa  m in is tru lu i Au- 
s tro -U ngar ie i  de la  în tâ ln ir i le  lui S asonov  
cu b ă rb a ţ i i  de  s t a t  rom âni, l o a i a  u n g u r e a ­
scă din P e s ta ,  „A z E s t“  scrie cu ră u ta te  u r ­
m ă to a re le  r â n d u r i : ,,La Sinaia s 'a  ad u n a t  
in jurul lui S aso n o v  o so c ie ta te  în d ră z n e a ţă ,  
pu te rn ică ,  s t ră lu c i tă .  A fară  de b a rb a ţ i i  d e  
s ta t  rom âni de ren u m e  au mai fost de  fa ţă  
şi m iniştrii  ţ ă r i lo r  s t ră in e ,  până  şi m in iş tr i i  
Belgiei şi O lan d e i .  G a z e te le  s t ră in e  au d a t  
în sem n ă ta te  m arc  în tâ ln ir i i  dela S inaia ca 
şi celei de la  Bucurcşti, In cari numai rotite­
le Czernin n a /o st de f a ţ i i Di« Sinaia se  
ştie-că S asonov  a făcut cu Bră tianu  o c ă lă ­
torie  p ân ă  la Braşov, apoi seara  s ’a în to rs  
la Bucureşti u n d e  au ascu lta t  o l i tu rg ic  în 
biserica ru sească ,  apoi au avut m asă  îm p re ­
ună  la m in is te ru l  de ex te rne . Pela accastii 
masa iartiş numai roatele Czernin a lipsit 
D ar  e t a in  ide în ţe le s  lipsa conte lu i C zern in ,
C odren ii  şi M ihu  cu ce te le  lui, s c ă z u td  
vai!  la jum ăta te , ,  aveau  poroncă  să u rm e z e  
dea lu rile  de pe  m alul s tâng , sp re  a  îm pe-  
decâ că lă r im e a  duşm anulu i  să h ă r ţu ia scS  
coaste le  oştirii .
U ng u r i i  se  r e t r ă g e a u  d a r  î n c e t ; c â te  
o d a tă  ce te le  lo r  se  o p reau  p e  ioc ş i r făcân d  
îm pre ju r ,  n ă v ă le a u  cu tu rb a re  a su p ra  Ro­
m ânilor .
In ziua aceia  R om ânii  t ă b ă r î r ă  in t re  
C os tişa  şi C â n d e ş t i ,  pe  am ân d o u ă  m a lu r i le  
B i s t r i ţ e i ; U n g u r i i  e rau  la  o d e p ă r ta re  d e
o  m ie  cinci s u t e  d e  s tâ n jă n i  cel m ult .
In z iua u r m ă to a r e  duşm anii în d ă ră p -  
ta ră  p â n ă  la P i a t r a ;  în  sp re  sea ră  R om ânii  
se  ’n c e rca ră  s ă  p ă t r u n d ă  in oraş ,  d a r  f u r ă  
ră sp in ş i  cu p ie rd e r i  m ari.  A cele d in  ce te le  
u n g u re ş t i  c a re  a lc ă tu ia u  a r ip a  d re a p tă  a 
oştirii  Craiului, .  în  n u m ă r  de  v r ’o o p t  m ii 
de  c ă lă re ţ i  şi c a re  fu se se  tă ie te  d e  valea' 
Bistriţei, f u r ă  r i s ip i te  in dea lu r i le  d in t re  
B is tr i ţă  şi «Moldovă şi u rm ă r i ţ i  de  G h e o r ­
g h i ţă  cu p a r te  d in  o ş ten i i  lu i, h o tă r î ţ i  s ă - t  
s tâ rp ească  p â n ă  la  cel d e  pe  u rm ă .
r s i s .  :4 FOAIA POPORULUI
căci vizita Iui S asonov  p r in  R o m ân ia  h u  
fe a^ f ă c u t  d e  f lo r i  de  Imăr, ci p o a te  că  cu a- 
hUmite scopuri,. Cari î ium ai p e  p lacul m o n a r ­
hiei nu  vor fi .  |
‘ S a s o n o w  [ d e c o re a z ă  p e  m i n i s t r u l
1 F r a n ţ e i  Ia  b u c u r e ş t i .
P en tru  a t r a g e re a  R o m ân ie i  c ă t r ă  T r ip la  
în ţe le g e re  (R u s ia ,  F r a n ţa  şi A n g lia )  c a re  s’a 
ţ in t i t  cu ven irea  Ţ a ru lu i  şi a lui S aso n o v  în 
R om ânia ,  s ’a s t r ă d u i t  m u l t  m in is t ru l  F r a n ­
ţe i ,  Blondei, la  Bucureşti . .  P e n t r u  s t r ă d a ­
n iile  acestea S aso n o v  a d eco ra t  cu o  m e d a ­
lie  de v a lo a re  p e  B londei.
O  n o u ă  l e g ă t u r ă  î n t r e  
R u s i a  ş i  R o m â n i a
Be va  face p r in t r ’un nou  drum  d e  co m u n ica ­
ţ i e  (u m b la re )  în t re  Reni şi G a la ţ i .  A n u m e  
d e p u ta tu l  C is t jacov  a p ro p u s  în d u m ă  (aşa  
ise n um eş te  d ie ta  ru se a sc a )  să  se  facă  o 
n o u ă  linie de  com un ica ţie  în t re  Rusia  şi R o ­
m ân ia ,  dela  Reni Ia G a la ţ i .  — D u m a  şi-a 
'ciat învoirea.
R o m â n i a  a l ă t u r i  d e  R u s ia ,
I î n  d e s c u r c a r e a
î n c â l c e l i l o r  d in  O r i e n t .
Foaia  ,,Ruscoit• Slavo"  d ă  ca s ig u ră  şti-  
Tca, ca în tre  R om ânia  şi Rusia  s ’a sem n a t  
u n  con trac t,  în în ţe le su l  că ru ia  a m â n d o u ă  
ţ ă r i l e  vor m e rg e  m â n ă  în m ână  la d e s le g a -  
rea  g re le i  a faceri  cu s t r â m to r i le  D a rd an e -  
lelor. (S t râ m to r i le  aces tea  se  află  în p u n c ­
tu l  d e  în tâ ln i re  al M ări i  de  M a rm u ră  cu 
M a rc a  Egcc, e le  s e  a f lă  in m ân a  Turc ie i ,  şi 
au fo a r te  m a rc  în s e m n ă ta te  p e n tru  co- 
m crc iu) .
Ţ a r u l  a  r ă s p u n s  Ia o  v e c h e  v i z i t ă  a 
’ r e g e l u i  C a r o l  î n  R u s i a .
Vizita Ţ a ru lu i  la C o n s ta n ţa  e s te ,  — 
a şa  sus ţ in  m u lţ i ,  — şi ca un  fel de  ră s p u n s  
la vizita, pe  c a re  re g e le  C aro l  al R om ânie i  
a  făcut-o Ţ a ru lu i  în KS()7, c ând  Rusia a s â r ­
ba t 20  d c  ani de la  războ iu l  ro m ân o -ru so -  
turc  ( IS77).
D o u ă  s t r ă z i  î n  B u c u r e ş t i  ş i  
u n a  î n  C o n s t a n ţ a
şi-nu rchim bnt nu m e le .  C ea  din C o n s ta n ţa ,  
d c  pe  m alu l M ării  N eg re ,  se  va tiumi „ b u le ­
vardul Ţ a ru l  N ico lae  al 11-lea" ;  to t  „ Ţ a ru l  
N ico lae  al 11-lea e b o te z a tă  o s t ra d ă  în B u­
cureş t i ,  iar  a l tă  s t r a d ă  a fo s t  b o te z a tă  cu 
n u m e le  cap ita le i  Rusiei „ P c te r s b u r g " .  Pe 
fa ţa  C asino-u lu i din C o n s tan ţa  se va în se m ­
na cu l i te re  dc a u r  da ta  venirii Ţ a ru lu i .
i C e  s p u n  p r i m - m i n i s t r u l  R o m â n i e i  
: ş i  m i n i s t r u l  S a s o n o w .
P rim -m in is tru l  României, d-1 Ione l  B ră- 
tianu,. a fo s t  în t re b a t  de un  g a z e ta r  de la  
foa ia  rusească  „B irsevija  V e d o m o s t i "  d e ­
s p re  s tă r i le  d in t re  Rusia şi R om ân ia .  P r im -  
m in is tru l  rom ân  a ră sp u n s ,  că  R o m ân ia  şi 
R u s ia  su n t  în ţe le se  să  a p e re  pacea  dela  
Bucureşti ( în făp tu i tă  în anul 1 9 1 3 ) ,  să 
s e  îng r i jească  ca în Balcani să  f ie  l in iş te ,  
apoi să  vie în  a ju to ru l  o ro p s i te i  A lbanii 
ca să  pu ie  o rd in e  în m ica şi f r ă m â n ta ta  ţ ă ­
r işo a ră ,  n e lă s â n d  num ai pe A u s tr ia  şi I ta ­
lia s a  isp răvească  o  as tfe l  de  m uncă .
M in is tru l  de  ex te rne  al Rusiei, Sasonov, 
în t re b a t  de  un z iarist de la  foaia „V i i to ru l"  
din Bucureşti,,  a ră sp u n s  c ă :  „R u s ia  şi R o m â ­
nia  le g a te  fiind prin  in te re se  c o m u n e  şi 
p rin  aceiaş po li t ică  paşn ică ,  n im ic  nu  va 
tu lb u ra  în v ii to r  le g ă tu r i le  lo r  p r i e t e n e ş t i " .  
R om ânia  şi Rusia trebu ie  să  se  în g r i je a sc ă  
de p ă s t r a r e a  păcii în Balcani şi d e  oco lirea  
războ iu lu i  în t r e  G recia  şi Turc ia .  S p u n e  a- 
poi, că din R om ânia  a cu le s  am in tir i  n e ş te r s  
de  f ru m o a se ,  şi-i p a re  rău  că a şa  dc  scu rt  
t im p i-a fo s t  d a t  să  pe treacă  în R om ânia .  
A r fi d o r i t  să  ia p a r te  Ia d e sch id e rea  C o n ­
s t i tu a n te i  , î n s ă  a l te  afaceri î-I c h iam ă  acasă  
in g ra b ă .
Examenele 
pentru dreptul de vot.
S p i c u i r i  d i n  s c r i s o r i ,  p r i m i t e  d e l a  a b o ­
n a ţ i i  n o ş t r i ,  a s u p r a  a c e s t o r  e x a m e n e .
Iu cele  u rm ă to a re  mai dăm  u n e le  a m ă ­
n u n te  dc p e  îs ex am enele  p e n tru  d re p tu l  
de vot. Din a c ts te a ,  ca şi din c e le  trecu te ,  
se  p o a te  vede;» a tâ t  de  lăm urit ,  ce fel de 
s tă r i  sun t  prin  d ife r i te  p ă r ţ i :  în d eo seb i  e 
g rozav de  slabii p u r ta re a  şi n e în te re su l  u- 
n o r  a şanum iţi  „ c o n d u c ă to r i"  ai s a te lo r .  Le 
p o a te  fi ru ş in e !  D ar  să ne bu cu răm , că  cei 
m ulţi  su n t  cu m u lt  mai vrcdnic i!
C I u j - A l ă n ă ş t u r .  C om una  n o a s t ră  a fos t  
îm preuna tă  de  C lu j.  La 17 M aiu V. ’s 'a  ţ in u t  
şi la noi exam enul pen tru  d re p t  d e  vot. N e ­
am înscrir, 50 de  inşi. T o ţi  am ce ru t  să  se 
ţină exam enul iu limba rom ânească ,  ni s ’a 
ră sp u n s  însă, ca „să  m ergem  in R o m â n ia " ,  
numai acolo se  vo rbeş te  ro m â n e ş te  '(ce m in ­
te dc u n g u r !  — Red.). N ’am avut ce face, 
a t rebuit  să punem  exam enul in limba un- 
ţuircau-a şi am reuş it  12 de inşi. C â n d  ie-
Nr.
C avaleru l  C ă in ţ i i ,  în aces te  două  zile, 
d ă d u se  din nou  doVcz.i de  cea mai s t r ă l u ­
c ită  v ite jie ,  ci e ra  vccinic a lă tu re  d e  M ihu 
şi se  v ă ra  în în v ă lm ăşa la  cea m ai cu m p li tă .
A tre ia  zi d u p ă  b ă tă l ia  de la  Săuceşti  
ee  auzi că  Bacăul se p re d a se  căp itanu lu i  
lă sa t  d e  B ogdan ca să-I îm p re so a re  şi că 
Mayer, cu a lţ i  zece Saşi şi U nguri ,  p lă t i s e  
t ră d a re a  lo r  cu capul.
C âteva  mii de U nguri  ţ in u ră  P ia tra  
p â n ă  în sp re  s e a ră ,  d ân d  astfe l  v rem e  C ra -  
w lu i  şi g rosu lu i  o ş tir i i  să  se  d e p ă r te z e .  
Bogdan în tră  în o ra ş  p e  la a s f in ţ i tu l  s o a ­
relui.
M ihu a  căru i  c e te  luase  o  p a r te  îa -  
se m n a tă  la lu p te le  d in  acea  zi, s e  în to a r s e  
d e  v rem e  cu C ă r ă b u ş  şi cu C av a le ru l  C ă ­
inţii Ia Roznov, u n d e  tă b ă r i s e  în n o a p te a  
t recu tă .  C o r tu r i le  lo r  erau  a şe z a te  p e  m a ­
lu l C racău lu i ,  acel al C av a le ru lu i  f i ind  la 
oareş icare  d e p ă r ta r e  de  acele  a lui M ihu  
şi  a  Iui C ă ră b u ş ,  ca re  fu se se  p ă ră s i t e  d e  
.Unguri în d rum  cu d o u ă  zile îna in te .
, Inop tase  ş i  ei isp răv eau  d n a  ‘ a fa ră ,
înain tea co r tu r i lo r ,  când  li se  d a d u  d e  ş t i re  
că un f lăcău  ce re  să fie adus  îna in tea  P ă u -  
naşului C o d r i lo r ,  având  să-i îm p ă r tă şe a sc ă  
lucruri dc  se a m ă .  M ihu poronc ind  să-l a- 
ducă, în cu rând  văzură  îna in tea  lo r  un  b ă ie t  
de  Yro Şaptesp rezece  m i ,  cu O f a ţ ă  p lăcu ţi i ,  
im h ră c a t .  î n ' p o r t  ţă rănesc .
întrebat ce voieşte, el riispunsje:
— M ă n u m e sc  A xin te  F lu tu r  şi su n t  
d e  Ioc din B uha ln iţa .  C ân d  au t re c u t  U n ­
gurii pe  Ia no i, m e rg â n d  în sp re  Bacău, m ’o 
lu a t  cu mai m u lţ i  b ă ie ţ i  din s a t  p e n t ru  a 
m ână  ca re le  cu b o i  ca re  duceau m e r in d e le  
lor. Se p u r tau  u r â t  cu no i ,  ne  b ă te a u  c u m ­
p l i t ,  şi n e  d ă d e a u  m ân ca re  p u ţ in ă  d e  tot.  
C â n d  am  a ju n s  în d rep tu l  B acău lu i ,  am  
fu g i t  p e s te  n o a p te  şi, d u p ă c e  am  ră tă c i t  
p e  dea lu r i  şi p rin  păd u r i ,  am avu t  norocu l 
a s e a ră  s ă  n e m e re s c  la  p reo tu l  d in  D ăn eş t i .
— La P ă r in te le  Ion iţă ,  zise M ihu, îl 
cunosc b ine .  Ai n e m e r i t  Ia un p re o t  fo a r te  
d e  isp ravă .
D um nezeu  să - i  de ie  s ă n ă ta te ,  zise 
b ă ie tu l ,  că  m ’o  p r im i t  şi m ’o  h ră n i t  ca  p e
şiam  dela  cele două comisii de  examinare 
numa- ce auzim pe Unguri în ju ru l  nostru 
m iran d u -se  cum de ştim aşa de  b in e  u n -  
r e ş t e . N im e  nu ne-a s ta t  în t r ’ajutor, nici 
p re o tu  şi nici dascălii, ci din t ru d a  şi Sâr. 
g u in ţa  n o a s t ră  am învăţa t  să  scriem, şă ce. 
t im  şi  sa  ne luăm curajul Jtfe a răspunde !a 
exam en . Dacă dascălii a r  fi fo s t  oameni dj 
in im ă, am  fi izbutit  din C lu j-M ănăştur u  
avem d re p tu l  d e  vot pes te  100 de insi. At'o*
‘ naiul N r .  5804.
'A v a ş f a l v a .  Dacă nota ru l  n u  punea p^. 
deci, dacă  n ’a r  fi s ta t  de capul oamenii^ 
ca sa  nu  m e a rg ă  la p re to re  a s ă  înscrie 
lis tă , a r  fi făcu t  d in  satul n o s t ru  mai 
exam enu l p e n t ru  d rep tu l  d e  vot. Aşa 
s ’au g ă s i t  30 cîe inş i ,  cari n ’au  ascult;: ce- 
n o ta ru l ,  aceştia  au  făcu t  exam enul.  — ţ r
B u c i u m - P o i e n i  (comit. Alba-inferi:*. 
r ă ) .  D in  40  <?; inşi câţi am  a v u t  curaj:!;* 
ne  p rezen tăm  la exam en , ab ia  am  reuşi: 21 
D ela  noi p u teau  să-şi câş t ig e  d r e p t u l ^ ; ?  
p e s te  100 dc  o am en i ,  d a r  au  p regeu :  
lase  lucru  păm ân tu lu i .  Un cbor.zi.
D in  c e r c u l  p r e t o r i a l  J i b o u .  E x l- î-  
nul a fo s t  pus  p e  ziua d e  27 M aiu  n. 
com una C rcaca  s’au  p re z e n ta t  12 inii. £3 
cari au reu ş i t  10, din Lupoaia  o u  reuîi: U 
inşi din 17, în să  d in  co m u n a 'B o rz a ,  deîl n  
fost  lua ţi  pe lis tă  11 inşi, n u  s ’a preicra: 
nici unul. D ecursu l exam en u lu i  a fost 
ş t i t  şi p re to ru l  a fost om  fcfe o m e n ie .  Nuzl 
acela n ’a p r im it  d r e p t  d c  v o t ,  c a r e  n.a r..v* 
nimic, deşi în com isie  au fo s t  num ai >r-- 
ini. loart Uing 'Mironcamtl d in  Lcţ'::^.
S f in - M ih a iu  (B ă n a t ) .  A r  fi f :r .  
s ta re  să  p r im ească  d re p t  d e  v o t  cc! :«r: 
100 de  inşi, de la  noi. D ar  f ru n ta ş i i  
n ’au v ru t  să  se  s t ră d u ia sc ă  p e n t r u  r z: 
dc  puţin . Din îndem nu l p r o p r iu  rr~;- 
G h e o rg h e  D a t a i  a  avut cu ra ju l  s ă  >î 
sc r ie  pe lis tă  şi s ă  facă ex a m e n u l ,  ir.-. 
Dai cu.
S o c o d o r  (comit. A ra d ) .  D in  cr-rv-î 
n o as tră  s ’nu înscris  pe  lis tă  la p r e to r  vtî~? 
120 dc inş i ,  d in t re  cari n u m a i  t r e i  
respinşi de la  exam en. Aceşti t re i  n u~i: 
greu  au p u tu t  ccti şi scrie. U n ii  n u  sV j 
scris pe l is tă  la p r e to r  d in  l ip s ă  d c  
g e re  a în se m n ă tă ţ i i  d re p tu lu i  d e  vot. 
dc aceştia  su n t  pu ţin i  şi . s e  v o r  lu ~ :* î  :i 
n i  t im pul,  num ai că va fi p rea  
poate . Dimiiric Coana, a b o n a t .
copilu l lui. Din to t  sa tu l  n um ai e l  r â n i i i - f î  
acasă ,  b ă rb a ţ i i  su n t  duşi Ia o a s te ,  u r  c . ; -  
neg ii  a i  fem e ile  şi cu copiii au  u m p lu :  r -  
d ru l  de  pe m alu l  d r e p t  a l B is tr i ţe i .  A:i* 
e ram  de  t ru d i t  încât am d o rm it  d e  as î ir i .  
d e  când  o  ’n o p ta i ,  p ân ă  as tăz i  d u p ă  ; r : i -  
ză. D u pace  in ’am  trezit,  am  v ru t  s ă  iei c r  
c ăso a ie  in  cSje  dorm eam * d a r  a ’â jn  p c = ‘. 
.CACJ u.şa i.UChi^ă qji d l e t i  şi o  i r ^ r - : 
SĂ w n r ă h d a r f ,  s ’a ş te p t  să  v ie  R a r i r t i - î  
să-m i desch idă .  ‘D a r  auz ind  în o g r a d ă  s~-- 
m o t ,  z ă n g ă n i t  d e  pa lo şe  şi d e  p in te n i  >: 
g la su r i  v o rb in d  p e  u n g u re ş te ,  a m  îr .teiis 
c’au  v en i t  U n g u r i  în s a t  şi c a  p ă r i n ţ i ' :  
m ’o  închis  p e n tru c a  ei s ă  nu  m ă  g i s s a $ : i  
şi s ă  nu-m i facă  vre-un rău .  In  c a  soc: 2 
în ca re  m ă  a f lam  e ra  b râ n z ă  b u n ă  s i  pita 
şi un u lc io r  cu a p ă  rece, a s t f e l  c ă  a v e ; n  
cu ce să -m i a s tâ m p ă r  foam ea  şi s e te a .  De!s
o  b u ca tă  d e  v rem e  făcându-«e l i n i ş t e .  P l -  
r in te le  o  şi Venit Ia; m ine  şi tn i-o  s p u s  s l  
s tau  l in iş t i t  u n d e  m ă  a f lu ,  căci Ia d i r . s : !  
au  ven it  n i ş te  oam eni r ă i  şi n u m a i  c a  rr .a r î  
nevo ie  o  s c ă p a t  d e  ei şi o d a t  Ia  o  casi.
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C ra s n a  (cercul Crasnei,  co m ita tu l  Să- 
. Am încercat 40 de inşi să  facere exn 
iul pen tru  d re p tu l  de vot şi to ţ i  -40 am  
indit. P r im -p re to ru l  şi n o tâ n d  s’au  p u i-  
omenos cu noi. P ă c a t  că n ’au încerca t şi 
i, doar avem m ulţi  ş t iu to ri  de  ca r te  în
il nostru. Lipsa de bani a îm p ied eca t  
mulţi să  se s t r â n g ă  la C rasna , de  pe  
e eram îm p ră ş t ia ţ i  la lucru. O. la p p .
T u r d a .  P e  lis ta  p re to ru lu i  E rdeli  E le-
• s’au a n u n ţa t  d in  cercul T u r z i i  1026 
inşi p e n tru  exam enul e lec tora l.  D in cei 
de inş i ,  cari  au fo s t  ex am ina ţi ,  au 
nit te s t im o n iu  mimai 196 Romum (Im 
(-g cercul Turzii, pe  când  U n g u r i  su n t  
te 500 d e  inşi. Rom ânii  au fo s t  ce rn u ţ i  
ririn c iu r ,  pecând  U ngurii  au fo s t  făcu ţi  
jati. C u  d e o se b ire  ră u  s\a p u r ta t  cu 
nr.nii n o ta ru l  E ndes  K álm án. Un abonat.
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Steagurile dela Blaj.
După cum  am mai s.’ris, în două ră s t im -
i au fo s t  an in a te  la Blaj două s teag u r i  
?!ore ro m ân eş t i ,  un  s te a g  la 3 M aiu  \ .  
'o  cruce d e  p ia t ră  de lungă d rum ul ce 
e ce la  Blaj sp re  Sâncel. iar a l tu l  la 10 
ia v. p e  vârfu l ca ted ra le i  din Blaj. Diit 
;c?. a d m in is t ra ţ ie i  m ag h ia re  s ’au po rn it  
nci ce rce tă r i .  C ance la r ia  de in fo rm aţi i  
uvernului u n g a r  află  din Aiud, ca d e sp re  
-arca ce lo r  două  s teagur i  au ieşit la lu- 
ih u rm ă to a re le  lu c r u r i :
de pe crucea de p iairi a fost 
dc s tu d e n ţ i i  de la  g im naziul din B la j :  
n Bunca, G l ig o r  C co r tca  din clasa a î'-a. 
>*asiIc Ş c rb a n  din clasa a (>-a. Aceşti s tu- 
:îi nu m ai recunoscut,  că p lăn u ise ră  sa 
t  un  s t e a g  la 5 Maiu v. pe m o rm â n tu l  
A \c n tc  S e v e r ;  daca ar fi fost îm piede-  
: ar ti în t r e b u in ţa t  revo lvere  s i  se p oa tă  
irj.  Pe s te a g u l  care  era ga ta .  eră sc r is :  
sunat o ra ,  C a rp a ţ i i  se c u t re m u ră “  : s tu- 
:tul B unea  f iind în treb a t  a tă lm ăc i t  ast-  
cuvintele aces tea  : ,.a sosit t im pul ca să 
e liberăm  de sub  M agh ia r i“ . ‘I o ţ i  trei 
-cnţii locu iau  Ia p ro feso ru l  ( lav r i i l  P re -  
r ?i au p re g ă t i t  s teag u l  în aceas tă  lo-
S:ra?ul de pe turnul catedralei din Blaj 
p ; i i t  că a fos t  an ina t  de Ioan O vid iu  
■:î c in  Z ă rn e ş t i ,  Vasile  F o d o r  din Blaj şi 
i:  P a s e re  din C iu fud , toţi trei elevi de 
cursul al 3-lea Ia p rep a ran d ia  ( p e d a g o ­
gic din a p ro p ie re .  Mi-o mai spus  că de 
-a mai fi fo a m e ,  să m ăn ân c  din b rân ză  
din p i t ă  p â n ă  m ă  voiu s ă tu ra  şi ia r  s ’o 
5. închizând u ş a  cu cheia. S ia t-am  c â t  
î sfat c â n d  i a t ă  că  au d  g lasu l  P ă r in te lu i  
rfeind a i  a l t  om.
— Şi Tai v ăzu t  b in e ?  zicea P ă r in te le .
— C um  s ă  nu-1 fi văzut, dacă o  trecu t 
o p a lm ă  d e  m ine .
— II cu n o ş t i  b in e ,  ş tii  că  el e s te  P ă u -  
•§£l C o d r i lo r ?
— Da. cum  s ă  nu-1 cunosc , P ă r in te ,  nu 
v ăzu t  a m â n d o i  de a tâ te a  ori.
— Şi sp u i  că  a re  de  g ân d  să  m â ie  în 
jzr.ov? *
— A m  v ă z u t  cum  i se  p r e g ă te a  mări­
rea şi am  v ă z u t  t re i  co r tu r i  în tinse .
— M ai S ta n e ,  ie ca lu l m eu ,  t r a g e  o 
gă p â n ă  la  R oznov  şi sp u n e  P ă u n a şu lu i
• cine avem  aice.
— N u  p o t  p ă r in te ,  m ’am  ju ra t  că  voiu 
la n o a p te  la  P ă r in te le  V asile , la  J i ro v  
rr,ai am  o  b u c a tă  de  d rum  sd ra v ă n ă .  C e  
; m erg i  s ingur? .
g ia )  din Blaj. In fa ţa  d irec to ru lu i p rep a ran ­
diei Ioan N e g ru ţ iu ,  a p ro fesoru lu i V. Suciu 
şi â 4 func ţiona r i  ai adm in is tra ţie i ,  cei 3 
elevi au spus  că în n o a p te a  de 9 M aiu v. 
şi-au c â ş t ig a t  o p ră j in ă  pen tru  s te a g  din 
p ivn iţa  g im naz iu lu i şi apoi t recând  prin 
curte ,  cu a ju to ru l  unei chei au p ă t ru n s  în 
tu rn u l  ca ted ra le i .
A ceste  ş t ir i  le-au ră sp â n d i t  în zilele 
trecu te  fo ile  din B udapesta ,  cari de  obiceiu 
îşi p r im esc  in fo rm a ţi i le  lor dela  cancelaria  
(b iro u l)  d e  in fo rm aţi i  al guvernului.  Iar 
acest b irou  a p r im it  ş t i r i le  din Aiud, capi­
ta la  com ita tu lu i  A lba- in fe r ioară ,  de care se 
ţ in e  Blajul. — Se n a ş te  în să  în t re b a re a :  
Sunt to a te  d rep te ,  câte  s’au ră sp â n d i t  şi s ’au 
t r â m b i ţa t  de la  A i u d ! ? ! ?  O  să  vedem la 
v r e m e !
De-ale administraţiei 
ungureşti.
500 ( c in c i  s u t e )  d c  o i  u c is e !  In Să,- 
celc, lângă Braşov, s ’a săvârş i t  această  f a p ­
ta  nem ninom eiiită . Lucrurile  s’au pe trecu t  
a s t f e l :  Ca m ulţi  R om âni din Ardeal, din 
p ă r ţ i le  de g ra n i ţă ,  Xicolae ('.Uncia şi fiiul 
său  Ioan îşi aveaţi o tu rm ă  do 50!) oi în Ro­
mânia. Sco ţându-lc  Ia m u n te  să le tundă. în 
ho ta ru l  Săcele lor .  c iobanii o i lo r  din cauza 
locurilor s tâncoase  n ’au pu tu t să păziască 
ca oile  să  nu treacă  şi pe  teri tor ungar .  In­
să jandarm ii unguri dc g ra n i ţă .  — crezând 
ca ciobanii vreau  să t reacă  cele 500 de oi 
pes te  g ra n i ţă  prin  co n tra b a n d ă  ( ia ră  ş t i ­
rea a u to r i tă ţ i lo r  dc g r a n i ţ ă ) ,  le-au luat de 
pe u rm ă  şi le-au dus in S a tu lu n g  (um il d in ­
tre  cele 7 sa te  a le  S ăce le lo r) .  P re to ru l  Să- 
cc le lo r  a da t poruncă  ca cele 500  di- oi să 
fie în da tă  m ăce lă r i te .  Nivolae ( . l inc iu  şi 
fiiul său  au în a in ta t  plânso.-re la m in is tru  
îm potriva  aceste i  porunci. M in is tru  n ’a fnst 
în d u ră to r ,  ci a ră sp u n s  sa se ap lice  regu li le  
legii in chipul cel mai s t r i c t !
P re to ru l  a făcut în doua rân d u r i  lici­
ta ţ ie  a su p ra  o ilo r ,  o licitaţie Vineri in 12 
Iunie nou. ia r  a l ta  a făcut-o D u m inecă  iu 11 
Iunie n. pe un p re ţ  dc nimic cu cond iţ ia  ca 
cump irdtorii se oblice ca indatu y't M'i- 
celarca:rit oile . . .  Nu s ’au afla t c u m p ă ră to r i  
doa r  toa ta  lum ea  cu suflet nu pu tcâ  să facă 
o fap tă  ca aceasta . — Nereuşitu l licitaţia 
p re to ru l  şi-a p lă t i t  călă i,  cari au sfârtica t 
şi ucis c a p e te le  ce lor  500 de oi cu c io m e g e .
— Dacă a ş  plecă de aice ei a r  bănu i  
ceva si a r  p lecă şi ei. D ar ce g ra b ă  m are  
ai să  vezi pe p ă r in te le  Vasile încă  in a s tă  
sea ră  ?
— P re u te a sa  t ra g e  de m o a r te ,  în p ă ­
d u re ,  la C a lu l?  şi t rebu ie  să-l ad u c  m â n e  
d im inea ţă .  S ă ru t  m âna  P ă r in te ,  răm â i  s ă ­
nă tos .
— M erg i s ă n ă to s ,  Stane. D o am n e , ta re  
su n t  n ă c ă j i t  să-i ţ in  în p a lm e şi s ă  nu  
po t  da  de ş t i re  ce lo r  care  a r  p u te a  s ă  pu ie  
m â n a  pe  ei şi a s tă  noap te  au  s ă  p lece , şi 
P ă r in te le  o f ta  greu .
M ihu şi C ă ră b u ş ,  ca re  la  încep u tu l  po­
vestirii  f lăcău lu i  d ă d u s e  sem n e  d e  n e ră b ­
d a re ,  a scu l tau  acum a cu o  b ă g a r e  d e  s e a ­
m ă  vădită .
__ A tunce , u rm ă  f lăcău l,  m i-am  zis că
d o a ră  se  p u tea  să  m e rg  eu la  R oznov  să 
fac  t reab a  d o r i tă  de P ă r in te ,  şi am  început 
a  b a te  în u şă .  P ă r in te le  o  in t r a t  num ai 
decâ t  la  m in e  şi i-am sp u s  c ă  s u n t  g a ta  să  
m e r g  l a  R oznov , s ă  d u c  P ă u n a şu lu i  C odri-
Paguba,. p e  care  au  în d u ra t-o  cei do i R o ­
mâni seceleni se r id ică  la p e s te  20  de  mii 
c o ro a n e ! Rodul muncii lo r  de  zeci d e  ani 
a fost averea aceas ta  d e  oi. D a r  b ă t r â n u l  
Nicolae Clir.ciu n ’a m a i  p u tu t  în f ru n tă  o 
pacoste ca a s ta  şi supărarea i-a curmat zi­
lele! — d u p ă 'c â t  s e  sv o n eş te .  — C io p â r -  
tirea celor 5 0 0 ' de  oi a  t re z i t  o m ân ie  ş i  
scârbă fă ră  m arg in i  în su f le te le  R o m â n i lo r  
săceleni şi va trez i  p re tu t in d e n i  u n d e  va 
s trăba te  vestea . ;
Ia tă  câ t  de n e o m e n o a se  su n t  l e g ă tu ­
rile ţă r i i  n o a s t re  cu R om ân ia ,  d e ş i  p ă ş u n i ­
le în tinse  a le  României,, su n t  în  sp re  fo lo su l  
ce tă ţen i lo r  din U n g a r i a ! Banii şi b o g ă ţ ia  
oierilor rom ân i a rd e len i  d in  R om ânia ,  aduc 
doar  b u n ă s ta re  p e n t ru  ţ a r a  n o a s t r ă ! A f lăm  
spre  înche ie rea  foii, că  d e s p re  u c id e rea  ce ­
lor 500 de oi din S ăce le  se  va vo rb i  şi în 
dieta Rom âniei.  Va lua cuvântu l d o m nu l Ni- 
colac Iorg-a, d e p u ta t  a l  ju d e ţu lu i  P rah o v a .
Deschiderea Constituantei 
în România.
R în d  pe  rând  am  da t  veşti d e sp re  
sch im bări le  de cari e vorba  să  se facă în 
sta tu l rom ân. Sch im bări  de  m u l tă  va loare ,  
căci dela  ele  a tâ rn ă  în tă r i r e a ,  în f lo r i rea  R o ­
mâniei. S tă ru im  azi, în  frun tea  foii, a su p ra  
în se m n ă tă ţ i i  Constituantei, noua d ic tă  a 
României, ch iem a tă  să  înlocuiască u ne le  
legi învechite  din con s t i tu ţ ia  ţă r i i ,  cu a l ­
tele  nouă, cari să  a ju te  mai g rabn ic  şi m ai 
sigur îna in ta rea .
îndeoseb i  d o u ă  sch im bări  m ari va a- 
duce c o n s t i tu a n ta  în v iea ţa  de s t a t  a R o m â ­
niei. D o m en ii le  ( p ă m â n tu l i le  s ta tu lu i )  - şi
o m are  p a r te  din m o ş i i le  bo ie ru lu i  vo r  t r e ­
ce in m ân ile  ţ ă ra n i lo r ,  cari tiu-şi au  p am an -  
ttiI lor p rop riu .  A ceasta  e s te  o sch im b are .  
A ltă sch im b are  este, că ce le  tre i  coleg ii  d e  
până acum , se  vor p rc face  in t r 'u n  s in g u r  
colegiu. In loc să  a ibe  b o g ă tan i i  un fel d e  
drep t de vot, n eg us to r i i  şi c ă r fu ră r im c a  s ă ­
racă altfe l  de  d re p t  dc vo t şi ţă ră n im e a  ia- 
răş  a ltul, în v ii to r  va fi im s in g u r  co leg iu , 
cu un s in g u r  fel de  vot. O  să scriem şi itt- 
t r ’alt rând  a su p ra  a c e s to r  schim bări.
Ţ ă ră n im e i  din R o m ân ia  ii es te  da t ,  prin 
aceste  sch im băr i  cari se  vor face, să-şi îm ­
b u n ă tă ţe a sc ă  s ta re a  şi să  ia p a r te  in mai 
m arc  m ă s u ră  în t re b i lc  s ta tu lu i ,  să  se în ­
grijească  m ai b in e  d e  m ăr irea  şi tă r ia  lui. 
Cu d rep t  cuvânt, dacă sch im bări le  acestea'
| lo r  veşti le  cu ca re  m ’a r  însărc ina . P ă r in ­
tele ta re  s’o b u cu ra t ,  o  m ers  d c  o pus  şaua: 
pe cal şi m i-o a r ă t a t  pe  u n d e  să  ies diti 
sa t ,  f ă ră  ca să  fiu văzu t ,  ca re  e s t e  d ru m u l 
ducând la  Roznov şi m i-o  sp u s  să - ţ i  zic a ş a :
— P ă r in te le  Io n i ţă  de la  D ăn eş t i  d ă  
d e  ş tire  P ău n aşu lu i  C o d r i lo r  că  în t r  o c a s î  
din sa tu l  D ă n e ş t i ,  ca re  acum e s te  p u s t iu ,  
s tă  a scuns  d e  a s tă  n o a p te  Bale, fiul lu i 
Sas ,  fo s tu l  D om n al M oldovei cu şa se  o ş ­
teni U n g u r i ; ia r  a l ţ i  do i o ş ten i  p ăzesc  p e  
d ea l ,  d e a su p ra  biseric ii.  P ă u n a şu l  Codrilor, 
s ă  t r im i tă  n u m a i  decâ t  o a m e n i  voinici c i  
să-I p r in d ă ,  d a r  să  s e  g ră b e a sc ă ,  căci la  
m iezul n o p ţ i i  Bale p le a c ă  n e g re ş i t .  Şi P ă ­
r in te le  m i-o  a r ă t a t  c a sa  în care  s t ă  ascuns  
Bale, d â m b u l  p e  ca re  păzesc  doi oşten i ai 
lui şi d ru m u l  p e  c a re  t reb u ie  s ă  v ie  o a ­
menii P ă u n a ş u lu i ,  s p r e  a  nu  fi văzu ţi  d e  
cei doi p ândar i .  D u p ă c e  m i-o  d a t  P ă r in te le  
b in ecu v ân ta re ,  am  în c ă le c a t  şi am v en it  în -  
t r ’o  fugă .
(V a urma)
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s e  v o r . f a c e ,  p u te m  zice, că  R om ânia  e la 
n o u ă  r ă s p â n t ie  în v iea ţa  s t a t u l u i : d ru m u ­
r i le  pe  cari  le  v ed e  în a in te  de acî încolo  
pun t cu  m u l t  m ai la rg i ,  m ai d re p te  p e n ­
t r u  a ju n g e re a  Ia izbândă . Căci t u  câ t  în t r ’un 
s t a t  m ai m u l ţ i  c e tă ţe n i  îşi dau  s i l in ţa  şi au 
d re p tu l  de a Iuâ p a r te  Ia des luş irea  î n t r e b ă ­
r i lo r  d e  to t  fe lu l  ca( i |£e p u n  "în f a ţ a  v i i to ru ­
lui,  cu  a tâ t  p r o p ă ş i r e a  e m ai s ig u ră  şi vaza 
îi  creşte .
C o n s t i tu a n ta  R om ânie i s ’a desch is  în
5  Iunie  v. p r in  u n  s f ră lu c i t  m esa j  (v o rb ire  
d e  t ro n )  p e  c a re  I-a c e t i t  însuşi M a ie s ta te a  
Sa re g e le  C a ro l .  C u p r in su l  m esa ju lu i  e u r ­
m ă to ru l  : '
D o m n i lo r  S e n a t o r i ! D om nilo r  D e p u t a ţ i ! 
C u  cea  m ai v ie  m u l ţă m ire  M ă găse sc  ia ră ş  
în m ijlocul R ep rezen ta ţ iu n e i  N aţiona le ,  c ă ­
re ia  ţa ra  i-a d a t  în să rc ina rea  de a revizui 
^sch im ba)  p ac tu l  n o s tru  fundam en ta l  (con- 
istituţia ţă r i i ) .  S u n t  în c red in ţa t  că veţi duce 
Ia bun s fâ rş i t  a c e a s tă  m a re  o p e ră  ( lu c ra re ) ,  
ch iem ată  s ă  î n t ă r e a s c ă  t e m e l i i l e  s t a t u l u i  
$ i  s ă - i  a s i g u r e  p e n t r u  m u l t ă  v r e m e  o 
p a ş n i c ă  ş i  s ă n ă t o a s ă  p r o p ă ş i r e .  In ceasul 
în c a re  în cepe ţi  în ă u n tru  o lucrare  a tâ t  d e  
în se m n a tă ,  Inii e s te  cu deo seb ire  p lăcut să 
p o t  co n s ta ta  că b u n e l e  n o a s t r e  l e g ă t u r i  
cu t o a t e  s t a t e l e  s ’au  î n t ă r i t  î n s ă  m a i  
m u l t  în in te re su l  păcii. Vizita pe care  ne-au 
făcu t-o  la C o n s ta n ţa  M a ie s tă ţ i le  Lor îm p ă ­
ra tu l  şi îm p ă ră te a s a  Rusiei, e s te  p e n t ru  ţ a ­
ra n o a s t ră  o d o v a d ă  a îna lte i  s tă r i  d o b â n d i ­
t ă  d e  R om ân ia  în E uropa, p rin  po lit ica  ci 
în ţe le a p tă  şi p u te rn ica  p ro p ă ş i re  a tu tu ro r  
fo r ţe lo r  R eg a tu lu i .  Această  vizită e s te  t o t ­
o d a tă  o m ă r tu r ie  a p re ţu lu i ,  pe  care  m area  
Îm p ă ră ţ ie  ru sea scă  îl pune  pe s t r ă d u in ţe le  
n o as tre  de pace ,  precum  şi o nouă  c o n s f in ­
ţ i r e  a g lo r ioase i  co u f ra te rn i tă ţ i  ( lu p tă  îm ­
p re u n ă )  de a m ic  din 1877 şi a l e g ă t u r i l o r  
t o t  m a i  p r i c t i n e ş t i  ce e x i s t ă  în t r e  ce le  d o ­
uă ţări.
D om nilo r  S e n a t o r i ! D om nilo r  D e p u ta ţ i  ! 
R og  pc cel A to tp u te rn ic  să  lum ineze  m in ­
tea şi su f le te le  D om nii lo r-V oastre ,  p e n t ru  
ca lucrarea ce su n te ţ i  chiem aţi  să în f ă p tu ­
iţi să  fie d in t re  ce le  mai rodnice şi să  c o n ­
t r ibu ie  la fer ic irea  scum pci n o a s t re  R o ­
m ân ii“ .
D upă  desch id e rea  C onsti tuan te i  s ’au a- 
lcs  p reşed in ţi i  camcrci (cum e la noi d ie ­
ta )  şi senatului (cum e la noi caşa m a g ­
n a ţ i lo r ) .  Pentru cam eră  a fost a les  p r e ş e ­
d in te  d-1 F crcch idc ,  ia r  Ia sena t  d-I M isir .  
D u p ă  aceea, în z ile le  din u rm ă, s ’au ţ in u t  
d iferite  vorb ir i  (asupra a le g e r i lo r  p e n t ru  c o n ­
s t i tu a n tă .  Sun t unii d e p u ta ţ i  conse rva to r i  
(bo g ă tan i ,  c ioco i) ,  cari aduc învinuiri g u v e r ­
nu lu i ,  că  acesta  a r  fi d e s fă şu ra t  o prea  m a ­
re  lu p tă  la a leg e r i ,  cu s ;o p u l  de a scoa te  
câţi m ai m u lţ i  d e p u ta ţ i  liberali (la  câ rm a 
[ţării c acum guv ern u l  liberal,  din sânul p a r ­
tidului l ibe ra l) .
Noi nu p u te m , decât să  ne bucurăm  
de  rau ş i ta  a l e g e r i lo r  p e  placul guvernu lu i  
liberal. Acesta ne  d a  chezăş ia ,  că r e fo r ­
m ele  p lăn u i te  s e  vo r  şi în făp tu i  pe  d in tre -  
gul, ia r  nu  num ai pe  ju m ă ta te .  A stfe l  voim 
s a  în ţe legem  noi lucrurile , i a r  n u  s ă  a u ­
z i m  a z i - m â n e  d e  o a r e - c a r i  t â r g u e l i  î n t r e  
p a r t i d u l  l i b e r a l  ş i  c o n s e r v a t o r .  C â t  p e n ­
t ru  un ii  d e p u ta ţ i  conse rva to r i ,  n e -a r  p l ă ­
cea fo a r te  t a r e ,  s ă  f ie  conduşi de  id e i  m a i  
n a ţ i o n a l e  ş i  m a i  u m a n e ,  dupăcum  scriem  
în f ru n te a  fo ii  d e  a z i . . .  In num erii v iitori 
vom mai sc r ie  a su p ra  aces to r  re fo rm e  din 
România.
Albania în sânge...
V a l e a  D u r a z o - I u i  a c o p e r i t ă  d e  m o r ţ i .  — 
S t a r e a  d o m n i t o r u l u i .  — L u p t e  s â n g e ­
r o a s e .  '— B a r b a r i i l e  r ă s c u l a ţ i l o r .  — R o ­
m â n i i  î n  a j u t o r u l  A lb a n ie i .  — S e m n e  
d e  pace .
S ă rm ana  Albanie, cu slove de  s â n g e  va 
scrie  în ca r tea  Is torie i pacostea  n e n o ro c i tă ,  
ce  a 'dat p e  capul ei în anul aces ta .  M u ltă  
v rem e  îi va t rebu i acestei ţă r i ş o a re  ca  să-şi 
vie ia r  în f i re ,  în u rm a  a tâ to r  v ieţi p ie r ­
d u te  din cauza răscoale i1. E g roazn ică  lu p ta  
d in t re  f r a ţ i  şi nimic nu duce Ia m in ă  şi pe- 
ire  ca aceas tă  lu p tă ,  ca ră scoa la  d in  sînul 
une i  ţă r i .  C e  'se în tâm p lă  azi în A lban ia  ne 
d ă  o  icoană a tâ t  de g ră i to a re ,  ce  u rm ă r i  
du re ro ase  p o a te  să  'aducă cu s ine  n e m u l ţă -  
m irea  m ulţim ei, căci nimic nu  e m a i pe r icu ­
los' d ecâ t  să  pui Ia încercare  r ă b d a r e a  u n u i  
pop o r .  A cesta  rabdă cu o r ă b d a r e  d e  vită  
p ân ă  când  i-a a juns  cuţitu l  |la ,os ; a tunc i  r ă b ­
d a rea  Iui s e  sch im bă  în fu r ie  n e p o to l i tă  
şi cu icoana m orţii  în sân  lu p tă  p â n ă  la
cea d in  u rm ă  p ică tu ră  de s â n g e -----
L up ta ,  ca re  s’a dat în n o a p te a  d e  S â m ­
b ă tă  sp re  D uminecă în ju ru l o ra şu lu i  Du- 
razo  (cap i ta la  A lbaniei) ,  n e  a ra tă  a tâ t  de 
v ăd i t  ce u rm ă r i  s ân g e ro ase  a rc  furia  p o ­
po ru lu i .  In u rm a acestei lu p te  au ră m a s  
în ju ru l  o raşu lu i  Durazo pes te  100 de  m o r ţ i  
şi a p ro a p e  to t a ţâ ţi  răn iţi .  în c â n tă to a re a  
vale  a cap i ta le i  Albaniei s’a p re fă c u t  în ­
t r u  va le  d e  sâ n g e  şi le şu r i le  o m e n e ş t i  au  
acoperi t  p ă m â n tu l .  V aetcle  r ă n i ţ i lo r  p ie r ­
du ţi  p r in t r e  m u lţ im ea  <!e m orţi  s u n t  a co p e ­
r i te  de b u b u i tu r i le  tunu lu i ,  aşa că cei mai 
m u lţ i  m or fă ră  să -ş i  cape te  u l t im e le  în g r i ­
jiri. V alea o raşu lu i  D urazo  a rc  în fă ţ i ş a re a  
Iadului pe p ăm ân t.
P r inc ipe le  de  W icd ,  d o m n ito ru l  A lb a ­
niei a v ăzu t  că num ai cu tă m â n d ă r i  de co ­
lo p ână  colo nu va putea  face l in iş te  nici­
o d a tă  în A lbania . De aceea el s in g u r  s’a 
p us  in f ru n tea  t ru p e lo r  guvernu lu i  şi cu s a ­
bia scoasă com andă  şi lup tă  în ce le  mai p e ­
riculoase poziţii. Atacul care  I-a d a t  ră sc u ­
laţii în contra  o raşu lu i  D urazo  a fos t  r e s ­
p ins  cu mari p ie rd e r i  de  vieţi o m en eş t i  din 
par tea  acestora.
Tot asem enea  ră scu la ţ i i  au  fost b ă tu ţ i  Ia 
Cavala , Ia F iat,  Ia Valona, la T i ra n a  şi iii 
mai m ulte  păr ţ i .
D ar Ia C o r i ţa  şi în sudu l  E p iru lu i s t a ­
rea lucrurilo r  e s te  cu m u lt  mai în g r i j i to a re .  
R ăsculaţii  pun m ereu  s tă p â n ire  pe  m u lte  
poziţii, aşa că com an d an tu l  o raşu lu i  a ce ­
rut g rabnic  a ju to a re ,  cari, dacă nu vor veni 
la t im p, toa te  îm p re ju r im ile  C o r i ţe i  vor c ă ­
dea în m anile  răscu la ţ i lo r .
Lupte le  sân g e ro ase ,  cari s ’au  da t  în u- 
ne le  localită ţi  din Epir, au u m p lu t  de  g ro a ­
ză pe locuitorii sa te lo r .  Mai a le s  în u n e le  
pă r ţ i ,  din cauza c a lc u r i lo r  îng ro z i to a re ,  s t â r ­
vurile  om eneşti  au u m p lu t  aeru l cu m iasm e , 
incat sun t tem er i  s ă  nu isbucnească  ho le ra  
sau a l t ă  ep idem ie  (b o a lă )  pe r icu loasă .
La D urazo au so s i t  30 de  t ineri  rom ân i 
din R om ânia ,  cari s ’au p rezen ta t  a rm a te i  
g u v e rn am en ta le  cu d o r in ţa  s ă  lu p te  c o n tra  
răscu la ţ i lo r .  P r in c ip e le  d e  W ied  a fe lic i­
t a t  po rn irea  v i te jască  a aces to r  t in e r i  s im ­
patici, iar p e  u rm ă  au - fo s t  îm b ră c a ţ i  şi 
conduşi pe  m e te re z e  ( in tă r i tu r i ) .
Acum în u rm ă  n e  vine ş t i re a ,  că  r ă s ­
cu la ţi i  văzând  p ie rd e r i le  en o rm e  ce  le-au  
su fe r i t  în t im pu l d in  u r m ă  si-au cam p ie rd u t  
p o f ta  de  lu p tă  şi au ceru t  guvernu lu i  a lb a ­
nez  s a  le  de ie  Un armnistiţiu (odihna de 
a rm e )  de  două  zile. Se crede că  în ac« *  
d o u a - z i l e  se  va putea ajunge la o înţele­
g e re  d e  pace  cu căpeteniile răsculaţilor.
Ştiri diferite.
F o s t u l  m i n i s t r u  a l R o m â n ie i ,  N. Fi- 
I ip e s c u ,  d e s p r e  l e g ă tu r i le  R om ân ie i  cu 
m o n a r h i a  A u s to - U n g a r ă .  Foaia  ungurea. 
sca  „A z E s t“  (Seara)  din Budapesta trimi- 
t e  c â te  un  co responden t de-al ei preste tet 
locul, u n d e  c rede  că poa te  afla  ceva ş ţ^  
m ai în sem n a te .  Cum  era , vezi Doamne, 
l ip sească  de la  C o n s tan ţa  corespondentul zi­
a ru lu i  „A z E s t“ ? Iar când  s ’a întors & -  
po i ,  c o re sp o n d en tu l  foii su snum ite  s’a 
b ă tu t  şi p e la  Bucureşti d e  u n d e  încă voii s i  
m ai ş t ir icească  una-alta . Aci perciumtu! 
d a n o -m a g h ia r  !s’a  a d re sa t  bo ieru lu i rozh 
N icu F i l ip escu ,  care, ce e d re p t ,  nu  î-i res­
pins, d a r  i-a făcu t  n iş te  declara ţi i  dtnai 
d e  lă m u r i te  şi îndesa te .  Şi ia tă  ce a î x î  
fo s tu l  m in is t ru  F il ipescu :
„Mi-am spus şi altădată părere* 
asupra nouii porniri politico a Românie: fi 
stat, ca prevestirile făcut® anul tremt s 'k  l£j- 
verit. .Spuneam atunci, că b u n e le  IegiSrl 
d in t r e  R om fln ia  şl U n g a r ia  a t â r n ă  dela o 
în ţe le g e re  în t r e  U ngurii  şl Românii £2 
A rd e a l .  Mulţi vedeau poate atunci in ccrhvsj- 
melo o ameninţare la adresa Ungariei, •:«*; ■- 
nu donam altcera decât o apropiere ai*, 
două popoare. Regret (îmi pare t iu )  fcir.* rzX 
că impiicnrca Ungarilor cu Românii cin Usxri 
nu e’a fiicut. Dar nu cumva să m l rLri: 
de iredentism I (cil adecă Filipescu ar t t »  li­
pirea Ardealului la Romănia“).
»A ni auzit, cK u'au făcut rom ir.*;.- i  
începutul tratativelor, (consfătuiri) ţtiţzz. 
mulţftmitoaro. Eu nu doream mai mult c*ek-i 
deau politicianii unguri, încercaţi patricii. Znz 
ci nu dădeau mai nimic! N . Red,).
„ D e la  în c e p u t  am  s p u s  c ă  d sc l  î=. 
p ă c a r e a  nu se  v a  face c u re n tu l  ( c t r r . '  
po li t ice i  n o a s t r e  e x te r n e  va  lu a  a l t  drrs- 
Arenstn s'n şi petrecut nu numai in ««&.■* Ti­
veşte a p r o p i e r e a  ru so -rO m ân ă ,  care bxs b- 
ţcli’s nu Înseamnă vreo ameninţare ptetr: -- 
meni, dar acest curent »1 politicei noiFîrf * ilZ'- 
ca legnti.rile noastre cu A us tro -U nga«  ;i  ~  
se  p o a t ă  m a n i fe s ta  ( a r ă ta )  f ă r ă  m i j i s e r ă  
B erl inu lu i .  In timpul conflictului bsL-a^.- 
rerile noastre faţă de Tripla-AIiacjA iz ::~* 
destul de mici. Astfel stând lucrurile crsi. â  
nemulţumire« noastră faţă de rolul d:r!:=^*~ 
din Viena esto destul de îndrepţi ţ i : i  im -i 
Bingura noastră mulţămire deplină eîve rsa» 
ne-a dat Germania, aliata Austro-L'ntsr«*.
„ P u te m  să  consta tăm  deci c ă  n e  
In f a ţa  u n e i  a p ro p ie r i  r a m â n o - ru s ă ,  k.'î=2 
b u cu ră  foarte  m u l t  in t ru  câ t  aceas ta  sr-'Zţ 
n u  este în d re p ta tă  in  contra n im ă n u i . “
„M a i  doresc ca  eşuarea (neirbutire-V := ţî-  
csrii d in tre  rom âni şi unguri ,  f i ind u :t s t s .  s i  r s  
m al a u z im  nou l p lâ n g e r i  d e -a le  R o m â rf . r r  
In c o n t r a  u n g u r i lo r .“
„ E  foarte  d reap tă  părerea, c ă  c o s i f = - s  
de  poli tică  in te rn ă  ale u nu i  s ta t  n u  t r e b u i  s* 
a ibă  in r iu r in ţă  a supra  politicei ex te rne .  - -  
v reau  să  s p u n  că  politica rom ânească  s ’a  s c i l n r a i  
n um ai d in  cauza eşuării împăcării  rosnis.>-=±- 
gh iară .  A t â t  doar că  la nem ulţum irea  EC&srS 
fa ţă  de  poli tica  Vienei,  in  tim pul 
balcanic, e ’a  mai adăuga t şi această n e a s l ţ c r : ^ ?  
care a  fos t hotărâtoare, deoarece l a  no i e r L - a  '  
opinie p ub lic ă  (lumea rom âneiscă  îşi a re  piraess. 
ei), cu  care guverne le  noartre vor Eă lncres-s ir- 
deplin  acord (înţelegere).
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T u r c i i  n e m u l ţ u m i ţ i  cu  'N e m ţ i i .  D e
teva zeci d e  ani a rm a ta  tu rceasca  a  fo s t  
s truată to t  de  o fiţer i  nem ţi. In d ecu rsu l  
zboîului balcanic oas tea  tu rcească  a îm - 
şcat cu  tunuri  jnemţeşti, f lo ta  a e r ia n ă  (ae -  
planele p e n tru  â rm a ţă )  a  fo s t  c o n d u să  de 
ţeri nemţi,. în să  to t  f ă r a  izbândă . B ie ţi i  
rci p u n  în fcârca n e m ţi lo r  to a te  n e a ju n su -  
î aces tea ,  din ca re  cauza  acum nu-i mai 
f su fe r i  pe  N em ţi .  Z ile le  aces tea  ş i-au  a- 
de c o m a n d a n t  al aviaticei m il i ta re  (ae ro -  
nelor  d e  răzb o iu )  p e  un ves t i t  av ia to r  
ncez: Go}-s de  Mezerac,. în locul n e a m -  
ui de  p â n ă  acum. A via to ru l f ran cez  a fo s t  
m pina t  cu m u ltă  că ld u ră  la C o n s ta n t i ­
n i .  O  T u rco a ică  i-a p u s  }a în d e m â n ă  to a -  
juvaerele , lucru r i le  scu m p e  ce le avea  cu 
bele ace s te a  f ru m o a s e :  „co in an d an tu le ,  
d ă ru esc  p a tr ie i  com o ri le  m e le  ce le  mai 
upe . V ă  ro g  s ă  fi ţ i  un  ta tă  bun  şi d re p t  
i de a l ţ i  fii o to m an i  (T urc i)  cari vo r  fi 
eri a s c u l tă to r i  de  o rd in e le  dum niavoa-  
( U n  fiu al ei fu sese  pilot, dar  a căzu t 
ierop lam il în luare .)
A l i a n ţ a  g r e c o - s â r b o - b u l g a r ă  c o n t r a  
c iei. D in  C o n s tan t in o p o l  (cap ita la  T u r -  
) v ine  ş t i r e a ,  că  rep rezen tan ţ i i  (m ini- 
p le n ip o te n ţ ia r i )  ai M ari lo r  P u te r i  pc 
;a g u v e rn u l  turcesc, s ’au în trun it  ziie- 
ecute  la m inis tru!  a u s t ro -u n g a r  din C on- 
î ino p o l ,  Pa la viciu i, sp re  a se în ţe le g e  
Ta p ro p u n e r i i  de  a plecă în Azia micii, 
c f î  c c rce teze  in con tra  b a rb a r i i lo r  fă- 
c o n tra  grcc îlor . Afară  dc  aceasta . G r e ­
şi S â rb ia  a r  fi făcut guvernu lu i din Sn- 
(c .ip ita la  B ulgar ie i)  p ro p u n e rea  ca, iu 
1 u n u i  războiţi greco-turc . B ulgaria  să 
s u i to r  îm potriva  Turciei ,  p r im ind  iu 
r,b u n c i e  provincii ce se vor câştigă  de- 
urci. S c  zice, însă, c.i guvernul b u lg a r  
i r e s p in s  aceas tă  p ropunere .
Literaturii şi ştiinţă
Scrisoare.
U n u i  t i n a r .
M ă rogi, p r ie te n e  dragii.
C u  slova  ta cu ra tă ,
•Să te  p re v ă d  cu sfa turi  
P c  cal ca ap uca tă ,
Sc  ’m p a r t  din ex per ien ţa  
T re c u tu lu i  şi ţ ie ,
La v rem ea  ei, — cum alţii 
V o r  fi ’m p ă r ţ i t  şi mie.
M ii i a r t ă ,  dacă  cumva,
C c - ţ i  spun  nu-ţi e pe p la c ;
D a r  nu  p o t ,  adevăru l  
Să-l  ţ in  le g a t  în sac.
In ca lea  pc c a r ’ astăzi 
P o r n e ş t i ,  —  vei în tâ ln i  
A tâ te a  su fe r in ţe ,
C â t ,  nu  Ie p o ţ i  gândi.
C u  b o lovan i  şi g â r le  ’ ţi 
Va fi p r e s ă r a t  d r u m u l ;
Şi t in e re le  p lanuri  
S ’o r  r is ip i ca  fum ul.
Vei p o ticn i  a d esea ,
C ă - i  g re u  s ă  urci Ia deal 
Ş i  c a  pe -u n  m o r t  vei p lâ n g e  
AI t ă u ,  s f â n t  ideal.
P e  m a rg in e a  c ă ră r i i ,
P e  c a re ,  t u  o  urci,
*Ţi v o r  în t in d e  cu rse  
A s c u n s e ,  s ă  t e  / ncurci 
V-edea-vei m e s e  *ntinse 
S u b  a rb o r i  în f lo r i ţ i ,
La cari  p igm ei şi vameşi 
M â n ca -v o r  od ihn iţ i .  .
T e  v o r  p o f t i  în casă 
F ă ţa rn ic i i  m odern i ,
S ă  t e  ’ncă lzeş t i  la dânşii 
In f r ig u ro a s e  ierni.
Isp i ta  va fi m a re  
C â n d  eşti  f lă m â n d  şi-i ger, 
D a r  t u , ( cred , vei pricepe, 
C ă  s f in ţ i i  su n t  în cer.
P a r ’c ă  te  văd  băie te ,
C u m  ţi-a i  ieş it  din fire,
Şi te -a i  sch im ba t la fa ţa ,  
C e t in d  aces te  şire.
D a r  tu ,  d e  s im ţi  în tine 
T ă r i a  de-a lup ta ,  — 
P o r n e ş te  f ă ră  team ă , 
Ir .v ingerea-i a ta.
In lă tu r i ,  din căra re ,
T u  nicicând s:i p ă ş e ş t i ;
La m e se le  în t in se
Sub pom i să  nu râvneşti.
Ca a rm ă  ia cu t ine  
C re d in ţă  şi iubire .
In fa ţa  lo r  p ieri-vor 
Şi cu rse  şi m âhn ire .
T u  vei urcă j u i ţu i  
Cu lacrimi şi suduri,
D a r  ele mai iu u r ină  
Se vor p re face  *n flori.
A ju n s  în  vârfu l călii ,  _ }
: S p re  dare ai zo r i t ,  : ' ' 2
Vei rev ed ea  u n  mare, ! ]
F ru m o s  câm p  înflorit .  ^
A c e la - i  c o n ş t i i n ţ a ,  ‘
C ă  ţ i - a i  f ă c u t  c h i e m a r e a ;  (
. . .  Pricepe-vei,  b ă ie te ,  ^  • ]
Sau nu, —  a s e m ă n a r e a ? !  ~ ^ 
Petru O. Orlăiănu. '
------  ■
Poezii poporale.
D ?  p e  v a l e a  H â r t i b a c i u l u i .  ]
N u  ş t iu  luna-i lum inoasă ,
O r i  e m â n d ra  m ea  f r u m o a s ă ;- 
N u  ş t iu  lu n a  p e  cer  trece ,
O r i  m â n d ra  la  a p ă  r e c e ;
N u  ş t iu  luna  s ’a ivit,
O r i  m â n d ru ţa  mi-a zâm bit.
•
T ra n d a f i r  m ân d ru  'n f lo r i t ,
C u  d r a g  m ândro  ne-ain iub it ,
Şi p lâ n g â n d  ne-am d e sp ă r ţ i t ,
C u  d ragos tea - i  cu dor m ult,  





M â n d ro  de  d rag o s tea  n o a s t ră  ; 
R ă să r i t -a u  flori pe coastă , ;
D a r  s ’a pus u n  b lă s tă m a t
Şi f lo r i le  le-a t ă i a t ----- '
S im o ti Avram din Vtird^
Aviaţia României.
Şcoala  de aviaţie m ilitară dela Cotroceni.
fc. • ■>
.. •■ ,• ţ ■ ' fr ' t i
vj y j :  j  L  . ^  4  - ■  -
iv *■ ' >  *.
v V  '  c
P r o f e s o r i i  Ş c o a le l  î n c u n j u r a f i  d e  e l e v i .
T o a te  s ta te le  eu ropene  au început de 
câ ţiva  ani încoace, ca in a rm ată  să se  fp lo- 
sească  şi de ae ro p lan e  (maşini de sb u ra t ) .  
D e p i îd a  Rusia  a c o m a n d a t în p r im ăv a ra  a- 
cestui an 200  d e  aerop lane  nouă .  Şi apo i  
câ te  va fi m ai a v â n d ! ?  Tot a sem en ea  se  în ­
m ulţesc  a e ro p la n e le  în a'rmata m onarh ie i  
n o as tre ,  a G erm an ie i ,  F ran ţe i eic. Cu a ju ­
to ru l a e ro p la n e lo r  e vorba  de  a se  cerceta  
şi u rm ă r i  d in  a e r  a rm a ta  du şm an u lu i ,  sau  
chia 'r a puşca  ori a lă să  b o m b e  a s u p ra  e i . '
R om ân ia  în c ă  n u  se  lasă. Ea  de  a s e ­
m enea  ţ in e  r â n d  în fo losirea  a e ro p la n e lo r  
p e n t ru  a rm a tă .  Am văzut b u n ă o a ră ,  că  la 
C o n s ta n ţa  în că  au  fos t  p a t ru  a e ro p la n e ,  
cari au făcu t  p a ra d ă  sburând  p e  d e -a su p ra  
m u lţ im ii  a d u n a tă  sp re  în tim pinarea  Ţ a r u ­
lui Rusiei.
F o to g ra f ia  d e  su s  ne a ra tă  pe p ro fe ­
sorii şcoalci de av ia ţie  m il i ta ră  (şcoala  dej 
sb u ra t )  de la  C o tro cen i ,  lângă  Bucureşti. In' 
rându l din m ij loc ,  de la  s tâ n g a  sp re  dreap ta ' 
s u n t :  lo co ten en tu l  Sever Pleniceanu, c ă p iJ 
tanii B e ro n ia d e ,  Popovici, Andrei, d irec to ­
rul şcoalc i,  Adam ovici,  sub loco tenen tu l  AL 
C an tacuz ino  - P aşcan u  şi loco tenen tu l  AL 
Bertea. — In  rân d u l  de  s u s :  loco ten en ţ i !  
G h iosan  H a ra la m b ie ,  At. Enescu, Sc. S te -  
fănescu , R ă tescu ,  V. A lexandrescu  şi S t .  
P e trescu . — J o s  s u n t :  elevii, g r a d e  in fe ­
r ioare  ( s u b o f i ţe r i i ) ,  cari în v a ţă  la  şco a la  
de  p i lo ta j  (a  sb u râ ) .  — In s tâ n g a  s e  v e d e  
m ecanicul şcoa le i  N ich ita  P a ş e f  (civil).
i Rag. !8 FOAIA ROPORULUI Nr. 25
Ştirile Săptimînil.
i S ib i iu ,2 5  Iunie  n.
Spre ştire abonaţilor.
La n u m ă ru l  trecut am  ad aus m andate  
p o ş t a l e  la  t o ţ i  a c e ia ,  al căror ab on am en t  
S e  i sp r ă v e ş te  cu  3 0  Iunie. Prin ace s te  rân­
duri n e  a d r e să m  tuturor acestor  iubiţi  a b o ­
naţi,, cu rugarea, s ă  b in evo iască  a tr im ite  
c â t  ttiai curând p reţu l ab on am en tu lu i p e  
a  d ou a  ju m ă ta te  a  anului d e  faţă .
D up ă  cum  p e s t e  to t  locul s e  s im te  l ip ­
s a  d e  bani,, to t  a se m e n e a  şi noi av em  mari  
ch eK ueli  cu  s c o a te r e a  aceste i  foi,, care se  
d ă  p e  un p r e ţ  a p roap e  d e  n imic, so co t in d  
m ă rim ea  ei. D in  cauza aceasta  nu p u tem  da 
foa ia  p e  a ş tep ta r e  sau  să  tr im etem  o  se a m ă  
d e  num eri p e s t e  t im pul îm plin it .  A s t f e l  
s tâ n d  lucrurile , în  z i le le  u r m ă to a r e , 'd u p ă c e  
vom  fi t r im is  ş i^ n u m ă n d  26, o  să  op rim  
foa ia  tuturor a ce lora ,  cari încă  n ’au p lă tit .
Credem  în să ,  că iubiţii noştr ii  ab on aţi  
vechi n e  vor rătnâneâ cred incioş i şi p e  mai  
departe .  V o r  f a c e  o r i - c u m  d e  c e l e  2 c o r .  
2 0  b a n i  ş i  v o r  p l ă t i  a b o n a m e n t u l  ş i  p e  
v i i t o r ,  b a  v o r  î n d e m n ă  ş i  p e  a l ţ i i  a  a b o -  
n â  f o a i a  n o a s t r ă .  A sta  credem , că  e  de da- 
tor in ţa  oricărui bun R om ân , ţ inând scam ă  
ş i  d e  îm prejurarea, că noi chiar acuni tre­
b u ie  să  p lă t im  şi su p ortăm  atâtea s p e s c  şi 
tem n iţă  pentru  p rocesu l avut, a cărei s e n ­
t in ţă  s ’a ridicat la va loare  in z i le le  tr.ecute. 
E  o  d a t o r i n ţ ă  r o m â n e a s c ă ,  f r a ţ i l o r ,  a 
î n m u l ţ i  c e a t a  c e l o r  d in  iu r u l  a c e s t e i '  
f o i ,  ca r e  e  cea  m ai veche ,  mai ie ft in ă  şi 
mai bună fo a ie  popora lă .  F iecare ab onat  
vtch iu  ar p utea  uşor  câ^ti^â încă umil n o u !  
N u m er i de probă s e  trimit, la ccrcrc ,  g ra ­
t is  oricui.
D o m n i i  O c t a v i a n  G otfa  ş i  D r .  I o a n  
L u p a ş  — m e m b r i i  a i  A c a d e m i c i  r o m â n e .
Societatea c e lo r  mai de seam ă învăţaţ i  ai 
neam ulu i n ostru ,  A cadem ia  rom ână din B u ­
cureşti,  şi-a a le s  d e  m em brii co re sp o n d en ţi 
p e  <!ni d ist inş i  fii ai A rdealu lu i,  p e  iubitul  
nostru poet O ctavian G oga  din S ibiiu ,  si 
p e p ăr in te le  D r. Ioan fjtp 'tş ,  p ro to p o p u l  Să-  
liştii .  Cu acest prilej prim ească fe l ic ită r i le  
şi u rările  n o a s tr e  de bine. pentru d eo se b ita  
c in ste  ce o fac p oporu lu i nostru  din Ardeal !
A c a d e m i a  r o m â n ă  din Bucureşti de  
m u ltă  vrem e deja îm parte în tot anul p re ­
mii pentru d ifer i te  lucrări bune de ştiinţa  
şi literatură. Anul acesta a împărţit u rm ă ­
to a r e le  p rem ii:  Prem iul A sociaţiunii Cra-  
io v e n e  ( 1 5 0 0  Iei)  pentru cărţi d e  şcoala  
s'a  dat pentru „Cartea de ce t ire  c la sa  I.*
şi II. dela  ş c o a le lc  rom âneşti c iv i le  de f e ­
te  din U n gar ia" .  — carte scrisă de A n gh ela  
S ă lă g ia n ,  Dr. V. B o loga  şi Dr. E. Pre-  
cun  (din A rd ea l) .  —  Prem iul Adam achi  
(5  mii de L e i)  s'a îm părţit  a şa :  1500  Lei 
doctoru lu i Ari st ide G râdinescu  pentru o 
carte  d e  şt iin ţa ,  1000  Lei d-iui S ilvestra  
Moldovari (d in  A rd ea l)  pentru scrierea sa 
„A rd ea lu l“ , 15 0 0  Lei m aiorulu i G a b r ie l  N e ­
gri pentru scr ierea« .,A rti ler ia  rom ân ească  
p e câm p", si 1 0 0 0  de Lei d om n ulu i Dr.
I. N. A n g e le s r u  pentru 2 scrieri.  —  P r e ­
m iu l Principesa  A dina  Ştirbei d e  S m ii  
5 0 0  Lei s ’a dat dom nulu i Victor Lazar p e n ­
tru o  carte d e  cuprins re l ig io s .  —  P rem iu l  
D e m o s te n e  C o n sta n tin id e  d e  4 0 0 0  Lei s ’a 
îm părţit  a s t f e l : 2 0 0 0  Lei scriitorului D .  
P ătrăşcanu  (din B ucov ina)  pentru v o lu m u l  
sau  d e  n u ve le  „ T im o te i  M ucenicu l“ , 1 0 0 0  
Lei scriitorului E. Lovinescu  pen tru  lu crarea  
„C. N egru z i .  V ieaţa  şi opera sa“ , 5 0 0  Lei
scrii torulu i M. I. Chiriţescu p en tru  vo lu -  
lum ul d e  n uve le  „Răsaduri“ , 5 0 0  Lei d-Iui 
Ion A l.  G e o r g e  (din A rd ea l)  p entru  v o lu ­
m ul de p oezi i  „A qu ile“ .
.  S o c i e t a t e a  „ C lu b u l  r o m â n “  î n  V i e n a  
sub  protectoratu l domnului g e n e r a l  Lupu,  
ş i-a  a le s  în  adunarea gen era lă  d e la  4 Iunie  
urm ătoru l c o m ite t :  Protector:  g en era l  A l e ­
xandru Lupu,. preşed inte  R. C h ir ilă ,  v ice ­
p reşed in te  Gh. Puşcaş, prim -secretar AI S. 
Iorga ,  secretar  Avr. B eso i,  cassar  I. Radu, 
con tro lo r  Gh. B eso i,  su p lenţi  C. Baba, S. 
C ism a ş ,  b ib l io tecar  Gh. Beu. In com isia  de  
c o n t r o l : g en era l  AI. Lupu, Dr. Lazar P o p o -  
vici şi G h. Vitencu.
D o u ă  f e m e i  e v la v io a s e .  N i s e  scrie 
din M acea , com u nă ,în com itatu l A radului,  
c ă  în a in te a  b isericii g reco -or ien ta le  s ’au ri­
d icat d ouă  cruci. O  cruce de p iatră a d ă ­
ruit-o b iser ice i  văduva F lor iţa  Ş ic lovan  şi  
a f o s t  în ă lţa tă  înaintea biseric ii  în ziua de  
4 Iunie. A l t ă  cruce a f o s t  ridicată de p reo ­
te a sa  L adislau  Petrila. Săten ii  au ad us m ul-  
ţ ă m it e  c e lo r  două fem ei ev lav ioase .
In  „ C u v â n t u l  A d e v ă r u l u i “  d -1 p ro fe ­
so r  Brâu zeu  scrie d esp re  p resă  ( g a z e tă r ie )  
a s t f e l : c inc i puteri mari s t ă p â n e s c  astăzi  
co n t in e n tu l  E uropei:  Franţa, G e rm a n ia ,  A u ­
stria. Italia şi Rusia, dar p e s te  to a te  ace s te  
puteri s t ă p â n e ş t e  puterea g a ze tă r ie i .  P re ­
sa  e s t e  a s tă z i  un mare ler itor  din v iea ţa  p u ­
b lică .  Fără gazete  nu e s te  p u b lic ita te .  P u ­
terea  p rese i  e grozav d e  m are şi ea cr eş te  
p e  zi ce  m er g e .  Că ce  p utere  are  p resa ,  se  
v ed e  d e  aco lo ,  că  nu e s t e  bărbat de stat  
atât d e  în ţe le p t  căruia să nu-i dea sfaturi  
şi m ai în ţe le p te ,  ori să n u -1 jo a c e  p e  placul 
s ui, nu e s te  cauză sau in s t i tu ţ ie  căreia  a l t ­
ceva sa-i poată  strică cum ii strică  presa.  
N ici pentru a face ceva cu noscut,  p lăcut,  
pentru a răspândi ceva, nu e s te  m ij lo c  ca 
presa.
î n e c a ţ i i  r o m â n i  a i  v a s u l u i  „ E m p r e s s  
o f  I r e l a n d “ . Am p ovest it  in tr’un râmi, nu 
d e m ult. de prapadirea vaporului „ E m p ress  
o f  Ireland“  in O cean ul Atlantic, pricinuind  
înecarea alor p e s te  1000 de p ersoan e .  Acum  
aflăm  din foaia „G lasu l vrem ii“  din A m e ­
rica vestea  dureroasă, că intre ce i  înecaţi au 
îo s t  «i patru R om ân i din com una Şeitin  ( c o ­
m itatu l C en a d )  si a n u m e:  D im itr ie  C osta
Ba l tau ,  ( i e o r g e  C osta  P av an ,  * C onstan tinf"1
D e l i m a n  T im u si N ic o l a e  S iladi  O ni ţ i a .  
Foaia G lasu l  v r e m i i “  a cerut te legra f ic  
desluşir i nouă d ela  soc ie ta tea  „Canadian  
P acific“ ./; arc a f o s t  proprietara vaporului  
„ E m p ress  o f  Ireland“ . —  D u reroasă  v e s t e !
L e g ă tu r ă  î n t r e  t r e n u r i l e  r o m â n e  şi  
b u lg a t e .  C o n g r esu l  in ternaţional (adunare  
la care iau parte reprezen tan ţi  din to a te  ţ ă ­
r i le )  dc c u  ferate  din Berna a hotârit  să  
stab ilească  ( fa c a )  o  legătu ră  între tren u ­
rile rom âne şi c e le  bulgare.  T ren u r ile  cari 
plcacă dela Sofia  sp re  Rusciuc vor a jun ge  
în Rurciuc la 5 ore  şi juni. seara. A s t fe l  c ă ­
lătorii vor putea s a  prindă vap oru l care 
pleac': clin Rusciuc sp re  Rom ânia.
A t e n t a t  î m p o t r i v a  iŢ aruIui .  In P eters -  
burg s ’a răspân dit  ştirea d esp re  un a ten ­
tat groaznic  îm potriva  Ţarului,  p e  linia f e ­
rată dintre C h iş in eu  şi C h iev ,  p e  u n d e  fa m i­
lia im peria lă  s e  întorcea d ela  C o n sta n ţa  
Ia P etersb urg .  P r im e le  ştiri sp u n ea u ,  că  
trenul im peria l a fo s t  d is trus ,  la u rm ă însă  
s ’a aflat, c ă  a ten tatu l n ’a reuşit,  f i indcă  
trenul im peria l  din norocire a trecu i p e s t e  
m aşin a  in fern a lă  a şeza tă  lân gă  sin i.  Insă  
trenul c>e p ersoane ,  care veniâ  în u rm ă a 
fo s t  aruncat în aer între sa te le  C asatin  si
T e ch u d n o y ,  producându-se o catastrofă în­
f io ră to a re ,  care are mai mulţi m orţi şi ră- 
m ţi.  P o l i ţ ia  în treagă  sfa pus în  (mişcare pea. 
ţru^ prinderea atentatorilor, cari, fără  îndo­
ia lă  su n t  anarhişti sau terorişti ruşi.
Prăbuşirea unui tunel. M arele  tunel 
(drum  p e sub păm ânt) de p e  lin ia Monte 
G razia  din Italia, s;a prăbuşit tocmai când
o  cea tă  d e  lucrători erau în lăuntru. Dintre 
cei cari s 'au  putut scoate 8  su nt  morţi şi 4 
răniţi  d c  moarte.
O groaznică nenorocire aerianL 
M u lt  s â n g e  trebuie s ă  se  ver se  şi  cu multe 
v ie ţi  treb u ie  i>ă plătim în d răsn ea la  de a o  
ceri văzd u hu l.  O  nouă ştire n e  v in e  din Vij. 
na, care n e  y m p le  de groază . In 7 ale 
a ceste ia  s ’a în tâm plat o  m are  nenorocL-e 
prin c iocn irea  a d ouă  aer o p la n e ,  în urna 
căreia  au m urit 11 p ersoan e .  Nenoroci-a 
s e  z ice că  s’a în tâm p lat  în  fe lu l  urrirr;; 
P e  câm p ul de aviaţie  p lu tea u  d o u ă  aer;:I=- 
ne, u nul cu d ou ă  p erso a n e  a l t u l  cn zvsi 
cari fă ce a u  exerc iţ ii  cum s ă  arunce 
b e în duşm ani.  U nu l trebuia  s ă  arunce 
ba, iar ce la lt  să  caute sp r e  a împletea, 
aruncarea. A st fe l  aerop lan u l ,  ca r e  în b z i  
s ă  îm p ied ec e  aruncarea b o m b e i ,  s'a i ţ r -  
piat prea tare 'de ce la la lt  ş i  în iu ţea la  re z~ 
re s ’a ap rop ia t ,  t iep utân du -1 o p r i  mai h  :t- 
părtare s ’au c iocnit  am ân d ou ă  şi ar.r'el ş'; 
produs o  e x p lo z ie  (ap r in d ere)  grozava, 
velişu l  a m b e lo r  a er o p la n e  au  luat 
zând a m ân d ou ă  dela  o  în ă lţ im e  foarte  
C e le  11 p ersoane ,  a f lă to a r e  în a e r : : . ^  
au ajuns la p ăm ân t m orţi şi  c a r b t - : * i \  
nu s e  mai cu n oşteau . N iş te  o f i ţ e r i  car; 
prin ap rop iere  au văzut cum  n cn rrx ::  
sburători,  în căderea  lor, cran  cti h: -* -; 
aprinse  şi strigau  ajutor.
C o n v o c a t o r .  C o m ite tu l  d e s p a r i - ;  
tului „ Ş im le u “ al A so c ia ţ iu n c i  ; r , v ;  .■ 
a -17-a adunare cercuală ,  care  s e  va rvu 
la 5 Iu lie  i (H.} st .  v. in c o m u n a  
program ul u rm ă to r :  1. D e s c b îd c r c ;  
nării cercua le  ; ’2. A le g e r e a  a lo r  d _ ~ -  
bri p entru  verificarea p ro ce su lu i  %•„r; . 
Raportul notarului asupra a c t i v î u ţ  
p ărţăm ân tu lu i Ş im le u ;  4. Raport:;; ;: 
rultii : 5. A leg e re a  a lor d ouă  c o m i s : - - : 
st .i ta toare  din 3 m em bri p en tru  
rea rap oarte lor  notarului ş i  c a s s in j  - : 
O rganizarea ,  resp ective  c o m p le ta r e  1 .'.r - 
tetului d esp ărţăm ân tu lu i ,  a le g e r e a  . •;;* - 
rului d esp ărţăm ân tu lu i  şi 3  m em rr ;  :> 
m itet ; 7. A le g e r e a  alor doi d e le g a t ;  I; 
narea g e n e r a lă  a A so c ia ţ iu n ii  din N i s u . :  
i \  S tatorirea b u d getu lu i a n u lu i  ;
C on fer in ţa  d-lui Victor B aţan  . . D - s - - ; • 
b i n a r i i ; 1 0 . C onscricrea  m e m b r i ;::  r:c  
şi m em b r ilo r  a j u t ă to r i ; 1 1. E v e n tu a l i  r e ­
puneri. Ş im leu ,  la 11 Iunie 1914 .  !: r;- 
m e le  c o m ite tu lu i :  Anclrciu C osrr.a, cir ces- 
p arţăm ân tu lu i .  D r. Vaier Y icc ş , :: : r .
J e f u i r e a  u n e i  b i s e r i c i .  D in  B r e ­
primim şt irea ,  că  n işte  hoţi  au fă c u :  c sr~'  
g er e  in d răsn ea ţă  la b iser ica  S lo b o d a  
strada Leon V odă . Ispitiţi d e  i a r r _ ’.. 
această  b iser ică  es te  una d in tr e  ce le  
b o g a te ,  h o ţ i i  au încercat o  lov itu ră .  cre­
zând că  vor  g ă s i  bani în lăuntru . Ei aa r;~ 
iat cu d iam antul o  fereastră d in  sp a te le  r - 
faru lu i ş i  d up ăce  au sc o s  f i a r ă l e  cd a .  fe­
reastră. au intrat în sfântu l a l ta r ,  ape: a- 
prădat p ea co lo  toa te  lucrurile , în  nâce;ae  
că  d oar-doar vor da |de jbani, d a r  feu f o s t  râ- 
d esa m ă g iţ i ,  căci Ji’au g ă s i t  nici u n  b a r .  Pro­
fanarea s fântu lu i locaş a  f o s t  d escopcr.:a  
a doua zi d e  crâsnicul b iser ic ii .  P o l i t ia  î  
pe u rm a jefuitorilor.
1 Nr. *25 -  -
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D e l a  f r a ţ i i  î n s t r ă i n a ţ i  p r i n  G e r i ™ '  
i i i a .  P r im im  u rm ă to a re a  s c r i s o a r e .
Idu-mS acum  în  H a m b o rn -M a rx lo h ,  am  lua t  
p a r t e  şi la o p e tre c e re ,  p e  c a r e  a  -o  ^
n iu n e a  R o m ân ilo r  A rd e le n i  d e  aicK M  au  în ­
c â n ta t  f ru m o a se le  v e s tm in te  ro m a n e ş t i  a r ­
d e le n e ,  apo i  jocu ri le  n a ţ io n a le .  S a juca  cu 
succes  şi o  mică p ie să  t e a t r a l ă  „ Ţ ig a n u  ,r* 
c ă r u ţ ă “ ,  d e  c ă t re  t inerii  A le x e  P o p la c e n e l  
ş i  Ioan  G ran cea ,  am b ii  o r ig in a r i  d in  c o m ita ­
tu l  Sibiiului. La u rm ă  d o m n u l  A u re l  M ărg i-  
neanu, p re şe d in te le  R eun iun ii ,  n e -a  ce t i t  o 
s c r is o a re  a d o m n u lu i  p re o t  d in  Ig h işd o r fu l-  
s ă s e s c ,  a d re s a tă  du m n isa le ,  p r in  c a re  îl ro a ­
g ă  s ă  c o n tr ib u ie  cu u n  a ju to r  p e n t r u  b ise r ica  
d in  co m u n a  aceasta .  S’a  ş i  f ă c u t  co lec tă ,  u n ­
d e  am  v ăzu t  că  N ico lae  D ă r lo ş e a n  şi D u m i­
t r u  M u n te a n u ,  p a ro h ien i i  b ise r ic i i  d in  Ighiş- 
d o r fu l - să se sc ,  au  co n tr ib u i t  a m â n d o i  cu câ­
t e  24 co roane .  Eu su n t  d in  R o m an  ia, d a r  nu  
p u te ţ i  s ă  ş t i ţ i  câ t  de b in e  m ’am  sim ţit  
i n t r e  f ra ţ i i  m ei de  p e s te  m u n ţ i ,  cu cari 
m ’am  în tâ ln i t  aici. —  Costică Negreanu, 
l ă c ă tu ş  d in  Bucureşti.
P e n t r u  d r e p t u l  l i m b i i  r o m â n e ş t i  î n  
ş c o a l ă .  O  foaie  u n g u rească  pub l ică  o  ş t i ­
r e  d in  co m u n a  P e te rd  (co m ita tu l  Hilior), că 
d in  p r i le ju l  exam en e lo r  la şcoa la  din acea­
s t ă  co m u n ă  p ă r in te le  p ro to p o p  gr .-or . -•!«- 
drciu tio rva t  din O ra d e a -m a rc  a m u s t r a t  a s ­
p ru  pe  în v ă ţă to ru l  A lex an d ru  Sala, pentru-  
c.î unu i  copil care  nu în ţe le s e s e  ce-l în t re ­
b a s e  ro m â n e ş te  i-a pus în t re b a re a  in uni’ii- 
rrş tt\  ca şi când  copilul în u n g u re ş te  mai 
d e g r a b ă  a r  în ţe le g e !  P e n tru  m u s tra re a  asta, 
s e  zice, că p ă r in te le  şi-ar fi a p r in s  paie  în 
c ap .  Ba m ai scrie  foaia că p ă r in te le  Morvat 
a r  fi d ec la ra t ,  că nu su fe re  în nici o şcoală 
ro m â n e a sc ă  să vorbească  copiii u n g u re ş te !  
U n  m o ş ie r  u n g u r ,  apoi in sp ec to ru l  şcoalci 
d in  O ra d e ,  au luat sub scutul lo r  pe în v ă ­
ţ ă to r u l  Sala , ba , ce e m ai m u lt ,  v reau  ca cu 
m ă r tu r i a  mai m u lto r  ftiratu români să  si- 
lea 'ică pe p ă r in te le  l lorvat să -ş i  c ea ră  ie r­
t a r e  p e n t iu  vo rbe le  sa le  a sp re .  — P ă r in te ­
le  M orvat e bun R om ân, i a r  a s p re le  cuvin te  de 
c a r e  e înv inuit  de bună  seam ă  su n t  in to rto -  
c h ia tc  de supuşii  l u i . . .  A \angra, cărui, — 
d u p ă  cum se vede p ă r in te le  M orvat nu-i 
p re a  s tă  la inimii.
T r ă z n c t u l  a lo v i t  t u r l a  b i s e r i c e i  r o ­
m â n e  d in  P a r i s .  In H> Iunie  n. s ’a d e sc ă r ­
c a t  a su p ra  P ar isu lu i ,  c ap i ta la  F ran ţe i ,  o 
f u r tu n ă  în sp ă im â n tă to a re .  V alu r i  mari tic 
a p ă  au  cu p r in s  s trăz ile ,  au s t r ă b ă t u t  în lo ­
c a ş u r i le  dcd esu p tu l  P a r isu lu i ,  ia r  d e scă rca ­
tu r i l e  t ră z n c tu lu i  erau  fo a r te  dese .  •Mai m u l ­
t e  edificii au fo s t  lovite c u m p li t  de  t răzne t .  
In s t r a d a  Jcan  de Beauoais  t ră z n c tu l  a lo ­
v it .şi turla bhcricci româneşti, rupându-i  în ­
ve l işu l  d e  m e ta l ;  b a  au  p r in s  foc lem nele  
d in  cari  eră c o n s tru i t  vârfu l tu rle i ,  iar  m a ­
r e a  n ă v a lă  de  ploi l’a s t ins .
U n  e x a m e n  f r u m o s .  Ni se  sc r ie :  In 
T u r d a  veche  s ’a ţ in u t  a d o u a  zi de  Rusalii 
e x a m e n u l  d e  f inea  anu lu i  cu  copiii scoalei 
p o p o r a l e .  A  fo s t  un  ex am en  fcare p o a te  servi 
c a  m o d e l ,  d e  cum  s ă  s e  în c u ra je z e  la  exa­
m e n e  şi  din a l te  p ă r ţ i  s u f l e te l e  copiilo r , 
u m p lâ n d u - I e  cu râ v n ă  de c a r te .  R ă sp u n su ­
r i l e  c o p i i lo r  au f o s t  b u n e ,  c u r a j io a s e . .P e n ­
t r u  a  l e  vâ râ  în  su f le te  c â t  m a i m u l tă  d ra ­
g o s t e  d e  ca r te  li s’au  î m p ă r ţ i t  c o p i i lo r  cărţi  
î n  v a lo a re  d e  17 cor. şi 2 6  f i i .  din funda-  
■ţiunea d o m n u lu i  Iu liu  B ardoşi  in sp ec to r  re ­
g e s c  în  r e t r a g e re  în S ibiiu  şi p re şed in te le  
in s t i t u tu lu i  d e  c red it  şi econom ii  îrArieşa- 
c a " ,  apo i  p r o n i i  în b an i  în  v a lo a re  de  10 
c o r .  d in  p a r t e a  in s t i tu tu lu i  „ A r ie şan a“ , şi
în  v a lo a re  d e  3 cor. din p a r tea  învă ţă to ru lu i  
S im ion  P o ru ţ iu .  — Ni s e  mai scrie din T u r ­
da  v e c h e :  s ă  a tragem  a ten ţiunea  în v ă ţă to ­
r i lo r  c u n o sc ă to r i  d e  no te ,  că  pen tru  1 S ep ­
tem v r ie  c. se  va deschide în T u rd a  al doilea  
p o s t  d e  în v ă ţă to r ,  cu speciala chiem are ca 
s ă  fo rm e z e  şi u n  co r  în p a tru  voci cu popo- 
renii ,  m ese r ia ş i i  ba  chiar cu num ăroşii că r­
tu ra r i  d in  loc, pen tru  ca să  se poa tă  da 
c o n ce r te  şi p e trece ri  în folosul scoalei. Un 
cetitor.
D i n  C â m p u r i - S u r d u c .  Cu ocaziunea 
producţ. 'unei m u z ic a le - tea t ra le  u rm ată  de 
joc, a r a n ja tă  d e  tinerimea ad u l tă  şi condusă  
de  p ă r in te le  Ioan Budoiu ş i  de în vă ţă to ru l  
T ra ia n  M an d o cea  din C âm puri-Surduc, la 
18 '31  M aiu  a. c., *pe lângă  rezulta tu l  m oral 
s a t i s f ă c ă to r  s ’a o b ţ inu t  şi un câştig  m a te ­
rial de  18 c o ro a n e  din in tra te le  de 47 cor. 
în fa v o ru l  fo n d u lu i  „Reuniunei d e  muzică 
şi c â n t ă r i “  d in  Ioc. P rog ram ul a fost u rm ă ­
to r u l :  1. „ M a rşu l  lui Mihai Viteazul“ , exe­
cu ta t  c%e m u z ic ă ;  2. „P r ie ten u l  adevăra t“ , 
com ed ie  în 5 ac te  de  Măria P. D răgan .  
P iesa  a fo s t  ju c a tă  în tr ’un m o d  des tu l  de 
c o re s p u n z ă to r  din partea  d ile tan ţ i lo r ,  dar  
mai m u l t  a a t r a s  a ten ţiunea  publicului a- 
z is ten t în v ă ţă to a re a ,  a tâ t  prin jocul ei fo a r ­
te po tr iv i t  câ t şi prin m inunatu l po rt  să- 
l iş tenesc  ca re ,  s p re  marea n o a s tră  durere ,  
prin  ţ in u tu r i le  acestea  nu es te  încă în r ă d ă ­
cinat.  3. A rd e le a n a  şi H a ţeg an a ,  execu ta te  
de  m uzică  şi 4. N u n ta  } iganului de Suciu. 
Iar în p auză  s ’au jucat a t r ă g ă to a re le  jocuri  
„ C ă lu ş e ru l“  şi „ B ă tu ta “  de tinerii din loc 
în f ru n te  cu în v ă ţă to ru l  T ra ian  M andocea . 
T u tu ro ra ,  cari p rin  partic ipare  au co n tr ib u i t  
la re z u l ta tu l  susam in ti t ,  ni-au sp r i j in i t  aşa  
zicând  n izu ii i ţe le  sp re  lum ină , în nu m e le  
co m ite tu lu i  parohia l le aduc ce le  mai c ă ld u ­
ro ase  m u l ţă m ite ,  p a s tran d u - lc  to to d a tă  cea 
mai du io asă  am in tire  şi recu n o ş t in ţa .
i  'nul ci in cri dc /a (a.«
T e l e g r a f i a  f ă r ă  s â r m a  la  m a n e v r e l e  
d in  a n u l  a c e s t a .  Prim im  şt irea ,  că la i .an i-  
ja -n ia rc ,  u n d e  vor avea loc m anevre le  din 
ă s t  a ii sc fac p regătir i  p e n t ru  in troducerea  
te le g ra f ic i  fă ră  sârm ă. P e  lân g ă  com unica­
ţia ( le g ă tu ra ,  um bla rea )  te leg ra f ică  şi t e ­
le fon ică .  m ai multe co rpu ri  de a rm a tă  vor 
avea in c ă  un mijloc de a sc  în ţe le g e  lao la l­
tă : te leg ra f ia  fără r.ârmă. In s ta la ţ i i le  şi 
lu c ră r i le  s ’au început de ja  şi incă D u m i­
neca t recu tă  a avut loc un  schim b de te le ­
g ram e , dela  turnul bisericii cato lice  clin Ca- 
n ija  t r im ise  la a l tă  s ta ţ iu n e  Ia d e p ă r ta re  
de  3 ()ch ilom ctr i .  pe m u n te le  G alam boc . T e ­
leg ra f ia  fă ră  sârm ă e d c  n e p re ţu i t  fo los 
în t r ’un eventual războiu.
C e  t r e b u i e  s e  ş t i e  ş i  c e  t r e b u i e  s e  
f a c ă  s ă t e a n c a  r o m â n ă .  Revista  „ A lb in a "  
din Bucureşti  dă  u rm ă to a re le  s fa tu r i  sa -  
te n c e lo r  ro m â n e :  1. D aţi  cop ii lo r  în v ă ţă tu r i  
b u n e  şi p i lde  f r u m o a s e ; sa  le  fe r i ţ i  auzul 
si ochii de  vorbe  u râ te  şi f a p te  necuviinc ioa­
se. 2. D epr inder i le  casnice su n t  cea mai 
s c u m p ă  m oşten ire  ce o p o a te  lă să  o  m am ă 
ficei sa le .  3. C ârm uiţ i  g o sp o d ă r ia  cu  econo­
m ie  si p r i c e p e r e ; f i ţ i  to v a ră ş e  b lâ n d e  şi 
în ţe le p te  a le  binelui şi s ă d i ţ i  în su f le tu l  co­
p i i lo r  voştr i  s im ţir i  t ra in ice  de  c in s te ,  de 
t ă r i e  f a ţ ă  de  isp i te le  re le ,  4. Iub iţi  da tine le  
s t r ă m o ş e ş t i  şi to a te  ce le  ce  su n t  ale  n e a m u ­
lui n o s tru .  In .ele s e  og l in d esc  c re d in ţe le  şi 
v iea ţa  s t r ă m o ş i lo r -n o ş t r i ,  o r ig in ea  n o a s t ră  
şi ob ice iu r i le  ce n e  d e o se b e sc  de a l te  p o p o a ­
re . 5. P ă s t ra ţ i -v ă  p o r tu l  n a ţ io n a l  şi lă sa ţ i  
c â rp e tu r i le  d e  prin  o ra şe ,  căci ace lea  \ ă  în ­
tu n ecă  f ru m se ţe a  v o a s tră  n a tu ra lă .  6. Să
nu  vă  cobo r î ţ i  n ic io d a tă  la  în jo s irea  de a 
v ă  vop s i  fa ţa .  Sulim anul sb â rc e ş te ,  înegre-  
ş te  ş i  crapă; ob razu l ,  pe  ca re  sie pune . Sun­
te ţ i  d e s tu l  d e  f ru m o a se ,  ch ia r  n esu lem en ite ,  
dacă  ve ţi  fi cum inte . în ţe le p tu l  So lom on  a ' 
z i s :  „ F r u m s e ţe a  la fem eia  n e c in s t i tă  e s te  
b e lc iu g  d e  a u r  în  r â tu l  porcu lu i“ . 7. S,ă s ă ­
v â rş i ţ i  f a p t e  cucern ice,  f iecare  d u p ă  p u te ­
rea  s a ; i a r  dacă  să ră c ia  vă îm piedecă  d e  a 
face p recum  d o r i ţ i ,  s ă  n u  vă  descura ja ţi .  U- 
şa  îm p ă ră ţ ie i  ce ru lu i *se desch id e  nu numai 
cu chei d e  a u r  ci şi cu chei de  lemn. 8. Să: 
vă fe r i ţ i  d e  m â n ie ,  d e  p iz m ă  şi z a v is t i i ; ace­
s te a  su n t  ca  n iş te  c u ţ i te  p re a  tă io a se  cari 
ad e se a  p o t  să, n e  rănească .  9. Să  dăscă liţ i  
b ine  fe te le ,  p e n t ru c ă  d acă  se  vor m ăr i ta  
s e  p o a t ă  conduce  c ă m in u l ; fa ta  'care n u  p o a ­
te  s ă  p o a r te  r o s tu l  casei h u  e  b u n ă  d e  ină r i-  
ta t .  Se  a v e ţ i  m â n d r ia  cu ră ţen ie i ,  ori în ce 
s t a r e  v’a ţ i  g ă s i ; case le  şi cu r ţ i le  să  fie p u ­
ru re a  cu ra te .  C u ră ţe n ia  v ă  face  m u l tă  fcinste.
10. P r e g ă t i ţ i  copii p e n t ru  ziua noastră cea 
■mare şi în tă r i ţ i - i  în  co n tra  tu tu ro r  relelor. 
S ă  p u n e m  m a re  p re ţ  pe  eroizm ul aces to r  
pui de şoimi. E i  a lcă tuesc  viitorul neam ului 
n o s t ru  şi acela  treb u ie  să  f ie  tra in ic  şi n e ­
în frân t .  ' '
A cestea  su n t  s fa turi  cari, nu num ai să-  
ten ce le  n o a s t re  a r  t re b u i  să  le^ u rm eze ,  ci 
o r ice  a d e v ă ra tă  m a m ă  şi a d e v ă ra tă  R om ân­
că. Să  le  u rm eze ,  deci, to a te  fem eile  rom â­
ne  s p re  c in s tea  şi fa la  n e a m u lu i !
D e g r a d a r e a  u n u i  s e r g e n t .  Din Plo- 
eşti  ni sc  scrie, că în tre  so ldaţii  reg im en­
tu lu i „M ircea  N r. 32“  începuse de  o v re ­
m e  încoace a se încuiba c red in ţe le  adven­
tiş t i lo r  (p o că i ţ i lo r ) ,  cari d u p ă  cum ştim 
su n t  co n tra  religiei n o a s tre  şi contra  a lcă ­
tuirii  b isericeşti .  Şi to a te  aceste  p roveniau  
în u rm a  p ro p ag an d e i  făcu tă  de se rg en tu l  
( f i l ă m )  M. Ş tefan , care  îm puinse  capul fe ­
c io r i lo r  cii ideile  lui scâlciate. A u to r i tă ţ i ­
le  b isericeşti  au făcut ar.1t.irc la regiment 
co n tra  aircstui se rg en t  şi după  cerce tarea  
făcu tă ,  dovcd indu-sc  v inovăţia  Iui, a fost 
d e g ra d a t  în fa ţa  în tregulu i regim ent.
O  m a m ă ,  c a r e  î ş i  a r u n c ă  co p i i i  î n  
f â n t â n ă .  In B udapesta  o m am ă nebună 
(unii cred  c :* a inebunit din cauza laptelui 
c a re  i s’a suit in cap) şi-a a runcat toţi cinci 
copiii în fân tân ă  să rind  şi ca în u rm a lor. 
Cei doi mai mici s’nu înecat în apa din fân­
tân ă ,  iar ce iala lţi  trei au fost scapaţi de ve­
cinii cari a f lase  dc fap ta  nebunei m â n u .  
M am a este  soţia  m uncitorului M ozcr dela 
fabrica G au z  şi se  spune că a tră it  în cea 
mai m are  ncfcric irc  cu b ă rb a tu l  ci. N efe r i ­
c ita  fem eie  a fost scoasă  cu v iea ţă  din fân ­
tâ n ă  şi acum zace fă ră  sim ţ in sp ita lu l  M ar- 
g i t  din B udapesta .
C u l o r i  c i u d a t e . . . .  U n  m a re  în v ă ţa t  
francez  a pu b l ica t  u rm ă to a re le  c iudate  des­
coperir i .  Şi anum e s ’a gân d i t  ca să  deie  cu­
lori şi u n e lo r  s im ţu r i  ce le are. învă ţa tu l  
aces ta  zice ca : r ăb d a rea  e de culoare  cenu­
ş i e ;  m ila , v â n ă t ă ;  bucuria, v e rd e ;  sa ţu l  cu­
lo a rea  cafelei cu lap te  ; p lăce rea ,  roza ; s o m ­
nul, cu loa rea  fum ulu i  de t u t u n ; cuge ta rea ,  
p o r toca lie  ; p l ic t isea la ,  cu loa rea  c io c o la te i , 
g r i ja ’ de p la tă  a u n e i  d a to r i i  e de cu loare  
p l u m b u r i e ; b a n i  de  p r im i t ,  ro şu  m ângăito r .  
Z iua  în  care  s e  p l ă t e ş t e  ch ir ia  s a u  darea, e 
de  cu loa rea  p ă m â n tu lu i  cel m a i  negru. Zi­
u a  un e i  în tâ ln ir i  a m o ro a se  a r e  cu loarea  cea­
iu lu i a l b ; a d o u ăzecea  în tâ ln i re  d răgosteas-  
că  e de  cu lo a re a  cea iu lu i fo a r te  tare. La 
u r m ă  spune , că  p e n t ru  feric ire  nu g ă se ş te  
cu loare .  Fe r ic irea  n u  s e  g ă se ş te  p r in tre  
m ă r fu r i  şi n u  s e  p o a te  cu m p ă ra  cu bani.
Rag. 10 FOAIA' RÛ&3RULU.I Nr. 25
A d u n a r e a  g e n e r a lă  o rd in a ră  p e n tru  a- 
n u l  cu re n t  a F il ia le i  s ib ie n e  a Reuniunii 
„ C r u c e a  R o ş i e “  s e  va  ţ in e a  în  30 Iunie n. 
a.C . Ia o r e le  4 d. a. în  casa  comitatului.
P lo i  m a r i  ji*au în c e ta t  s ă  £>ată jprin Ba­
n a t  şi R om ânia .  N e  vin veşti t r is te  şi de  
p r in  Mehadia. La p o d u l  sa tu lu i se s t rân sese  
lume,, care  privea m ira tă  la apa  fu r ioasă  
d e  su b  pod,, când  u n  p ic ior  de beton  al p o ­
du lu i  S’a  prăbuşit,,  t r ă g â n d  după  sine o 
p a r t e  a p o du lu i  şi trei persoane! pe  v ă d u ­
v a  Iu liana  Popovici,. pe  d -şoara  Covaci şi 
p e  Sofronie  Anghel,. po rca ru l  sa tu lu i .  Se 
zice că  acel p ic io r  d e  p o d  a fo s t  lucra t din 
be to n  slab,, cu 10 p ă r ţ i  n is ip  şi abia  o p a r ­
t e  ciment. — P lo i le  d e  acum  au mai d ă r â ­
m a t  în com una  M eh ad ia  3 case, iar a lte  5 
case  nu m ai p o t  fi locuite.
In România, p e  u n d e  n ’au  a tins  fu r tu ­
n ile , s ta re a  s ă m ă n ă tu r i lo r  e f rum oasă ,  se 
a ş t e a p tă  o reco ltă  b u n ă .  A şa  prin  ju d e ţe le  
S i l is t ra ,  C ons tan ţa ,  T ulcea ,  D orohoi. In j u ­
d e ţu l  Tecuciu, însă ,  au  in u n d a t  de ap e  să-  
m ă n ă tu r i  d e  orz, ovăs , p o ru m b  şi imaş p e  
o  în t indere  d e  45 Iiccfarc ( j u g ă r c ) ,  iar în 
sa tu l  P leşeş t i  d in  ju d e ţu l  R âm nicu lu i-S ă ra t  
o  p loa ie  cu p ia t ră  de  m ă r im e a  nuc ilo r  a n i­
m icit s ă m ă n ă tu r i le ,  viile  şi pomii, cauzând  
p a g u b e  al c ă ro r  pre ţ  e ne înch ipu it  d e  m arc .
P e ia  noi, p rin  co m ita tu l  Sihiitilui şi 
F ă g ă ra ş u lu i  încă cad p lo i  des tu l  de m ari şi 
f o a r te  des, a p ro a p e  în f iecare  z i ;  ch ia r  şi a- 
cum când  scriem  aces te  râ n d u r i  ploaia  ropo- 
te ş te  în lann .i  m are  pe  a fa ră .
R a iu l  f u m ă t o r i l o r .  Se vede  că şi t a ­
bacul, d im p reu n ă  cu fu m ă to r i i  Iui, îşi arc 
ţ a r a  favorita . Şi anum e în M exic!  Acolo fu ­
m ează  tn ‘, i : ţineri şi b ă t r â n i ,  b ă rb a ţ i  şi 
fem ei, s i i rad  şi bo g a ţ i .  C op ilu lu i,  ditpăcc 
Re înţărca!, i se pune  ţ ig a re a  în gură , iar in 
şcoli li sc (/,ni voie şco la r i lo r  silitori să fu- ; 
meze cîi;ar şi in t im pul lecţiilor. F iindcă i 
patim a ttn;iatttItit es te  înăscutii Ia mcxicani, 
învoirea şcolarilor s il i to r i  dc  a ftimâ este  
un im b o ld '( în d e m n )  p e n tru  ce ia la lţ i  şcolari, 
cari sc silesc şi ei eu în v ă ţă tu ra ,  pen tru  a 
c ăp ă ta  acc>t tavor. Aşa sc în tâ m p lă  d e  mul- 
teori că fum ează to a tă  c lasa ,  in u rm a stă- 
ru in ţii  e ievilor cu lecţiile . S lab  obiceiti si 
s la b ă  c u l tu ră !  Vai d e  capul lo r !
M a r i  c ă l d u r i  î n  B e r l i n .  Din capita la  
G e rm an ie i  se an u n ţă ,  că pc  acolo dc  vr’o 
câteva zile, dom nesc  că ld u r i  nesuferite .  La 
u m b ră  a ra ta  te rm o m e tru l  2S g rade . In Hcr- 
lin trei oamerti au m u r i t  din cauza arşiţei 
soare lu i .  In C h a r lo t tc n b u rg  şi P os tdam  (o- j 
ra şc  lângă Berlin)  d easem en ea  că lduri le  în ­
g roz itoa re  au făcu t m u l te  victime. P es te
15 persoane, cari au c ăzu t  pe s trade ,  au 
fo s t  duse  la spital. Lum ea se  îngrozeş te  
când  trebuie  s:i iese a fa ră  din casă. Mulţi 
îşi cau iă  ad ă p o s t  p rin  p ivniţi  şi a l te  lo­
curi răcoroasc.
P ă s t r a r e a  c u r a j u l u i .  Americanii ăştia  
s u n t  oameni foa r te  iscoditori .  Xu ştiu ce 
s ă  mai scornească , s ă  nu  p o a tă  zice alţii  
c ă  i-au luat înainte . Acum mai nou  a f lăm , 
ca  în şcolile d in  N e w -Jo rk  s ’a in tro d u s ,  pe 
lâ n g ă  s tud ii le  obic inu ite , şi s tud iu l  ţinerii 
cu ra ju lu i  în cazuri d e  p r im ejd ie .  în v ă ţă ­
tu r a  aceasta es te  mai m u l t  p rac tică  (fap tică)  
d ecâ t  teo re t ică  (d in  c a r te ) .  A şa  de p ildă  
în  cu r tea  şcolii s t ă  un a u to b u s  (au tom obil  
m a re ) .  înv ă ţă to ru l  p o ru n c e ş te  să  se urce 
în  el şcolarii câ ţi  încap. Ţ in ta  es te  ca şco­
larii  să  p ă ră sească  rep ed e ,  in o rd ine , fă ră  
sg o m o t şi f ă r ă  îm bulzea lă  au tom obilu l în ­
d a tă  ce aud  sem nalu l  de a la rm ă  al î n v ă ţ ă to ­
rului. Copiii s u n t  deprinşi să-şi p ă s treze  cu ­
ra ju l.  Li se  a r a t a  ce s ă  facă în cazuri d e  
foc, la  acc idente  d e  t re n  o r i  la nenorocir i  p e  
m are .  Li se  fac cunoscute  t re b u in ţe le  în ­
tâ iu lu i  a ju to r  în astfe l  de  cazuri, căci s p a i ­
m a ,  în  a ta r i  îm p re ju ră r i ,  pricinueşte fo a r te  
m u l te  je r tfe .
3 1ECONOMIE
Pregătirea vinului
de fragî, smeură, afine, mure şi 
merişoare.
D um nezeu , p rin  buna  rându ia lă  ce a 
în tocm it-o  Ia facerea  lumii, a da t  p ă m â n ­
tu lu i p u te re ,  să  r ă s a ră  şi să crească d in  
el to t  fe lu l d e  roduri,  pe  cari oam enii  să  
Ie în t re b u in ţe z e  ş  p re  b inele  şi fo losul lor. 
In t re  aceste  b u n ă tă ţ i  se  n u m ără  şi p o a m e ­
le. E le  su n t  d e  m u l te  feluri şi f iecare  soiu  
a re  un g u s t  şi o b u n ă ta te  deosebită .
P o a m e le  au fos t  Cunoscute dela facc- 
rca  lumii şi oam en ii  le-au folosit to td e a u ­
na ca h ran ă  p e n tru  ei. Din poam e se  p o t  
p re g ă t i  o m u l ţ im e  'de mâncări şi beu tu r i  
s ă n ă to a s e  şi p lăcu te .
Vinul p r e g ă t i t  d in  poam e c cel mai bun 
şi mai s ă n ă t o s .  A cesta  nu vatiimă s ă n ă t a ­
tea  şi nu tâ m p e ş te  m intea omului, cum o 
face aceas ta  rach iu l cel otrăvicios şi p r i ­
c inu i to r  a to t  fe lu l d e  rău tă ţ i .  Vinul de 
p o a m e  p o a te  să-I p reg ă tească  orişicine, nu 
e su p u s  la n îc i  o darej e o b cu tu ra  p lă c u tă ,  
ia r  pen tru  o am en ii  bo lnavi e ca şi o m e d i ­
cinii lumii şi d ă t ă t o a r e  de putere .
P re g ă t i r e a  vinului sc face în felul u r ­
m ă t o r :  Iiitr’im vas de  10 l i tre  punem  5 l i t re  
d e  fragi şi 5 litre  do apă , sau ca te  l i t re  j 
d e  frag i,  t o t  a tâ tea  l i t rc lde  !apă. ,Vasul p o a te  ; 
să  fie o s tic lă  sau  un hufoiu. G ura  vasti- ! 
Iui o a s tu p ăm  cu un tolcer făcut din hârtie . 
Dacă am as tu p a  Vasul cu dop  de lemn sau 
j d e  plutii, s ’ar pu tea  în tâm plă  ca in tim pul 
I f ie rber i i  să p lesnească . Vasul îl punem  Ia 
că ld u ră ,  în fa ţa  soare lu i,  sau  în b ucă tă r ie ,  
ca să aibe că ldu ra  de lipsii Ia fierbere .
In tim p de 6 — 8 zile, p oam ele  din vas 
vor începe s i f ia rbă , la început mai dom ni,  
apoi mai ta re  şi Ia u rm ă  iar mai domol,, 
p ână  încetează f ie rberea  de tot.
Luăm apoi vasul şi-l go lim  in t r ’un c iu ­
b ă r ,  scurgem  m ustu l d c  pc fragi şi f rag i le  
Ie s toarccm  bine, ca să  iasă din ele  to t  
m us tu l .  Cu ap ă  c u ra tă  c lă t im  vasul în carc  
au fiert f rag ile  şi m us tu l  îl s t recu răm  prin  
o sâ tă ,  îl m ă su ră m  şi Ia fiecare l i t ră  d e  
m u s t  ad ă u g ă m  15 d e c a d e  zăhar. La 10 
l i t re  vom ad ă u g ă  1 ch ilog ram  şi ju m ă ta te .
C a  m ustu l să f ia rb ă  a douaoară  d im ­
p reu n ă  cu zăharu l ,  îl punem  ia r  în bu to iu  
-si îl a s tu p ă m  t o t .t u r n a i  fni to lcc ru l  făcu t  (din 
h âr t ie ,  apoi îl a şezăm  ia r  Ia că ldu ră  u n d e  
îl lă săm  6 — 8 zile. D u p ă c e  a s ta t  de a f ie r ­
be, îl t ragem  ide pe  d ro jd ii  în s tic le  de c â ­
te  o ju m ă ta te  l i t r ă  s a u  d e  o li tră . Dacă nu 
e des tu l  de l im p ed e ,  p u te m  să-I s trecu răm  
prin  o  p â n z ă tu ră  cu ra tă .
Stic le le  le a s tu p ăm  b in e  cu dopuri  d e  
p lu tă  şi le Sigilăm cu  c e a ră  roş ie ,  ca s ă  nu 
răsu f le .  P e s te  ia rn ă  Ie p ă s t r ă m  în p iv n i ţă ,  
ca nu cumva s ă  în g h e ţe .
La p re g ă t i r e a  v inu lu i  'de sm e u ră ,  de  
afine, de  m u re  şi d e  m er işo a re ,  u rm ă m  
întocm ai ca şi Ia cel de  f rag i .  D eoseb irea  
e num ai Ia c ă tă ţ im e a  d e  zăhar.
La vinul d e  fragi punem la o litră- 15  
dg  (d e c a g ram e )  şi la 10. Iţtre 1 ch ilog ram
şi jum . La ce l tfe sm eură  punem la  o . l i t r a
18 dg  şi la 10 li tre  7  chilogram şi 80 
La cel d e  a f in e  punem  la o l itrâ  |20 dg  -fei 
Ia 10 ilitrq 2 ch ilogram e. La t e l  (de t a r e  p ţ i-  
nem  la o l i t r a  22 'dg §i Ia 10 litre  2 ch i­
lo g ram e  şi 20  dg. La cel de m erişoare  p u ­
nem  la 1 l i t ră  25 l i ^ ş i - l a  10 l i tre  2 ch i­
lo g ram e  şi ju m ă ta te ,  i
•
S irupu l s e  p o a te  p reg ă t i  !din f ra g i ,  
din sm e u ră  şi d in  mure. Şi ia tă  c u m : P u ­
nem în t r ’un vas  (s tic lă  sau oa lă  d e  p ă ­
m â n t)  2 l i t re  d'e sm e u ră  şi p e s te  s m e u ră  
p re să ră m  10 ’dg  ide zahar pisaL D a c ă  p u ­
nem, s m e u ră  mai m u l tă ,  punem  şi z a h a r  
mai m ult .  In s ta re a  aceasta lă să m  sm e u -  
ra  6 — 8 zile. Scurgem  apoi m us tu l  în  a l t  
vas şi smetira o s toarcem  bine  p r in  o  p â n ­
zătură,. ca să  iese  to t  m ustu l  'din ea .  M u ­
s tu l  d o b ân d i t  din sm eură  îl m ă s u ră m  şi la 
f iecare  l i tră  d'e m ust ,  ad ă u g ă m  o j u m ă t a t e  
ch ilogram  d'e zăhar.  M ustul d im p re u n ă  cu 
zăharu l  îl punem  la foc să f ia rb ă  p â n ă  a 
secat d c  ju m ă ta te .  In tim pul f ie rb e r i i ,  t r e ­
bu ie  să  tot am es tecăm  a i  o l in g u ră  Sde le m n  
şi spum a care  să  r idică d easu p ra  să  o  d e ­
p ă r tă m .  C â n d  vedem , că a secat d e  j u m ă ­
ta te , îl luăm  de pe foc şi-l lă săm  să  s e  r ă ­
cească, apoi îl punem  în sticle, p e  car i  le  
a s tu p ăm  b ine  cu d o p u r i  dc p lu tă  şi ca  să  
uu răsufle ,  le s ig i lăm  şi cu cea ră  roş ie .  S i ­
rupul dc fragi şi dc  m ure  se  p r e g ă t e ş t e  
întocmai ca şi cel de sm eură .
Aviz.
F o n i a  n u  o  p u t e m  d a  p c  a ş t e p t a r e ,
fiindcă accas ta  ne  p rea  în g re u n e a z ă  p u r ­
tarea so co te l i lo r  p e n t ru  cari nu  p lă te s c  Ia 
vreme. Dc aceea s a  nu sc  s u p e re  c c ic e  
nc-au ceru t  a m â n a re  dc  p la tă ,  ia r  n o i  n u  
Ic-am p u tu t  îm plin i do r in ţa .  P u r ta r e a  la  
as tfe l  de  soco te li ,  cu su te le  dc  r e s t a n ţ e ,  n c -  
a r  încurcă şi în g reu n a  ad m in is t ra ţ ia  d in  c a l e  
a fa ră  dc  m ult.
T o ţ i  a b o n a ţ i i  s u n t  ru g a ţ i ,  —  c â n d  
tr im it bani, cc r  sch im b area  a d re se i ,  s c r iu  
ccva Ia foaie  sau  fac o r ice  fel d c  î n t r e b ă r i .
— să  serie n e g re ş i t  n u m ă r u l  d e  p e  f a ş i a ,  
su b  carc  p r im esc  foaia. A sta  c  d e  l i p s ă  
p e n tru  o r i c n ta r c a 'n o a s t r ă  în m u l te  p r iv in ţ e ,  
a tâ t  când  c vorba  dc  bani, câ t  şi Ia a l t f e l  
dc  publicaţii  ce ni sc  tr im it.  Ia r  a b o n a ţ i i  
cei noi încă să  scrie , că  ci num ai a c u m  a -  
bonează  foaia în tâ iu .
Poşta Redacţiei 
şi a Administraţiei.
S p r e  o r i e n t a r e .  Din l ip să  d e  loc, in 
n u m ăru l  trecut am  lă s a t  a fa ră  ro m an u l  „ C u  
p a l o ş u l “ , a  că ru i  p u b lica re  o co n t in u ă m  în 
n u m ă ru l  d c  fa ţă .  T o to d a tă  facem c u n o s c u t ,  
c ă  p e s t e  d o i  n u m e r i  s e  i s p r ă v e ş t e  a c e s t  
in te re sa n t  ro m a n ,  ca re  p en tru  ceice l’a u  c e ­
t i t  în tre g ,  e o a d e v ă r a tă  is to r ie  din t r e c u ­
tu l  neam ulu i nos tru .
*
C, G., Mehadia. Scrisoarea D -T a le  arr. 
p r im i t  o p rea  târziu . U n  a l t  abo na t  n-a fo s t ’seri«  
mai de g ra b ă  desp re  marile ploi d e  p e  Is 
D -voast ră .
Nicolac Chiţ. Dă-1 in  p la ta  D o m n u lu i ,  
n u  mai scrie.
Vicaţă plăcută. I n  num ăru l  de f a ţ l  n a  
s ’a  mai putut .
E d itu ra  ş i  t ip a ru l  „ T i p o g r a f i a  P o p o r u lu i* 6 
| R edac to r  r e s p . : N ic o la e  B r a t u .
Pr«tul bucatelor
I a  S I B I I U  I »  2 3  I u n i e  f i  ■ .
Gria.................Cor. 23.40 pănă 25,20 de beetoltt
Sicar» . . • — ~T:~7n *n -  , 10.—- m ■ f
Orffl ; .’ ’  «40 , 740 .
S S r n r ’ . . . 11.— - » • “  • -
Cartocfi . . i B>— ** ”, "  •*
7 l a a 1a  .  _  _  20. —  » i  “ • i - "  n  i i  _
Făină Nr. 8 . . . 43,20 „ 4®’„2?nU 100 ^  
-  ,  4 . , *2,40 „ 42,40 „ .
. , 6 , . 41,60 ( 41,60 „ „
Slănină • . . .  n 160,— * 168, i> . ■
Unsoare de porc . 160,— t 164. » » ■
Săa brut . . . .  62.— , 60, „ s .
Său de Unmlni . „ 78,— . 84,— . ,  ,
Săa de lumini todit „ 100,— 100,— « , .
Săpun . . . . „ 6<i— »i 68.— » » »
Fân . . . . . .  4,— n 4,E0 .  » .
Lemne de foc neplutite 8,— „ 9.40 U met. cub
* »  v Pitite 7.20 y 7,70 a » ■>
Bpirt rafinat. . Cor. 2,12 „ 2,12 , „ ,
8pirt ordinar. . » 2,28 , 2,28 ,, «  
Carne de vită pentru supă Cor. 1,12 pănă 170 la chlO)
„ „ »  »  «ptnr» , 1,60 . 1,80 , .
m viţel . . • . f —180 » 1,80 ,
„ r pore . . . .  a 140 ► 2,— „ „
Ouă 10 bneăţi . . • . » — ,57 » — .67 , „
Un pătrar de miel l . .  —.— » —•“  » •> 
Came de cal . . . . >■ —.80 m 1,20 .
I n  B U D A P E 8 T A  2 4  I u n i e  n .  r t .
Griu de Tisa 78 chilo Cor. 14,05 pănă 14,20 Ia 60 chile 
» 79 . .  14,07 . 14.30 , , .
Băcară...................... 10,37 , 10,62 ,, , ,
Or» . . . . . . .  7,60 , 8, n . >
Orăi . . . . . .  7,86 t 8,60 , . .
Cucurtu . . . .  7,85 a 7,60 H , .
P r e ţ n l  b a n i l o r  I n  2 4  I u n i e  n
gtxcBf i m  |  v l a d o
G a lb e n i.........................Cor 11,32 11,42
1 0 0  L e i ,  h â r t i e ................................ ...........  8 4 , 6 0  9 6 . —
100 Lei, argint . . . .  92,— 94 50
lire turceşti, aur . . . .  21,40 21,65
1 fant şterlingi englezeşti . 23,DO oî!
100 maree, aur................  117,35 117,80
100 . hlrtie . . . .  117,35 117,80
N»pol«?n ..................... 10,09 19,1®
10U Rable rtueţti, hArUe . 251—
100 . .  argint 242,— 215,
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Târgurile de ţară.
[SHaa t â r g u r i l o r  e  d n p î  ctleniaral veckîs),
17 I u n ie :  Bonţida , C isnădie , Ciuc-Sep- 
viz. * . . 1 i
18 I u n ie :  Şepsi-Sân-Georgiu.
19  I u n ie :  A lm aşul m are  (com. C lu j) ,  
B la j ,  C a s o n ,  Haroscherec, Lugoş, faa ro s-  
Vecs1, R a d n o t .
20  I u n ie :  A rad ,  Bercaş, T ăşnad .
21 I u n ie :  C orond ,  Meliadia.
2 2  I u n ie :  Berzava, Batania, Cermeiu, 
C e r n a tu l  d e  josr Silvaşul d e  sus.
23  Iu n ie :  Arpaşu l d e  jos ,  Capolnaş, 
D r a g ,  G e a c a ,  Ibaşfa lău , Ilia, Orm eniş .
In a c e s te  z ile  se  t in e  în  com unele  de 
m a i s u s  t â r g u l  d e  m ărfuri ,  pe  când tâ rg u ­
r i le  d e  v i te ,  cai, oi, porci, etc. se  ţin, ca 
d e  o b ice iu ,  cu  1— 2 zile mai înainte.
Loc deschis.
A v i z  c ă t r ă  p u b l i c u l  r o m â n i  C u n o s ­
c â n d  m u l te le  l ipsuri  a le  poporu lu i n o s tru  
de la  s a t e ,  am  deschis  în B udapesta  un  
B i r o u  d e  i n f o r m a ţ i i  ca în fe lu l acesta  s ă  
s t a u  în  a ju to ru l  publicului rom ân în o r icare  
a fa c e re  ce  s e  ţ i n e  de Budapesta .
F i in d  c h i a r  acum  tim pul Im b lă t i tu lu i  
Vă a t r a g  a t e n ţ iu n e a  a s u p r a  fap tu lu i ,  că  
c e a  m a i  m a r e  fa b r ic ă  din B u d a p e s ta  a r e  
an u l  a c e s t a  p r e a  m ulte  b a to z e  (dube) dc* 
720 p a n ă  l a  1000 mm., şi l e -a r  v in d e  ca  
p r e ţ  f o a r t e  m o d e r a t  şl pe lâ n g ă  g a r a n ţ ă  
m a r e .  Vă s e r v e ş t e  şl cu m o to a re ,  m aşin i  
cu a b u r i  e tc .  t o t  ca p re ţ  m o d e ra t .  La  d o ­
r i n ţ ă  V ă  t r i m i t e  c a ta lo ag e .
Edikt
z u r  E in b e r u f u n g  d e r  d em  G e­
r ic h t e  u n b e k a n n te n  E rb en .
V o n  dem  k. k. Bezirksgerichte 
Innere S ta d t ,  W ien ,  wird b e k a n n t  ge­
m ach t ,  dnss  C hnrlo tto  F n g nd ar  am 
6 .  . lun i 1 9 0 1 ,  K a th a r in a  F n g n d a r  und  
M ichael F ngm lnr  im Jn l i rc  18 84 ,  
e n d l ic h  J o s e f  Fngm lnr im J ä n n e r
1 SHi», nUo g e n a n n t  auch  Zcehi M onte, 
Zichi M o n te  oder S igm und  u n d  zwar 
r ä m t l i rh  in d e r  G em einde  J a n k » ,  
Kreil» B n ii ln  (R um änien) ,  vers to rben  
f in d .
U e b e r  das  Bestehen lotztwilligor 
A n o r d n u n g e n  ist n ich ts  beknnn t.
D n  diefcn i Gerichte  u n b e k a n n t  
ict, ob  u n d  welchen P c r fo n e n  au f  
o b ige  VerlappenBchnften ein E rb rech t  
zu.xtohe, eo w erden a lle  diejenigen, 
w elche  a n  e ine  dereelben aus was 
im m er  ffir einem R ech tP g run de  A n ­
sp ru c h  zu m achen  ged en k en ,  aufge­
fo rd e r t ,  ih r  E r b r e c h t  b in n e n  e inem  
J a h r e ,  v on  dem  u n ten  gesetzten  T ag e  
g e rech n e t ,  bei d iesem G erich te  a n zu -  
rr.elden u n d  u n te r  A usw eisung  ihres 
E r b r e c h t e s  ihre  E rb s e r k lä ru n g  a n z u ­
b r in g e n ,  w id r igenfa l ls  die  V e r la s se n -  
sc h a f t ,  f ü r  w elche inzwischen H e r r  
D r .  E g o n  S chönhof ,  H o f -  u. G erich ts-  
s d v o c a t  in  W ie n ,  I . ,  S cho tten r ing  14, 
a l s  V e r la s se n sc h a f t sk u ra to r  bes te l l t  
w o rd e n  ist,  m i t  jenen, die Eich w erden  
e rb s e r k lä r t  u n d  ih ren  E rb re c h t s t i te l  
a a s  ge  w iesen h ab en ,  v e rh an d e l t  u n d  
ih n e n  e in g ea n tw o rte t ,  d e r  n ic h t  an ge ­
t r e te n e  T e i l  d e r  V e r la s se n sc h a f t  aber  
oder ,  w e n n  sich n iem a n d  e rb se rk lä r t  
h ä t t e ,  d ie  g a n z e  V e r la s sen sch a f t  vom 
S ta a t e  a l s  e rb los eingezogen würde.
K . k . B e z i rk s g e r ic h t  
I n n e r e  S t a d t ,  A b te i lu n g  I.
W i e n ,  am 14. März 1914.
L. S.
Edict
d e  c h e m a re  a  m o ş te n i to r i l o r  ne* 
c u n o scu ţ i  t r ib u n a lu lu i .
T rib u n a lu l  ( l ietrictual c. r. Innero  
R tad t în  V ien a ,  face cunoscu t ,  că 
C harlo t ta  F n g a d n r  a  m u r i t  la  6 Iunie 
1 9 0 1 ,  E cn te r inn  F u g n d n r  ţi  Michncl 
F n g a d n r  au  m urit  în  n n u l  1 8 8 4  ţi 
JoHcf F n gn dn r  a  m ur i t  In  Ianuarie  
1 8 8 5  şi cft toţi, mai n u m i ţ i  ţ i  Zechi 
M onte ,  Zichi M o n te  ţ i  d ig m u n d ,  au 
m u r i t  in  co m u n a  Jnncf t ,  ju d e ţu l  Brăila 
(Romilnia).
N u  ei>tc cunoscu t ,  d a c a  exictâ tes­
tam ente.
D eoarece  acestu i  t r ib u n a l  nu-i cMe 
cunofcu t ,  dacS vre-o p^rconnă ţi  cari 
persoane au  u n  d re p t  d e  creditate la  
moştenirile  do mai sus, su n t  somaţi 
toţi nceia, cari vo ies :  a  facc  pretenţie 
din  u n  t i t lu  o a rec a re  la  v re-una  din 
ace’tc moşteniri,  c a  In t im p de  un 
an , socotit d in  z iua  jos  m enţion*ti ,  
fa  decla re  la  acest t r ib u n a l  d rep tu l  
lo r  ered i tar  ţ i  sS p rez in te  „declaraţia 
de  m o ş ten i to r“ , d ov ed in d  d rep tu l  lor 
ereditar, în  caz  c o n tr a r  moştenirea, 
p en tru  care d o m n u l  D r .  E g o n  Schon- 
hof, advocat in  V ie n a ,  I . ,  Scho tten ring  
14 ,  a  fost n u m i t  cu ra to r ,  se va re­
g u la  ţ i  ad ju d ec a  acelor,  cari ee vor 
d e c la ra  moştenitori ţ i  vor doTedl ti tlul 
lor d e  ereditate, ia r  p a r te a  moştenirei, 
care nu  se  v a  cere, s a u  d acă  n u  s ’ar 
decla ra  n im eni ca m oş ten ito r ,  în treaga  
moştenire  se v a  incassa , f i ind  fă ră  
moştenitori, d e  s ta t.
T r ib u n a lu l  d i s t r i c tu a l  c. r . 
I n n e re  S ta d t ,  S e c ţ iu n e a  I.
V i e n a ,  în  1 4  M a r t i e  1 9 1 4 .
L. s. 8- W a « e r l .
T raducerea  de f a ţ ă  £ m d  esactă  
d u p ă  o rig ina lu l  g e rm an  an ex a t ,  se 
au ten t if ica .
V i e n a ,  în  2 3  M a i 1 9 1 4 ,
D r. E m . P o l i tz e r .
t ran s la to r  ju r a t  a l  t r ibuna le lo r  
p e n tru  l im b a  ro m â n ă .
Schimbare de locuinţa
Eî i IT T U
medic practic uni­
versal şi dentist
iDCDEŞlE S i b i i U
Str. Cisnădiei 36
D a u  in fo rm a ţ i i  r e f e r i to r  la  ru g ă r i le  
în a in ta te  in în is ie r iu lu i  o r i  C ur ie i .  U rg ez  
rezo lva rea  l o r  ş i  rog! r e s b lv a re  fa v o rab i lă ,  
M ijlocesc  îm p ru m u tu r i  ie f t in e  p e  a m o r t i ­
zare  ş i  v â n z ă r i  d e  m o ş i i  ş i  p ăd u r i .
C in e  v re a  să - ş i  c u m p e re  locom obilej 
m o to a re ,  m o a ră ,  m a ş in i  d e  îm b lă t i t  m ân a te  
cu lo m o b il ,  c u  m o to r ,  cu  cai o ri  cu m âna, 
m aş in i  d e  s ă m â n a t  g r â u ,  d e  cos i t  g râ u  o ri  
ia rb ă ,  p e n t r u  a d u n a re a  f â n u lu i  ori despoi* 
rea  cucu ruzu lu i ,  p lu g u r i  etc. să -m i scrie  mifl 
căci g r a tu i t  îi r e c o m â n d  fabr ic i  de  u n d e  îşi 
p o a te  c u m p ă ra  to a te  aces te  în  r a te  şi cu 
p re ţu r i  m a i  i e f t in e  ca la  ag e n tu r i  jidoveşti .  
Scopu l m e u  e s te  ca ţ ă r a n u l  R om ân  să-ş i  
c u m p e re  m a r f ă  b u n ă  d in  m ân a  p r im ă  şi a i  
g a r a n ţ ă  m are .  S ă  v ă  f e r i ţ i  de  f i rm e  cari 
n u  s u n t  fa b r ic i ,  s ă  v ă  fe r i ţ i  de  ag en ţ i  ji* 
dovi căci v ă  în ş a lă .
V ă  r e c o m â n d  o  i n v e n ţ i e  n o u ă :  a 
m o r i ş c ă  cu  2  p e t r i  ş i  s i t ă  m â n a t ă  cu 
m â n a  c a r e  f a c e  100 k g .  f ă i n ă  Ia  z i .  P r e ­
ţ u l  e  320  C o r .  p e  r a t e .
La d o r in ţă  t r im i t  g ra tu i t  p lanuri  de  
m or i  şi t a t a l o g  i lu s t r a t  d e sp re  to a te  recvi- 
s i te le  econom ice . C u  s t i m ă : L. Olariu, 
B u d a p e s t ,  II., M a rg i t -k o ru t  11.
Un băiat
priceput şi d in  familio bu nă ,  avilnd şcoală nece­
sa ră ,  se prim eşte
c a  î n v ă ţ ă c e l
la  maşin ile  dc  t ipar ,  la  Tipografia PoportJlnl 
în  Sibiiu.
Casă cu grădină
ln  Sibiiu . strnd» Ri'Uf*f<bnch Nr. 13, 
constn ta lonro  d in  8 odăi.  2  culine, 
pivniţff, fAnt/lnfl, o şurii mnre, şopru 
do autom obil  şicrtru|ft  precum şi şopuri 
do lem ne, sÂ dti în  nriln- 
dă cu p re ţu l  do cor». ISO*— 
lunap, eventua l să fjsl v in ­
de din  milnn libera cu C O J I » .  
2 4 . 0 0 0 *— . A se miresâ Ia 
p rop r ie ta ru l  O . S tu c l l l i c h ,  S lb H u ,  
s t ra d a  T u rn u lu i  (Snggnssc) N r. 5 .
1W7
IP30 Studenţi
de p e  gimnnxiu sau  şconlo civile să 
primesc în  cost pe a n u l  vii tor de învu-  
ţ i m â n t  1a un  în v ă ţă to r  mnghiar undo  
pot primi şi ore private. T o t  acolo *ă 
pregătesc  cu succes şi pen tru  exam ene 
suplctoare .  A  so adresa  la administraţia  
acestei foi.
De vânzare.
I n t r ’o com ună  curat rom ânească ,  
lâ n g ă  d rum  de ţară ,  cu g a ră  in  loc, 
e de  vânzare  d in  m â n ă  l iberă  u n  
local pentru boltă, trafică şi 
crâşmă, CU  o întoarcere  foarte b u n ă ,  
ceeace se poate  dovedi. D e  prezen t 
încă  să  eaerciază aceste d rep tun .  
A d re sa  se poate a f l a  de la  A d m in i­
stra ţia  acestei foi. P e n t ru  ră s p u n s  a 
se adauge  marcă. 1 8 4 3
• Mare succas
ta*er»teJ* fa JFasto Popo­
rului" «ode runt cttfX* 6* mM 
4m persoan t d# şritutU d*««* 
di« toate ţârii» fl dta toat* c tr-  
cvrfl* sociale, a t l t  tat»Itg»Btă 
ră t y< popor.
D« acvea  .P o a la  P opo ­
rului* eats cal mai po triv it o rra a  
n an tru  pub licarea  a to t h lu l  4m 
m sera t« : pen tru  «euparaa  *«* 
cău ta rea  unui post, apoi p sn tr«  i 
vânzări, a rân d ă rl, cum părări, d e- J 
scb lderi de prăvălii şi a lta  lestf- m 
tu ţiun t, cum  $1 an u n ţirfta  a  to t ■ 
felul d« m ărfuri şl artlcli c* tr+- ■ 
bue3cp ert« aB elo rs in g u ra ttc« aau  p  
te  fam ilia. — Infonnaţli asupra  p  
preftii«! iaM ra ta lo r se  dau n  ţ  
p lic a r*  te  »
.pon p o p o r u l u i -  S
Săpunul de lapte de crin Steckenpferd
ahd Bergmann & Co., le s c h e n  a/Clbe
S S  S î .  w  $  « « s M i a i, j L l Z i n H ;  ci U  te  observe a p rU t 1* m area .S teckenpferd* p  ta S ro a  d ep ila i! 
fatrn su s ţiae rta  ro iailor la <Une ta  i ta re  s lS î» şe . 1S3
Pag. 12 FOAIA POPORULUI Nr. 25
IndoVic Jmna
croitor dc bărbaţi •
SIBIIU, s trada  Cistiădici Nr. 12
recom andă p. t. publicului 
o d e  m a l  n o n e  n t o f e  f lc  
p r i n i A T i i r â  ţii r n r A  î n  m a r c  
— ■ i i M o r t i m c n t . ...........
Noutăţile
sos ite  chiar acum. p e n t r u  t i n l n c  
d c t ) A r t > n ( l N t o I ' c  e n g l e z e ş t i ,  
f r a n ţ u z e ş t i  ?i i n d i ^ c i t c .  din 
cari se cxccută după măsură ce!r 
« a l  moderne vestminte p r c c u m : 
S « c U o ,  J n q u c t c  si t i n l n c  «Ic  
■ a l o n ,  cu preţuri toarte moderate.
D c o î c M i A m e n ţ i u n e  
merită  noutăţile de stole« pentru 
p n r « l l H l u r l  şi „ I t n j j l u n i " ,  cari 
sa află to tdeauna in Ucposil bogat.
Asupra r c T c r c n z I l o r c n n  
fecţionate in atelierul meu. îmi per­
mit a atrage deosebita atenţiune 
a  On. domi preoţi şi tcntngj a b ­
solvenţi. — I n  c u r u r i  d c  t i r -  
g c n ţ f t c o n r c c ţ l o i t c x u n  r A m l  
c o m p l e t  « lc  l i n l n c  î n  t i m p  
«Ic  2 4  o r c .  — Uniforme pentru 
voluntari , cum şl tot felul de articli 
de uniforma, după prescripjic  cro- 
rtura cea mai nouă. »
ÍI_____________ _______________
■■ Linia
R o tte rdam  ;
S ocie ta te  de v a p o a re  J|
N ieder landă-A m ericană  ■
Flpmă protocalată în üngsrla. S
In flecare săptăm âni circulare între ■
JJolttrd3!8 -îiiwjsrS[. :
Ksaaia «  : 
■
■.....  Cancelaria
VlBdspiif, VII., TMHIy-iI 10./
_____________________
de
esecuţîe m odernă ,  cele mai trainice 
şi mai ie f t ine , conform cerinţelor hi- 
gienicB d in  prezent,  se a f lă  de v â n ­
zare pe  l â n g ă  p r e ţ t y i  f o a r t e  m o ­
d e r a t e  la
G E O R G E  BACIU
m aes tru  m ă s a r  in  S i b i i u ,  s tr .  
Ş a g u n a  Nr. 27.
In  eaz da lips = , rog pe domnii 
preoţi şi in v ă ţu :o : i  a  se ! dresă ca 
toa tă  in c re ie r e a .  1845
Ü l  S en za ţ iu n ea  ultimă. m  
m  a  fabricei de săpun P ”
Kg G. Meltzer, Sibiiu i
SĂPUN
lerpeniin-Salmiac
N u  f  m ij loc  • t e r e t ,  c*M 
BBtnlrc* n e  «pune intui;  
t l  uyurrft iâ  ip m clnlc  m u n ­
ca la t p l U t  3! cu r a ţ i  cu 
totul a lb ituri le  d e  « U t r a c
S Ă F U N
„ M a r c a  d c  n u r "
p rod n c c  u jo r  fptimü 9 I l a ­
t i  tn « r â u  parfum p U c ut
F nbrîca d c  săpun  şi lumini
m i n a t j  cu  abur a ful
G. MELTZER, Sibiiu
î n f i i n ţ a t «  I o  1 8 4 8  
P r ă v ă l i e  f i  m a g a z i n ,  i t r .  G u j te r i ţ i i  
F i l i a l e :  P i a ţ a  m i c i  f i  i l r .  C i i n ă d i e l
R c T Î n i i t n r i l  p r lm c ie  rabat m ir e  
— La cum păr Ir) mal mari se  fac 
»1 al tor  p craa a n e  ce lc  mal m o ­
derate  preturi .  Oferte şi prc lurl-  
c u re n te  se trimit la cerere  




p f mRHLMEscsaavsaBs xsL,t
N u  u i t a
stim ate cetitor, — la comande 
ia u  tot felul de alte cum­
părări făcute In urma unui 
inserat cetit In foaia noastră, 
— a  a m in t i  şi sp u n e ,  că de­
spre lucrurile comandate sau 
cum părate  3i cetit In In sera tu l
din „ F o a ia  P o p o ru lu i“.
Prin aceasta  contribui ţ i  D -T t  
la răspând irea  şi lăţire.* foii 
noastre ,  iar ~e altă parte vei 
fi servit de g rabă , fără caacea- 
sta să  te  coste ceva mai m u l t
Scrierile Iui
Emanuil Suciu:
1. , .N un ta  Ţ ig a n u lu i“ , co­
medie originală  . . 6 0  b.
2. „Ţ iganul în c ă r u ţ ă “, d ia ­
log în  versuri, ediţia  I II .  30 „
3 „ S a r a  p e  u l i ţ ă “ , tablou 
dela sat, ediţia  a I l - a  . 20 ,;
4. „Ţ iganu l c ă t a n ă “, com e­
die originalii î n t r ’un act 
ediţia a  IV -a  se  va  da
la  tipar  .............................. 30 „
5. „ Ţ ig a n u l  Ia vânat* ', co ­
medie originalii în  două 
acte, scrisă în  versuri  . 40 „
6. „Ţiganul la  t â r g “, d ia log  
. ediţia a I l - a  şi T o a s tu l
lui Pam fil ie  . . . . 30 „
Broşurile .acestea se pot procură 
dela Librăria Foii Poporu lu i ,  precum 
şi dela au tor  In M ă^ăre i  u. p. Szent- 
agota  (NagykiikulIO tu ) tr im iţănd îna ­
inte preţul broşurilor, pen tru  s ingura-  i 
tice in mărci poşta le ,  pen tru  mai multe  
in bani, plus 5 bani pnrto  postai, după 
fiecare b roşură  Cu ra m b u rsă  nu se 
trimit.
D e n t is t
------SIBIIU________
Sfr. Urezulul (Reispergasse) 17
Pune dinţi
In cauciuc şl de a u r  ca  
. * =  p re ţu r i  m o d era te  =â»
im
Vilă netedă
( p a r t e r )
Friedenfe iss trasse  N r. 2 9  ( H a l l e r -  
vviese), consta ta toare  din  4  odăi c u  
toate apar tam ente le  la terala e d e  
v â n z a r e .  —  Cele m a : d a  
aproape  acolo. '
J O S E F  M E IST E R
vopsitul’ (lEDoraţiuni
C i n iU I  co lţu l s t r .T u r n u lu i  3 
U lD lIL I, şi s ira d e i R a ţe lo r  20
se  recom and a  pentru toate  lucrări le  a p 2 r*.:r.i- 
t o u e  a c e s t c i  bran?e, ca: spoirea  d c  l o c _ : - : c  
întregi ca odâi singurat ice , p ic tura  d e  M i e ­
riei,  vâpsirc  dc  fâsade ,  spoire dc  ş c : l i  <i a l t e  
Mitute atât In joc cAt şi al.ir'i dc  S i b i i u .  M . ' î " î  
noua m oderne ş i mustr*' cin ţ* să tu r:  
uvşti  s pre a le g e r e  stau to tdeauna  la î - c .
l u c r u  « o l i d  ş l  d u r a b i l  p c  l â n g ă  
1HI7 p r e ţ u r i l e  c c i c  m a l  m o d e r a t e .
Prima neguţStorle more 
« = =  de uinuri — .....
Isuduîig fronios
m  SIBIIU, Plvnlfa „M önchho l“ m
F a b r ic i  d«  fle tr» -  
ru rl f i  (e rb S fo ric  
d e  ra c h iu ri a  a  o  
M ar*  n eg u JS fo ri«  
d e  ra c h iu r i d e  o  
D ro jd ll/T rev e re  ş l  






S P E C I A L I T Ă Ţ I :
Ţ u ică  ve r i tab ilă ,  f ie rb e re  
p ro p r ie  şl R om uri Iam nica  





| Prima uăpsiiorie artistică
\ţ>
lil
t ran s i lv ăn ea n ă , m â n a tă  cu a b u r  
şl atelier chemfc pentru curăţirea ueslminlelor
se_ recom andă pentru  cu ră ţ irea  de vest­
minte ,  descusute  sau  nedcscusute ,  pentru 




KARL J. G. MUHLSTEFFEN




inlrgprinderc de maşini 
agricole ;1 motoare di 
BUDAPEST, V., K órá ll-u tca  9
T rav ersse  — P ap â  de a c o p e r it  — P la te  de 
izo lat — Cem ent — G ips — îm p le titu ri de 
d ro t — D rot de În g răd it ca  gh im pi — îm ple­
t itu r i  de tre s t ie  p en tru  s tu c a tu ră  — Scocuri 
din fie r covăcit ?i r i r s a t e  — C âbăll etc. etc. 7511
Carul F. Meii, Sibiiu şi iUba-Iulia
Ce e
bun e şi 
ieftin I
E 3 3 5 3 S
e
Cm •
b«a  •  frf j 
te f t ía t
Motoare dc uleiu brut o rig in a le  şvedien» şi o r i­g ina le  D iesel pentru instalatiuni de mori 
ţi pentru alte scopuri industriale.
V f f d e  benzin şi uleiu b ru t pentru f am ltu r i  da 
i f l U l U u l  v  t. oierat, cari fu n c ţ io n e a i i  In to a t i  fara spr» 
deplină Indestulire a cumpărătorilor.
Se află pururea In depozit. ,m
Preturi m odera te .  — Condiţiunile cele mai favorabile de şpl- 
r i re  la  ra te  pe m ar mulţi ani. — Catalog de preţuri şl deslo- 
şlri de specia li ta te  se dau Ia cerere gra tu it  şi franco.
-  Corespondenţă româneascA. — —
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LIPIK băi de Thermal şi dc nămol, vindecă neîntrecut:
tu te m p era tu ra de 64° C şl to  ra d lo a c U r lta te a  l i t o ­
ra lu l el cu năm ol 
reuma, Ischias, exsudatc şl boa le  
de oase II
cu termele alcalice 
catarele, suferinţele de stomac, *ă- 
har ş l  de rărunebl
1TBS
prin isvoarele cu con{inut îodic I 
b o a l e  d e  c o p i l ,  s u f e r i n ţ e  d e  c o n s t l - 1  
t u ţ l e  ş l  a r t e r i o s c l e r o a a  _______I
Bale da curl, de beut fl nJmol — TTÎâncirl dietetice — Sezon anul întreg — Sistem pensionai în băi.
P ro sp ec te  trimite franco Direcţia băilor da therme şl nămol In Llplk ( S l a v o n i « ) .
S ü lit© !
: \ r ; T r r T r ~
*
. f l C d - i
ie  cauciuc
ic  p r im u l  rar.g
nsElejilcâiE- 
Iif iz canciuc
E n o rm  d e  ie f t in  f i indcă  e 
= = = = =  d in  cauc iuc  =
făcu t
Casă de vânzare.
In Sibiiu, Btrndn Guştcriţci Nr. 48, 
w  află de vânzare o cnsil fonrtorentn- 
bilă. Preţul 33.000 coroane. Doritorii 
n o cump&râ hîî kc mlrcnczo In Schm id t  
M á ty á s  in P é c s ,  .Szfibn<lnM£Utcn 5. bi.
IKU
Săpunul Margit
de un e fe c t m in u n a ta lu iF o ld e s  T 
e s te  p e n tru  în g r i j i r e a  fru m u ­
se ţii m o derne  n e a p ă r a t  d e  lip să
El e preparat  d in  c e l e  m a l  l in e  s u b -  
s t a n ţ e  d e  p lan te  ş l  s c u t i t  d e  o r i c e  a l te  
su c u r i  s tr i c â c io a s e ;  a v â n d  un  m ir os  
plă cut , e x c e l e n t  In p r o d u c e r e »  d e  z o a i e  | 
şi to tod ată  foarte  s p o r n i c ,  d e  a c e e a  să  
şi fo lo s e ş te  cu  p lă c e r e  d in  p a r tea  mai  
m ultor  famil ii ,  fiind  r e c u n o s c u t  c a  ce l  
mal bun să p u n .
In câicva zile
d e l i tu r ă  d e  pe faţS p i s t r u ie l e ,  p e t e l e  de  
f icat , coj ile,  z^ răb u nţe le  ş i  cu răţă  pori i  
fu nd am en ta l , iar e f e c t u l  Iul s i£ u r  fa ce
să dispară
toate  n ecu răţen i ile  d e  p i e l e ,  a ş a  I n c i t  
păstrează  frumuseta fără d c l e c t  ş i  fără 
urm e.  Bunul său  re n u m e  e  c u n o s c u t  In 
to a tă  lumea In d e iă tu ra r ea  1679
PISTRUIELOR
p c  cari Ie ş t e r s e  pentru  t o t d e a u n a .
P r e ţ u l  70 b a n i .  D e  c A p J t a t  In s  
t o a t e  f a r m a c i i l e  ş l  d r o c e r l l l e .  P c  
Unei a c c .n t a  şi C r i m a - . M a r g l t ,  fiind 
ca n ccc sa râ ,  In tlRăl â 1 co r . ,  2  cor . şl 
P u d e r - u l  M a r g l t  cor . l -20. P r o d u c c n t u l :
Coloman dB Foidis ,  farmacia Arad.
In Siblln, sc capătă In larinaclllc 
la: Cari I'ritsch, Quido P.ibrltlws, 1. C. 
M.lnăr, Cari Mnller, Cari PisscI, Umil 
Wcrmtscher, Gustar Mcltzcr. fabrici 
dt săpun şi parftimcrle şl Cari Morschcr, 
iltOKciic. In Agnita la: V. Fr&hllch. In 
Sighişoara la: A. V. Llngncr. In Me­
diaş la: Joscf Oberth.
Societatea pe acţil | l  fabrici d e  mo­toare ca gaz In Dresdtn, 
fost odinioară MORITZ
HILLE
C<a mal » ecb . | l  mal m ate fabrici 
• p td a l l  din Ocrmanla-<3c-ml)loc da 
■  • to a r*  de  to t  fe ln i şl dc l a iU la -  
ţ lo a l cn ea*  a a p lr â to r .  
R a p re u n ta n t l  g e n e ra li
RÄLMBH EBH0, BUDAPEST
VI. PoflmanicxH-n. 4/N. TeWon 22— 761
ca  b ta i ln  — ca c a i  [ 
.  p c tro lio  
.  o l t »  a u d  
,  c a i  de p lm la t  
■1st. D leiel 
cu i a z  a s p lr lts r  
fa to a ta  m ă rim ile . 
C t r « t a r « a  I s g la e r a la l  f l  c a lc a la |l l |  
1602 f r a t l t .
„C o m p ag n ie  G en era le  T ra n s a t la n t lq i ie “
Linia Franceză d e  v a p o a re  r e p r z l  «=
Haure-î1eu>york şi Canada
pres le  B a s e l  (Elveţia) şi P a r i s  
Cancelaria: BUDAPEST, VÎI, Baros-tér 15
I u' ■ m
-----
MOBILE lucrate soHd şl conşiietiţlos
m  pM com anda la
EMIL PETRUŢIU
— Fabrică de mobile — '
SIBIIU—NAGYSZEBEN, sir. Sării 37
B S S S S S
- Spwiallat la: 
noMe de tat felal 
peatra tineri itoa că­
sătoriţi, mobilări de 
hMelsri, vii% iasti- 
te te , cafenete ţi 
restauraţmni
9
—: Tefcefaa Nr. 47 =  
e a  h ţ t M  l i  c m .  t e t r a g Atelier propriu d e  tapiserie
S c  luc rează  d u p ă  p lanuri artistice
a Depozit bogat sortat!■gatw-w VJK i K g »
Prima fabrică de piele sibiană 
Sîbiiu, Bachgasse Nr. 3—5,
îşi rec o m a n d ă  fabricatei« lor p re c u m : I S l p i  
p e n t r u  o p i n c i  din pici înlreql de boi şi 
bivoii, V aclies-C roupons şi iSIpi de bivol cu 
m argini fără m urg iş i  în  iifcTtle cuaiil3|i.
Mal departe te afli In depozitul fabriceW an mare »ortfmen» *» 
P&rcctU de opinci tnlutc pentru fcinci, bărinti şi cmţ& 
BrnndiiohUcIpKn ;i diferit« bnciţl de t«1pl cfartţ 
P ie i de m c »  de thcIi», hieri s «  ţi In pregăteau tor 
I^ttUnj;urt de va«t»i», * ■ ■ * . ■
K ip «c  de r a c i» ,  , . . » > *
P lct de riţdl de rncUs, . . . .  • ■ 
I*lei orepate «1« rachd, Bo^piftUnce, IUnut- 
boxe, Roxcalf, C h e m n u *  In diferite fSrbi ^ 
fabricate. P ie i dc oaie In firW direrne. Căptuşeli 
de oale. Asortiment bo^at In toate necesităţile aparii-
. * » > * • >  • - •---- - J Im f  1 M C.■itoaje paotofăritului fi dsmâritul«i ţj In calapoai
Călcâie d« flamă.
D ife r i t e  taca ri, c re m e  al n rijlo u cc  pcaatm  coti 
t e r r a r c f l  g h e t e lo r .  In despifţâmAntul rwstru propria ea 
p rec itsse , la d o n a ţ i  fi d a p i m iso rl, toate pírjile de strs U 
g tirte  prompt fi p< l ia g i  pfe{«ril« c«le mai tefti»«.
P reţaH
M tK 9 « t
F a M e a ta
p royrOt
59H. 11EÜEH P r im a  t v r s i t o r l e  d e  f ie r  Sibiană, m a re  fab r ică  de  maşitri a g r ic o le  yi industr ia le , }  a te l ie r  d e  m o r i  şi m a r e  p ră v i l ie  d e  fier S IH pzm a, lT â r g u l f â n u l ăN p .  1  —
Atenţiune 1 îsas
Doritorii de-a?i p ro c u r i  mori, cilindre 
p en tru  aso r ta t  făină, pietrii de mori d e  orice 
ca l i ta ie ,  to t  soiul de maşini şt unelte  a g r r  
cole, maşini de lână, piuă pentru  aba le  (pot- 
tzv) to t  soiul de  m otoare  dela  cel mai mic 
ţ i  p â n ă  la cel mai m are ,  cu un  covânt tot 
*o:al de maşini precum şi TraTerae, Cement, 
T res t ie ,  Chei pentru  riduri,  to a te  fierăriile 
t rebu inc ioase  la clădiri (edificări).
In  bog a ta  şi bine aso r ta ta  sa  prăvălie  de 
f ier  se  găsesc  t o a t e  scu le le  p e n t r u  m e s e -  
r i& fi f i e ra r i ,  t â m p la r i ,  d u lg h e r i  etc., cn
preturile cele mal m odera te  şl condiţiunî 
foarte avan tag ioase .
Cine are lipsă de ceva din aceste  speci­
ficate obiecte, s ă  n u  c u m p e r e  d in t r ’a l t  lo c  
p â n ă  nu  se  r a  in f o rm ă  în  p r im a  l in ie  la  
m a r e le  f a b r i c a n t  W e g n e r ,  a tâ t  despre ca­
litatea acelui obiect ,  cât şi despre  preţuri 
şi condiţiunî.
A cesta e cel m ai bun izvor de p ro ­
c u ra t m arfă  de prim ul ra n g  şi in  com pa­
ra ţie  fo a rte  ieftin .
Nu Vâ iAsaţi seduşi de agenţi,  mer^eţ* 
sau scrieţi in persoană la sus num:ta tu m i .
Cataloage se trimit gratis  şi franco.
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apă m inerală acră naturală fără  conţinut de fler.
Ca ap ă  de cură se' reco m and ă  Ia tngreunărl d e  m istu ire , Ia suferinţe  
de catar  a le  organelor  de răsuflare  ş i  m is tu ire , la b o a la  d e  o a s e  <° 
b oala  en g le ză  (R ach it s) ,  b oa la  de rărunchi şi la  Îmbolnăviri  de b es ică !  ®  
VlJlUl EU SG tu2i)V-I*Â Jă ăJ326SteCAT6 CU &pCL QCGăSt&t




a a @ i 3 L ® s e © 525 N .Motoare recunoscele de eels mai Ms
Cele mai frumo 
â
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ieri J;n  Sibiiu, P ortu ri naflo- 




cc.'l- î::.1 i simple pS n i  la 
cri? mai fine şi mai moderne. In 
• ; rcrîtt* calitfl(l îl  colori moderne 
m- a i; . l  cu p re ţu r i  ie f t ina ,  la 
Librăria dcia
Foaia Poporului
H b î i u
S t ra d a  M ăcelu r i lo r  Nr. 45.
P îd h i ţ i  nüüi.ii odată  şl vi r e | l  
1 »:i vmgc.
G aranţ ia  II Alodal ită (i de  




f , î1r  original
..Kcrlino"
(cluj c n n s t n K ţ i c i  d c  st.it  c u l c a t .
M o to a re  d e  g a z  şi benzin .
G a r n i t u r i  d c  i n b U t i t  c:i b c n r l n  ş! 
o lc i i t  b r u t .  — Tr.ttjs*j.)ri,iîc p roprie  
N «- lî .i tc  v.if pn;î?â !«*. irc! JHM?
I t f o f o n r c  c u  o l c i u  l> r u t
cu  c o ^ d î ic r r t ?  tic c i p  c r u d ? .
|  I g n a z  G e l  I e r t  & C o m p .
f ur-Hv!r<>
B u d a p o s t ,  V . ,  Koli.iry-titcn •!.
|-1 ( s'.n» liîeMt v.'fc cc.i mii 
M l f r  j n i î c i t j j i i r  p f ' t c  r»» 5’i ' i lo .K c .  





Telescopul „ Id e a i“
cu cele mai fine sticle  len ticu la re ,  optic tă iate
16 in s tru m en te  optice
impregnate îctr 'una, cari se pot strânge la 
olal 'ă, iie:i comod a se purta . în buzunar. 
~ ~  Telescopul . Id ea l“ se poate folosi c a : ocliian ppntra 
tuiişti, binoclu, t întocmitor pentru fiecare ochiu\ 
specul pentru ochi, oglindă pentru grumazi sau 
nss, microscap cu purtător obiectiv pentru cei mai mici microbi vii etc. Compas cu 
funcţiune» cea mai bună, st ic l i  de cetit, microscop, lupă dnblă pentra cercetări 
do tot felul, ochian mare (.‘n to ’mitor pentm  fiecare ochiu), aparat i-tereoscop şi 
panoramă pentru i!i:strafe, fotografii etc. Oglindă to t  la îndemfină având o 
folosire a t i t  de variabili, care pănă acum n'a ajuna’o nici un aparat opt:c. 
P r e ţ u l  n n e l  b u c ă ţ i  c u  I n s t r u c ţ i e  c o r .  3 - - ,  3 b u c ă ţ i  co r .  8-—
V Ania re  pi' l i n g ă  rambursă prin:





casă dc cumpărare dc primul ranţj
SIB IIU , Strada Ciznadiei
===== Palatul corr.audci d* corp =
P e n tru  d a m e  rnan,auc»blnse«rochii»iu-
-  ___________ ______poanc, capoaic *■■■■■*■
P e n tru  d o m n i r?o,ane' ,hf n“ com-——___________ _ plete, pantaloni, m an-
iaue de ploaie, gilclurl m oderne
Specialitate
în haine pentru băe|l şi feti(e 1663
|H ]  In interesul propriu să cerceiafi acest depozit ^
A apărut o carte dc valoare: 
jjCuItivarea viei, Manuarea vinului, 
Morburile şl vindecarea loru
A u to ru l  o p u lu i  e s t e  Danill  
D. G rn u r ,  înv .  şl p r o p r i e t a r  
d c  vil. O p u l  a r c  p e s t e  150 
i lu s t ra ţ i i  şl 294 pag .  e s te  
c c n z u rn t  ţ i  n p r o b a t  p r in  Mi­
n is t ru l  d e  A g r ic u l tu r a  r e g ,  
ung .  s u b  N o. 96780/1912 
VIII —1. Ş e  c a p ă t ă  la  a u t o r  în 
S o m l y ó g y ö r t c l c k  p. u .  K r n s tn a h k lY e £  (S z i lágy  
m»gy<0, c u  p r e ţ u l  d c  2  c o r o a n c  p lu s  20 fii, 
p o r lo .  L i b r ă r i i l e  cnpătrt r a b a t  c u v c n i t .
I
,. r w î . '
Atelier dc curclăric, şclărlc şi coferărîe
O R E N D T  G . &  F E I R I  W .
-T e le f o n  313 ( o d l n t o n r ă  S o c t c t n t c n  c u r c l a r l l o r )  Tele fo n  3 :3
Strada Cisn5diel 45 — S I B H U  — Heltauergasse 45
Mngnzin toarte bogat în 
articole pentru c i i r o -  
ţ n t ,  c ă l ă r i t ,  r f u i n t ,  
i s p o r l  şi v o l n j ,  i » o -  
r l ă z l  ş i  p r o c o T i i -  
ţ i i r I , p o r t « u o n c c  şi 
U r c t c l c  n o l l d c  şi
alte n r t l c o l c  dc g n *  
I n n t c r l e  cu preiurile 
cele mal moderate. C u ­
r e l e  dc t n n ţ l n î ,  c u ­
r e l e  de e i iH t i t  şi l e -  
g n t ,  S k y  ( r f l r r o b l )  
perm anent în d e p o s i t
T oa te  articolele din branşele  numit? şl r e p a r a tu r i  lor ?e exccută 
prompt şi ieftin. — L iste  d e  p r e |u r l ,  In c e r c r e ,  s e  t r im it  f ranco .
«= C om an de  p r in  p o s t ă  sa  e e c tu e sc  p r o m p t  şl c o n ş t ien ţ io s  =
Marc deposii de hamuri pentru cai dela soiurile  
cele mai iefline până la cele mai fine, coperi- 
ioare ((oluri) de cai şl cofere de călătorie. a
C e l m a s
-> =■? * ?  jţ, Âv __
i’i É  M iifli moi mici
m â n a t e  c u  m o t o r  sunt: . .... =
cu bStafasrB EXECUfiiă
S P  720 milimetri lă ţimea dobei şi
Maşinile de îmbHtit şi cură{ii cu dinţi,
dobei ambele cu  c u r ă ţ i t o a r e  d u p lă ,  cele dintâiu cu 6 HP, cele din an r .ă  
cu 4 HP, m âna te  cu m otor  de benzin.
Maşinile lucră excelent, sunt foarte u şo r  de transportat şi isz) 
se potrivesc foarte  bine pentru economii noştri mai mici.
Garanţia cea mai mare şi modalităţi favorabile de plătire.
S ă  se  ceară  prospecte  dela:
Prima fabrică ardeleană de maşini agricole, turnătorie de fier şi metal
AND. RIEGER, Sibiiu
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H o t e l  S A V O Y B U D A P E S T ,  V I N , ,  J o z s e f - k ô r u t  1 6  s z .ed if ic a re  n o u ă  ş i  m o d e r n ă ,  în c ă l z i r e  c a  a ie r ,  a p ă  ca ldă  ş i  re c e  în  f i e c a r e  o d a ie ,  l i f t  z iu a  şi n o a p t e a .
-• = = ====— —=  ~  , i n d u c e r e a  personală  a  proprietarului d l  R E N D E S  Z S I D O R .
Odâl CU Utl pat,  Î m p r e u n ă  c u  în c ă lz i tu l ,  l u m i n a t u l  şi se rv ic iu l  d e la  Cor. 3*— . (U ^ 3  jjaf«ri d e l a  C o r .  5‘-
L a p e t r e c e r e  m a i  în d e lu n g a tă  p r e ţ  redu s .




cu  m o to r  de  3 2  puteri de cai se s f l â  
d e  v â n z a P e .  In forum ţiun i 
î n  cance la r ia  advocatului D r .  A . G e ­
r a s i m ,  S  biiu, S ta d tp a rk .  iku
C ele  m a l  b t ine  f i  s ig u re
G a r n i t u r i  de îmblStif cu motor  
M aş in i  p e n t r u  sd ro b i r ea  p e t r i i  
Maş in i  de t ă ia t  ; i  crepa t  lemne
î i t c i r c  u j o r  d t  t ram p orta t  dlnlr'un 1783 
lo c  In altul cu  m otorul propriu
ITlotonrc de benzin, gnz şi olelu 
Toate cele de lipsii penlru mori
PluguFi  cu motor ,  " , rap&!i?o;î
r c n l i u  tra n tp crta rca  do poveri  mal mari
< E L L N E R  £ S  SC H AN ZER
B U D A P E S T ,  K A l m i l n - u ' c a  3 .
P j c J m  a t e  cere  n u n u l  irîtor:nntii »crioar.r
Renume universal
a r*  «!' t u r u n a r *  m a r c a
. S t f c n a *  rtj rT'j'rri* *îri ior 
«1 f j r .  aur s î .- .crican *!*>uMr,
l  a T i V r r . f f  j n r  ţ r  r n c r £ » r  JC .
l- tc  or r .  I’i ;i f uroj 'Smrra ţn 
Jf fff if î  fro^t ic^ri tî :i eia-
«nri, mS aflu rrg-.if j n p n i i j j f  
a ţHltfâ r>frrl pr rţt»î
i rn»av  fi* jpiîin «> 4 c o r .  no 
b a n i  a : rs J  ci**. f i t r  ţ>n*r<ic 
«=} ;n*hari5tm ţ’rin-.a rWrţ ian , 
*«s?#: e j  r . ' n  Ml «*• tU m  ct»» de
» - ? .  c® cî-*»*4 > t<jr , T cn tr ’.} ?nrte?J regulat ţ a  
; t : * I  - 5 s;
J < f^ r ,  oo l xfi\, ? O r<!f
!•*. l a r i .  Mai rf rp ir tç  of rfr»  un d a »  #f*'o}ia*t J e  ar* 
r  t  i t .  par . c i 5 co». 1 ani. La  o r ie i
r* c a »  t«  atSiur* în  C i n s t e  un îaM r ’rcan l  aufit  
* *. ci f i % : c . S.)jim>>srra r  mij ic
<îa5 l i f . i i  înapo i. Trinî;trrcA c - i r a r r . lw iâ  prin
S. K O H A N E , e x p o r t  d e  c ia su r i  
K ra k a u ,  N’r .  15. n 02
O cazie rară!
53 nu se schimbe cu 
asemenea  ofer te .  
In I o î d e c o r i 2 * —  
numai  cor .  5 * 5 0
D"n cauza Înmulţirii depozitului, vin­
e t e  g h e t e  în a l t e  cu b ă e r i ,  n u m a i  c â t  
ţ i n e  d e p o z i t a i ,  in e ie in fa re  frumoasă, 
de to :  din piele b a n i  şi cu talpă bîtu tă ,  
rzb p re ţu l  prodo- r n n  C . E A  
cerii de n u m a i  LUI* w  W W  
j- i ie rh e a .  Se pot căpătă în toate mări­
mile pen tru  domni şi dame. Trimiterea 
cu ram bursâ pr in :  1S54
Exporthaus „Perfekt“,
W le n , V II., N eustlftg . 137/24
y z » s r c 3 j e  scrisori da r e c r u s c ţ ta ţ a  t t a a  spre vedere 
]a d :fpc i: ţ ;e .  L
Inseratele
nnmai atunci au t j - 
loare şare , dacă să 
rfcjpindess pretu- 
tlfidtaea, In toate 
ţările, In toate cer 
Lcgrij« .«oeiale. Pen- 
i.tru"k<e8t scop se j 
ofere tnduofe.bi lo­
ji «erare» tp ‘.FOAIA 
-POPORULUI*. > ■
' Informaţii ik dau 
ţi comande i i  pri- 
n ţte  la admiaia- 
trîtfa „EOn PO- 
FOSULUl“. . . .
= Berea albă şi neagră din a
Bereria delaTrei-Stejari
în S IB IIU
nor este foarte bună şi gustoasă!
B B W
Aceaxti bere 
e cSutatl ţi 
se bea cu plă­
cere de toţi 
cari o cunosc, 
atât la oraşe 
cât ţi la sate 
IM
B D r a B H
1
Că berea s a
□ o noaalră •  
foarte cfiüta* 
tă  so poatè 
yed«a şl dé 
«colo,că cun»- 
pfirfttorH ** 
o □ fnmulţet« 
mereu □ a a 1
11 H i i | » g A ^ 3
Carol f. Jickeli, Sibiiu fllba-Iulia
Coasei Lungimea 90 cm.
1 bucată Cor. 1.60 1.6O 1.60 Z — 2 .—
lnsiRnul pen tru  
nicovalc şl ciocanc
|C  F J I
Insignul pentru 
= =  coase =
Pentru ficcare bucată garantez. Adecă schimb orice coasă provăzută  cu semnul I c  i j | care nu a r  corcspundc, 
chiar şi atuncia, când ca a fost bătută şi în trebuinţată .  Economilor le pot rccomantla cu cca mai marc  incrcdcrc 
coasa accasta. In decursul an ilo r s ’n sporit foarte tare  num ăru l coase lo r  vândute.
= = = = =  La c u m p ă ra re  d e  10 bu că ţ i ,  s ă  d ă  o c o a s ă  p e  d e a s u p r a I  = = = = =
Nicovalc pentru coase
Forma Fig. _  1 2 3 
1 bucată  Cor.
Ciocane p entra coase
Fig. 5/250 300 6/350 7/300 gr. 
H j Ô ^ 6 0  —.60 1 b u ca tă  Cor. —.16 —.40 1 b. Cor. -—60 —-70 —7 0  —7 0
Tiltoarc  de coase  «
Fig. 4 __________ simple duple
N icovale le  şi c io c a n e le  p en tru  coase  se vân d  fiecare 
bucată  sub garanţă .  Fiecare bucată, care s ’a r  dovedi 
de prea tare sau prea moale se schimbă.
THtoarc pentru  
’ cuţl de coase
emailate, 1 b. Cor. —'42 
ţincuite, 1 b. Cor. —’40
Cnţl de coase dela  10 fileri In sus in asortim ent 
bogat.  — Cu ţi de „Bcrpnm o“ albastre ,  negre, 
cu insignul I b f i  I 1 buc. Cor. —’80. — C oade de  
coase, pentru  coase de cereale, 1 buc. Cor. —‘80. 
G reb le  de fer pen tru  coase de cerea le ,  de  şirofat 
pe coade simple de  coase de lemn, 1 buc. Cor. 1.30.
Fântână cu lanţ
P aten t „RAPID“
CU baloane de gumă şi ţevi 
de alamă.
La cerere se trimite catalogul Nr. 263 
gratis şi franco.
1827
u H i i u m
pentru  to t  felul de  an i-  
v u r s e  ţ c i u x e ;  maIe s tr icăc ioase.
La d or in ţă  se tr im ite  ca ta logul Nr. 160 
gratis  şi franco.
croitor pentru bărbaţi 
=  SIBIIU =
strada Faurilor
recom and*  p. t  publicu lu i pcafcm sesonu l de 
p r im ă v a r i  ş i  T*ră b in e  so r ta tu i  s * u  depoz it  d e
Stofe indigene şi străine
p e n t ru  p re g ă t i r e a  d e  h a in e  b ă r b ă te ş t i  m o ­
d e rn e  co ră sp u n ză to are  l a  to a te  p re tensm clle .
Prlailîffl m tsU: Scrrtcîn wB^snpss ţl
P-ag. :t S EÖAIA PÖP-ÖRULUI Nr; 25
Cea, m ai bursă apă p en tru  dinţi.
500  c o ro a n e
va suferi iarăşi de dureri de măsele  sau care va mirosi rău din gură.
Ed. Bartilla-Winkler’s Nachf. L. PLAJS2,
W I E M ,  X . ,  G o d t h e g a s e e  7 .
A se cipâ th  în tonte farmaciile. — Să s e  ceară p retut in den i apriat ap e  de  
dinţi aîui B s r t i l l a  D enunţări de faUiif icăr i vor  îi b ine plutite. La locuri u nd e  
nu s e  p o a te  c ^ p â t d ,  trimit eu  7 s t ic le  cu cor. 5 80 franca.
Scuiirc sigură la
r a n i n i
t e a '  n a i  r e n u m iţ i ,  de 40 ani In mii di 
Câzuri în cerca tă ,  ver itabila  ş i a nt is ept ic a
Salba de casa de Praga
es t e  ce ! mai bun s cu t  In contra  tuturor  
n ecu ră ţen i i lo r  pie li i ,  aprinder ilor de 
răni, îm p ie de că  durer i le , v indecă  siRur 
ş i r e p e d e  şl e s t e  In urma e fec  ului său  
e x c e le n t ,  probat In mal multe cazuri ,  
o  S3l'jă alinătoare !a b o a le le  vesic ăroare  
(un fel de b e ţ ie i  de piei'-),  ş i  care In 
urma bunătăţii J j le ,  n'ar trebui s i  
l ipsea scă  din nici o  casă .  
Eaped area s e  (ace  z i in ic ,  p e  U n s ă  tri­
miterea Sâni lor în a in te ,  ' i  co s tă :  i iln:ă  
73 fii., 4 d i z e  cor. 3 1 6 ;  10 do.-c cur. 7' - 
ţ i  i e  trimit francate In toate  s taţ iuni le
B. fRfiunCR. c. 'Ir.
u rra acU  ,L »  v u l t u r u l  nc;;ru*.  
P r a g a ,  K l e l n n c l t c ,  l > l ţ a l  dti.i  N'cru- 
d a s a s s e  Nr 2 .U -  D e p o z i t  In farrn a-  
c l l l c  d in  A u s t r o - U o j t s r U .
T o i t e  p â r ţ i l c  c m b M a s ţ e l c r  





Citcula'.ie dirc:Ü de 
vapo.irc de pojlíi din
TEJEST
NEW  YORK 
?i C AH AD A
Biroul. B u d a p e s t ,  VII.,
T liö k ö ly -u t  2. r z .  női 
• ?i la urtii5toare!c Rranijc: 
C s á k to rn y a :  in tSftriiía Cilii; 




? párcchí de sheíB numai tor. 8 —
Din c au tă  că  mai multe fabrici mari 
iu  încetat plăţile, am fost încredinţat 
î  cheltui o m are  cantitate de g he te  
adânc sub  preţul de fabricare. Deci 
eu vănd fiecăruia 2 părechi g he te  ca 
jinoare, pentru  domni şi 2 păreehi p e n ­
tru dame, de piele brună sau  neagră, 
ijaloşată, cu ta lpă bătu tă  cu cuie, foarte 
eleg. fasonul cel mai nou, m ărim ea con­
form nu m ăru lu i .T oa te  -1 părechile  costă  
numai cor. 8 '—. Trimitere per ram bu rsă
A . G E L B ,  E x p o r t  d c  g h e t e  
K ra k a u  Nr. 40 
S ch im b u l  e  ad m is  sau b.tnll rc tour.
Teodor V. Borza
Prcful 80 bani.





t r ln t t  ta o r l - s l - c ln t  ev  rarabartS dia  o ro lo a re le  át ma! \ i  
(!n car«  timp s« pol sch im ba ori cer«  ba oii retur) yi t a a c î t  j
cer .  
cor .  
cor .  
cor .  










i M m ß k
O r o l o j l o  a m e r i c a n  d e  n i c h e l ........................
.  p a t e n t  R o i k o p f  . . . . . .
.  a m e r i c a n  O o l d l n ..............................
» d e  t r e n  R o s k o p f  . . . . . .
.  R o s k o p f  cu  2 c a p a c e  . . . .
a UI
.  cn  2  c a p a c e ,  imitaţie de  argint
.  d e  a u r  1» c a r a t a ........................................ cor. 18-—
.  o r l j l n a l  O m e g a .........................................cor. 2 > —
.  d e ş t e p t i t o r  c o n c u r e n ţ i , ’. 2 c=i.!n«lt cor. i —
,  m a r c a  ] u n ; h î o »  . . . cor. 3 —
.  cn  c a d r a n  K'adlum . .  cor. 4‘—
m ,  R a d l u m ,  ca 2 clopote  . cor. S-—
.  ,  .  , .  4 cor- B—
.  cn  m u n c i ....................... cor.
o d ă i i ,  73 cm I . i a î t ............................. cor . #•—
,  c n  » n n e t  d e  c l o p o t  . . . cor . 10 —
.  cu  a o l o m a t  d e  s n n z lcă  şi b a t e r e  cor . 14-—
.  r o t u n d  c a  d e ţ t e p t i t o r .............................. cor. B-—
Garanţie p e  3 ani ta »cri». — Trim iterea  prin rirr .burs l.
=  W IEN , IV. =
M a r g a r e th e n s t r a s s e  27/750
14-36 Lista de preţuri o r i j ir .aU  de '.abrici i e  trimite  crati s
Max Bahne],
1 5 0 .0 0 0  orolofl|B
J i i n r t S * t > r > U i l u l  t ' J .  
tan'- iun! »ilit a pun* In 
vin**re  !£/).'>'*> nrT>lo*je 
fu coporif ijupltl flin hf. 
c i n :  i m i t a i ,  C't 
An V f! f‘T \ r m o n f . t r ţ r c l f n t  
» « n a t  In K u î  in** / c i l  ţT»  
au fo iţ ile- 
• T u k î s , tw»
p r r u n S  < u l a n ţ  d* ft« f in i*  
U t ,  p r U n g j  J'frţ ul  £f>
l.aJjrKiuS tî'* fn f .  3 .—, 3 
l ă ţ i ţ i  co r . n  l .uc^ţi cnf.  A p  U rS  nî*
rotr.*1* rS nn Jntrrîa** o r^ î la  rf« a-«i coman l i  arf.tl 
ţ i  Jntr*Arî«vJr d ^ j u m i t a t i  cin«M. 
Com*n U ft ' imal fVrAif p«nţnic3 Sn »cmt lîtTip T^ >f 
fi tna îr v in r îm c .  Mai «Jfparfp r r r o t i a m l  tm o r o H th i  
Remonto jf  au r î t ,  cu  «n-il.i*-t d r  f.o o r r  (mafin îr ic 
exccJfntâ şv iţ r ranS) ,  împreuna t u  un îan{ i r « «  it  
aur it  cn numai cor. — 5 ani g s ran ^ c .  *- 
T r i m i t c r f »  pe lâ n g i  raml>ur»4 prin
Ufirenzenfrale A. B itterm ann
P o d g ö r z e  (Ocsterreirh) P o s t f a c h  17/107
NH. ScWmSwl adm is  iau  hanii rctoar . I,fcî9
Banca generală de asigurare mutuală
X r a î î S B f i r a n i a “
asociaţie cu garanţie limitată în Sibiln (Xagyszeben)
recom andă  încheierea  de 767
asigurări pe via|ă ?e"oîiMpe“!“În,c^ S
co n fe s io n a l i  şi p r e o ţ i  ro m ân i  a v a n ta g i i  deoseb ite ) .
Ca speciale combinaţii deosebit de favorabile sunt de n o t a t :
^  11 Ü A s ig u ră r i  m ix te  cu re b o n i f i c a r e  g a r a n t a t ă  d e  in t e r e s e  d e  3 ’/» = I S !  If
A sig u ră r i  s im p le  şi m ix te  cu 
p e n i c i p a r e  d e  40°/c la câ ş t ig . A s ig u r ă r i  m ix te  cu so lv irea  n e -  |?É  c o n d i ţ io n a t  d e  d o u ă  ori a  cap it .  j|Vâ
Asigurări de foc ie f t in e  !
Dela fondarea  „T ran ssy lv an ie i“, s a u  plătit prin  acest institut:
. . KP ag ub e  de  in c e n d iu ...................................... ....
Capitale asigura te  pe viaţă 
In to tal a fost la Transsy l-  /  asig. pe v iaţă  
vanla  la 31 Dec. 1913 \  aslg. de foc 






Inform aţiunl |1 p ro s p e c te  l i  dau  tn 6 rlce  m o m en t  ir a tu i t
------ Ia D ir e c ţ iu n e  «i I» t o a t e  a g e n t u r i l e . ------------ -
P c r t o a s c  p r ic ep u te  la  a la c er i  de a s l j u r a r e  ( a c h iz i t o r i )  cari a u  legătur i b u n e t a o r a f t  
ţ i  In p r t T in d e ,  aă p r im e sc  In aenriciu to td ea u n a  tu c e l e  m al favorabil e  condlţl tml.
jţţ* i?t . ^ r . . i L ■■ V ’ . ’ »"i .ti
M r f e ' Î T r 17 5 * 8 * 0  bBnz n dE DiEÎU 
£ £ 2 iS i£ £ 2 ? in i i to i i rE „ 0 i ts e I"
G a r n i t u r i  c o m p l e t e  d c  î m b i a ţ i i .
m o r i  p a te n t a te ,  d e ln  2 UF1, in su s ,  cu  c i l ind ru ,
lifercază cu preţuri fără concurenţă  
sub condiţiutii de  plătire favorabile
FERDINAND SALLER,
f a b r i c ă  d c  m o t o a r e  
S I B I I U ,  S ra d a  F ra n c isc a n i lo r  Nr. 6.
e r r '• “  ■ ‘ . - J ?
T o a te  r e p n r a tu r i l c ,  s f r e ­
d e l i r e  d c  c i l ind re  ş i  r e ­
c o n s t r u i r e  de  m o t o a r e  
v ech i  se cxccută solid , 
: conştienţlos şi ieftin. :
O c a s is  îo a r îe  p o t r iv i lă
la p răv ă l ia  de  tncS Iţâm in te  „ n
„La cisma mare roşie*
>i Sliiiu, s t rada  Ocnei Np. 7
=  pe lângă preţuri ieftine. =




CAştig p u ţ in ,  
v â n z a re  m a ro l
O h e te  In CheTreatnr ,  Box san  K a l r t  
Pen tru  copii, m ărim ea . . 20—23 — K 8 —4 
,  . . .  2 6 - 2 3  ^  .  4 —5
..................................................2 9 - W  = » .  B ~Ţ
,  „ ,  . . 85—39 =s ,  7 —4  
PăpucI dc Jumătate pentru dame Ch*-
vreaux şi Box *au Kalv . ,  4— 14
O hete  tnalte pentru  dame Chevreaux
şl Box *au K a l r ................................ ....  8—14
G hete de lucru pentro  domni, tari, ese-
cuţle In K alr  ia u  piele d* vichs . ,  T^—
O h e ta  In C h e v re a u x  s a n  B o x t  
Gh^.* pentru  domni cu guml sau băieri K 6"50 
.  » .  bumbi sau Ideal ,  10*'
,  ,  Kobrak .  .  .  .  ,  14" 
f  ,  Oslaria . . . . .  1^*^ 
,  ,  formă a m e r ic a n ă . ,  ÎS"— 
.  .  formă americani,
■<ro bumbi »1 b ă i e r i ........................... ...  Ifl-—
O — e pentru  domni, piele Antilope In 















in s e ra tu l r e s p e c tiv  în  „Foaia Poporului“
d e la  o r ic e  firm e , d e s p re  
c a re  a i a f la i d in  F o a ie , să  aminteşti
é í e a  a s tfe l s a  Si m 
b in e , ga tra ic  ş i
.T lp o z ra S i Popora lai* , SIbUa.
